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SIAUO DI LA HARINA 
Por renuncia del Sr. D. Ramón Prie-
to so ha hecho cargo de la agencia del 
DIAEIO DB LA MAEINA en Santa Ola-
ra el Sr. D. Adolfo Pascual, con quien 
se servirán entenderse loa señores sus-
crlptorea en dicha ciudad. 
Habana, 23 de Enero de 1899.—El 
Administrador, José M* Villaverde. 
Telegramas por el calle. 
SERYiCÍO TELEGRAFICO 
Diario de l a M a r i n a . 
A L D I A U I O D E L A UfAJltííA-
HABAIt fA . 
Do anoclio. 
Madrid 24 de enero. 
E L SR. D O L Z 
Ha llegado á Madrid el señor don Eduar-
do Dolz;, es-secretario de obras públicas 
y comunicaciones del gabinete colonial 
de la Isla de Cuba. 
L O S P R I S I O N E R O S E S P A D O L E S 
Según telegrafía de Manila el genera1 
ILios, han sido puestos en libertad por les 
tagalos los prisicneres civllss españoles y 
los soldados inútiles y enfermes. 
Espérase que ssan puestos en libertad 
, os restantes. 
NOTICIAIS COttERClAliES. 
ICum-fi'Tork, enero 23 
d las 5 i de la íardét 
í)nzas esprniolns, íl $25.50. 
Ceulenes, A$4:.78. 
Oescnento papel comercial, 60 ñjy, 2i 
ft 8i por ciento. 
Cambiogsn^ra Londres, 60 dív., buaqnoroa, 
« $4.821. 
Idem aobro Piirís, 60 d/r., bamitieroí», ñ ó 
francos IGí. 
ídem sobre ¿Inrabar^o, 60 d^r., bauíiueroa, 
« M i . 
Bono» registrada de los Estados Unidos, 4 
por ciento, ft 118, ex-enpín. 
•Contrírocfas, n. 10, pol. 90, costo y flete, 
ft 2.9il6. 
Centrífugas oa plaza, á 4i nominal, 
Kctfnlard bnenreílno, en plaza, & Si 
ÍLürtcarde mié!, en plaza, & 8i. 
5)1 mercado, quieto. 
Mfeles de Cuba, en bocoyes, nominal. 
Mantecadel Oeste, en tercerolas, d $12.00. 
Harina patont Minnesota, á$4 .10 . 
Londres, enero /W, 
Azflcar de remolacha, & 
Azrtrar centrífuga, pol. 9(>, ü 1124}. 
Mascabado, falr á good reflning, 11. 
Consolidados, d l l l . I / l ü ox-inter^s. 
Descuento, Danco Inglaterra, 3.} por 100. 
Cuatro por 100 espaüol, & 52J ex-in-
terés. 
Farif», enero 23. 
SeuínS por 100, 102 fraacos 25 cts. ex-
interés. 
{Quedaprohibida la rcprodiicción dt 
los telegramas que anteceden, con arreglo 
al artículo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual,} 
Cotización oücial de ia B { privada 
Billatea dal Banco Español de ia lú& 
jítíiiba! 6i á6J valor. 
f L i T A í í 4 0 1 0 1 ^ ^ 79J á 792 m 13» 
Oimti 
h í j o í e c * , ^ . . . . . . . . 
^XOQO. Aj«.Utíl!..'.ÍOn t •>,. ..sao 















• I B M Büp&aol «e 1.a J i la 
• u s o A g r í c o l a . , 0 , „ , „ a , „ 
Bij-ostiBl üom<rroio 
OjapaKía ae ffcrrocs-nrllor Dal 
cloc de lo ncbfiiii y Alsansa-
4s Bflifl»., ., 71 i 
Qj^LpafilAdo Camino» da E i a -
TK> de 04rd»aj«y JúeaídaMB 
O istpaCía Unida de loa For:3> 
^WÍUMÍIS Oa;barlán„, , ,a í t , 
O m p a f . l a á a Caminos do iTií-
no MatatscR» BabanUlft..jao 
OíoipaSiade Cuaiino» de Hie-
T»o de Sajélala Grande,.,BeB 
Oiaupa&Ia úe O&mina» da H i « -
rro dsO'.en uetíMy VUlaolarc 
Oíapafís del Ferrocarril Vr-
^ a a o . c . . « . . . « . . . . « « » 
Oíaipaflíodsl ferrocarril del 
O í s t e . , a s m . « . « „ , , . „ | , , , M I C 
Compañía Cubana dn -iiiinibra-
dodo G a s . , . . , ^ 
BIÍUOS Jaipotecarija da la Com-
pañía de Gas UoDBoi idada . . 
Compañía de Gas Hispano A -
merloana Coajolidada , 17| 
B.^nos Hipotecarios Converti-
dos de Gaa CoasoJldado.... 68 
Esflnerla de Aiúoar de Cárde-nas , mmtm g 
Compañía de Almacenes de 
Hacendados 33 
Ktapreaa de Pomemo j Nave-
gación del S tu- g 
OsnvpaEIade 4,i.n:i'is; •« .tñ"»'-
?6«liod« 1» H a b a a i , . , ^ ™ , 
Obli¡p,riones Bípotecalae ¿r 
OlnfRsgíBy Vdlaclara, . . , . , , 
Oo'ftjaüla de Al^iaíieafiie ¿'ó 
Saaia O f t t » l } a a , , „ „ ^ , M " 
S«& Teleíámca de ía Haftaso 
0»4iUoTerritorial aipot?c»r!.5 
4»i* I»la de C n b » . . „ , , , , . , • , 
OampatiRdeLsnla de V>»"é* 
ffarrooanilde Gibaraá f i o i é ^ v 
A a e l o n o i , . . , . „ . . . . _ 
í íb i i íae ioae , . , . . , , . , : : : ; : : : : ; ' ; 
Ferraíarrl! de E&ÍI Oaroi*PO « 
























Sinicio M e í e m l é g k e ^ 
Obserrac ion í íde l día 33 de Enero de 132P. 


















S S E Fqnit 
S. {¡ISljlo. 
Terapetattira tuixims Á la iombra 
I lem míniniR tdom 5 3 ' 
L luv ia caiáa en l - a 2i h. ilei día do ÍVM 0-0 mío) 
( B i E R V A C I O N K S 




















( C O N I I N Ú A ) 
Pflr «¡«ato 
40 
1-19 Bayetón de lana pura ó oca 
mezcla i,-. 40 
150 Bayetas: 
a Do lana p u r a . . . . . . . . . .-.-.fcfc 40 
h DelaDamoíolada.».. 40 
151 Franelas blam»*8 ó de color pa-
ra prendas interiore»: 
w De lana pura. 40 
h Dolanaiu6zclada . . . . . . . .uv„ 40 
152 Mantas ó frazadas, do lana pu-
ra 6 con mezcla de otras ma-
teriasí 
* Las mantas pardas 40 
b Otras clases 40 
1C3 Astracanes, felpas y terciope-
los, de lana para ó con mea-
da 
154 Los paños y demás tejidos no 
mencionados eapeolalmente, 
de lana, pelo ó borra, sean 
ó no comprendido! en el ra-
ma do pañería, pesando 30§ 
gramos ó más por metro 
cuadrado: 
a De lana, pelo ó borra de la-
na pura 
b De lana 6 pelo con mezcla.. 
155 De 175 á 300 gramos: 
a De lana, pelo ó borra de la-
na pura. . . . ^ . . ¡ . . Í Í - . Í . 
b Do lana ó polo con raezOla,. 
153 De menos de 17S gralnoí: 
a De lana, polo ó borra do la-
na pura 
h Do lana ó polo con mezcla.. 
157 Tejidos de cerda ó crin, con ó 
sin meicla de algodón ú 
otras fibras vejetales 
158 Tejidos do punto de media, con 
ó siu mezcla de algodón ú 
otras fibras vejetales, aun-
que tengan obra de mano: 
(1) 
a En las piezas, como camise-
tas y calzoncillos 40 
b En medias, calcetines, guan-
tes y demás artículos pe-
queños 40 
159 Alfombras de lana pura, oon 
mezclas de otras materias: 
a De rizo sin cortar 40 
i* Afelpadas ó cortadas 40 
160 Tejidos llamados de tapicería, 
propios para cortinajes y si-
llería, de lana pura ó de la-
na con mezcla de algodón ú 
otras fibras vejetales, ya 
sean labrados ó adamasca-
dos, pesando más de 350 
gramos por metro cuadrado, 
los tapetes, eolebas de la 
misma clase 40 
1G1 Fieltros de lana pura ó mez-
clada 40 
1G2 Pasamanería de lana y las cin-
tas y galones. (2) (3) 40 
CLASE SEPTIMA 
S E D A T SUS M A N U F A C T U R A S . 
P R I M E R « R U P O . 
Hilados. 
1G3 Seda y borra de seda hilada ó 
torcida en madejas. (4) 50 
1G4 Soda en carreteles oon inslusión 
del peso de los mismos (Dlsp. 
VI, fiegla 9") 50 
8EQUNDO GRUPO 
Tejidos 
N O T A I.—Los tejidos de este grupo se 
consideraríín como tejidos de sedas sin 
mezcla, siempre que el número de hilos de 
seda ó de borra de seda, contados en la ur-
dimbre y en la trama, exceda de la mitad 
del total del número de los que forman el 
tejido. 
Esta regla no rige para los tejidos do 
punto de media, tules, encajes, blondas, 
puntas; y las cintas ó galones euyo ancho 
no exceda de 15 centímetros. Eatoi artícu-
los pagarán como tejidos de seda meeola-
dos por las partidas que «orno tules les co-
rresponda, con tal quo tengan kilos de al-
godón ú otras fibras rogetalet do lana ó 
borra de lana, cualquiera quo sea la pro-
porción que en dichos hilos se eneuentren 
en la mezcla. (Disp. IV, Reglas 0*y 7") 
NOTA I I . Los artículos de este grupo 
pagarán con los recargos que á oontinua-
cióu se expresan, por cualesquiera de las 
oircunstancias siguientes: (Véase Disp. IV). 
A Los tejidos bordados á mano ó má-
quina, fuera del telar, 6 con pasamanería 
sobrepuesta, adeúdarán con recargo el 50 
por 1U0 de los derechos del tejido. 
Cuando el lordado contenga hilos, canu-
tillo ó lentejuelas de metal ordinarios ó de 
plata, el recargo será de 60 por 100 de loe 
derechos aplicables al tejido. 
Cuando los hilos, el canutillo ó las lente-
juelas fueran de oro, el recargo será de 100 
por 100. 
R Los tejidos y la pasamanería que 
tengan hilos de metal ó canutillo de meta-
les cnimmos ó do plata, adeudarán con re 
cargo de 50 por 100 ao los derechos aplica-
bles al tejido. 
Cuando los hilos ó el canutillo fueren de 
oro, el recargo será de 100 por 100. 
C Loa chales llamados mantones, pa 
míelos de Manila, la sobrecamas, oolehaa, 
chales, velos, mantillas, manteletas, y los 
p;i míelos con repulgo ó dobladillo, pagarán 
con recargo de 30 por 100 de loa derechos 
del tejido por la confección. 
oir;;8 cdnfecciones, las ropas hechas y 
IHTiulas de vestir de todas clases, acaba-
das ó á medio hacer ó simplemente hilva-
nadas, pagarán por su peso total los dere-
chos del tejido de que se componga princi-
palmente el artículo en su parte exterior 
míis visibla, con recargo del 100 por 100. 
Los artículos de punto de media mencio-
nados especialmente no pagarán recargo 




O Sin mezcla 50 
b Con mezcla de algodón ú 
otras fibras vegetales 50 
Pasamanería de seda (1) 50 
CLASE OCTAVA 
P A P E L Y SUS A ^ HC A C I OÍÍEé 







Para la fabricación de papel 
(2) . . — 
SEGUNDO GRUPO 
Papel de escribir ¿ imprimir. 
Papel continuo blanoo ó de co-
lor, sin cortar y en blanco 
de imprimir, T (Disp. VI, 
Regla a») 4 
Papel continuo blanco ó de co-
lor para envolver, T (Disp. 
VI, Regla 6') 100 kg 2 50 
Papel en pllegoa sin rayar, sin 
imprimir, sin cortar blanco 
ó de color para escribir 
100 kg 8 
T E R C E R GRUPO 
Papel impres», grabado ó fotografiado 
178 Libros, estén ó no encuaderna-
dos é impresos análogos (3) 
100 kg i . . . . 1 2 3 
Papel titiibrado, facturas en 
blanoo, etiquetas^ tarjetas y 
otros objetos análogos, T 
(Disp. VI, Regla 5R) kg 
Estampas, mapas, diseños, fo-
tografías y grabados; y las 
impresiones, litografías, cro-
mografías, oleografías, etc., 
etc., que se usan para eti-
quetas de tabacos ú otros 
objetos: 
a De una sola estampa en ho-
ja ó bronce incluyendo las 
etiquetas impresas solamen-
te en bronce, T kg 
b De dos ó más estampas de 
planchuelas de bronce T kg. 20 
c De tres á diez estampas (in-
clusive) de planchas de 









1G5 Tejidos de seda cruda 50 
1G6 Ttjidos de seda ó barras de 
seda: 
Sin mezcla de ningún otro ma-
terial. 
Lisos, llanos, cruzados ó azar-
gados. 
n Negros 50 
b De colores (5) 50 
Labrados, acelpados ó ateroio-
p ciados 50 
Mezclados con otro material: 
lisos, llanos, orusadcB ó 
asargados 50 
a Mezclados eon algodón ú 
otras fibras vegetales 50 
b Mezclados con lana ó pelo.. 
Labrados, afelpados ó atercio-
pelados 50 
170 -Tejidos do punto de seda coci-
da, eeda cruda ó borra de 
&eda en toda clase de ar-
ticulo 50 
a De seda pura — 50 
b Mezclados con otra clase do 
materias textiles 50 
Tules de seda ó de borra do se-
da, pin a y mezclada 50 
a Lisos 50 
b Labrados ó bordados al te-
lar 50 
Encajes, puntas y blondas de 
seda y do borra de seda, 11 




(1) Loa lejidoR de panto de media que eonten-
íraa mrzcla de seda, pai;arin por la p rtlda correa-
po'KÜente de la Cira» V i l (L i ip . Vt , ICfgla 6?) 
(2) Véaae Disp. I V , Ueglaa 8? y 1?. 
(3) L.IH cintas ó ((eloaes qne coatongan hilos de 
seda en cunlquitr prcporeiOn, af«rar&n por las 
pait 'lis (-orri'spoiidieute* de la clase Ti l (DU«. 
I V . RegN 7;.') 
(4) Lot> evUmbrea 6 hiles de todaa clases de fi-
lirn.' Tejemlee < ombinaílss en iiiaíqníer pr^poroión 
ftf!! bi:.!g de metales rrdiucrioB, saendarán.p'or et-
; t i númciu —Loo comt ínjdoB cuu mo o pluta eitt-
j r.4ii sBieto» h loa r.dineros corretpondientes del 
G;upo r.'; Claao 11. 
\ (5) Loa tojidoa que conaiatan en hiloa negros 
Í combinados con hiloa de colores s^ considerarán como tejidos de colores. 
1) Véase Dlsp. V I , Reglas 8« y ia« . 
2) Esta partida solo ae aplicará i la pasta qne 
reoga taladrada d« modo qae no paeda tener otro 
aso qae el de la fabrloaoioa d* oarttmes. Gaando 
la pasta se yresente al despaok? sim ta'adrar, la 
Adnana. por cuenta de ios latetaiados, partirá las 
holas de manera qne no pneáa attilsarse más que 
para dicha fabricasidn. L a s partes no taladradas 
adendsrin como cartón ordinario. 
(8) L a s enonadernaoloaea de los libros se afora-
rarán por las partidas oerreapendientes á sas ma-
terias. Cuando los libros e^tón encuadernados & la 
ríuticad oon cartones de resguardo adendar&a co-
mo Impresiones por su peso bruto. 
Capitanía del Puerto de la Habana. 
E l Capitán del Puerto de la Habana: 
Hace saber por este medio que babioado en-
contrado en este pnsrte el indMdno Francisco 
Carmena una to«a de madera cerno de siete pies 
de largo; las personas qae se consideren o«n dere-
cho á dicha toza podrán presentarse en esta Capi-
tanía á reclamafla. 
Habana 17 de Rnero de 1W9.—Por el Capitán de 
Puerto, Gabriel Mareano. 4 18 
D O N C E C I L I O A Y L L O N T V I L L U B N - O A S , 
Juez de Primera Instano.a del d'.strito de la 
Catedral de esta dudad. 
Por «1 presente hago saber: que á oousecuencia 
del Ji lci» drelaratorlo de mayor ouaatfa sc^raido 
por D. Bllseo Tárala Bou, contra la saoeción de 
D. Msnuel Feraándaa Bnlnea, sobre pesos, be d i s -
puesto se saque á páblioa subasta na crédito de 
tres mil pesos ore, reeoneoido ea primera hipeteea 
sobre la cusa s ínada en ait» ciudad, ealle de A n i -
mas j.ámera ochenta y •olio, tasad» dioho crédito 
oca sus Iníecesas al doce por aieoto anual, ea tres 
mü pasos aro$ pasa e-ayo a oto se ha scfialafle el día 
quinoe «i» fafera** próK mo «strante á la ana da la 
tarde en la del Jaacado, situado Koy en la ealle 
de Heptano a í m e r e seeenta y tre»; aarlrMAsdese 
ame no se adra t'nSs proposlelotMe qne B« snhrac 
los des terolos d é l a taeeciéB: que para tomar parte 
en la subasta deberán loe lieltaídoras noasígaar 
prvrlameate ea la mesa del Jasgade el dlec per 
ciento por le menes , en efeotiro, del valer de los 
Visaos qae rirve de tipo para á somate, j que los 
antes se h a l l a » de mantíietta ea la Rarroaala del 
aotiario sftaada ea el CMoglo de Usetlbooos, ealle 
da San Igaaaie somero ctBeo, Habana onee de 
e n e r a de mil eeliaecientos novanklaaere —Ceoillo 
AyUeny Vllluenda».—Por D . Fraaoisoa de Castro: 
Anta mi, Bamta L . CHira. C 11< 3-90 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
B33 B S F S H A N 
Knoro22 Ciudad de Cádiz: Cádiz y esc. 
— 33 Montevideo- Barcelona y oso. 
. . 28 Whitney: Tampa y Key West. 
. . 'M ViBilanola: Voracrnz. 
„ 24 Alfonso X i l l : Ca'liz y esc. 
19 Clinton! New Orloons. 
. . 2< Grao: Baréai»?»» 
. . 25 Alava: New Yorfc. 
. . 37 Earkaro: I^rerpool yeso. 
. . í7 Miguel Je ver: B,iroelona. 
. . 28 M&ticoi Progreso. 
. . 29 Aransast Nnava Orleans. 
Fbre. 5 Flaodriat Hambargo y esc. 
6 Saturnina! Liverpool y eso. 
9 Conde W^edo: l í e w Orleans y eso. 
n 10 Alicia: Liverpool y eso. 
S A L D R A N 
Enero2l Mascoite: Cayo Haeso y Tampa. 
. . 18 J . Jever Sorra: Canarias T aso 
. . 21 City of Washinaton: New York, 
83 Whiney: Cayo Hueso y Tampa. 
M 3* Moatevideot Viga. 
. . ?4 Clinteat NMV Orleans. 
^. 25 Ciudad de CAdir: Corufla. 
. . 86 Alfonso X I I I : Cá-iís y escalas. 
Fbre. 6 Flandria: Hambnrgo y eso. 
V A P O R E S C O S T E R O S 
S B E S P E R A N 
Enero 23 Antinógenes Monéndoz, deBatabanó para 
Cíec/uegos, Casilda, Tunas,Jácaro,Man-
zanillo y Caba. 
S A L D R A N 
EnerolS Josofita. de Batabond para Clenfnegos, 
Casilda, Tonas, Jácaro, Manzanillo y 
Cuba. 
. . 26 Antinógenes Menéndez, de Batabané para 
Cianfuegos, Casilda, Tunas, Jácaro, 
Manzanillo j Caba. 
A L A V A , de la Sabana, ios miércoles á las 6 de 
la tarde para Sagua v Caibarién, regresando los la-
ñes.—No despaeha á bordo-—Viuda de Zulaata. 
& Ü A D Í A N A , d é l a Habana los sábanas a las 5 de 
la tsxds para Üío del Medio, Dlmas, Arroyos, L a 
F é y Gusdiane,—8e despecha á bordo. 
G U A N I G U A K r i C O , de la Habana para Arroyoa, 
Lffíf-J 7 Guadiana, los dias 10, 30 v M á iaa 8 da la 
tuvío r«fcton»av4f les días í 7 27 y t a*r la rnaansa. 
N Ü S V O C C B A t í O , de Batabané la» domingos 
primeros de aada mes para Nueva Gerona y Santa 
s'é. í loteniaad» los míéreoles. 
P T J S K T O D S L A H A B A N A 
Entradas de travesía* 
D í a 23: 
De Barcelona en l l dias vap. esp. Montevideo, 
cap. Moret, trip. 141, tons. 3672, carga general 
v 6 pEsnjetcs á M. Calvo. 
-Miemleu 1 dia vap. am. Uncoln, cep. Marr, 
trip, AS, tons. 996: eon carga general y 70 |pa-
snjcrss, á Zaldo y cp. 
Dia 24: 
N. Orleans y escalas en 4 dias vap. am. Cl in 
ton, cap. Patten, trip. 28, tune, 717, eon carg 
general y 38 pasajeros, á Galbán y cp, 
Poscagoula en B dias gol. am. Gas Blater, cap. 
Pele7aon, trip. 8, con maderos, á A. Pelletler. 
N. Yerk cu 15 dias goi. am. Carrie Strong, 
trip. 8, tona. 4'2, con petróleo, á la ordea. 
Veracrua vap. ara. Vigilancia, cap. Reynolds, 
trip. 72, tona. 2944, con carga general y paaa-
ieroa, A Zaldo y cp. 
Veracruz en 5 diaa vap. alemán Hermán, capi-
tán Heeokt, trip. 22, tons. 7ú7: con ganado y 
* K 10 paeajeros á Brldat, M. y cp. 
Cádis en 14 días vap. esp. Alfonso X I I I , eapl-
táa Gererdo, trip. 115, tons. 3986: eoa carga, 
serrespendeaeia y 40 pasajeros. 
Filadolfla en 36 dias gol. am. Lizzie H - T a r -
triek, oap. Meyers, ttip' 7, ton*. 413í con car-
bón á Dlru^e y Várela. 
Aivarsde ea 4 dias va j . alemán Amran, tripu-
labas 21, toes. SS():cou gaanda á LBridat. M 
7 cp. 
Dia 23: 
Para C'erifaegos y Cádiz vap. esp, Ciudsd de C á -
diz, oap. Lavin. 
Barceiena y escalas vap. esp, J . Jover Borra, 
pap, Larrafiaga. 
D ! a 2 4 : 
Veraoruz y escalas vap. am. Orizaba, capitán 
Dowos. 
Miami vap. am. Lincoln, «ap. Marr; 
Mobila gol. am. Vlla y Hermanos, cap. Gilí. 
Entradas de eaboteje 
Dia 34: 
De Cárdenas gol. M? del Carme o, pat. Zabala, 
con 500 sacos azúcar y 80 pipas aguardiente. 
Sagoa gol Serafina, pat. Simé, oon 210 sacos 
carbón y leña, 
— - S i g u a vap. Alava, cap. Octnbe. ood 60 tercloíi 
de tabaco. 
Despachados de cabotaje 
Dia 34: 
Para Arroyos gol. 3 Hermanos, pat, R o m á n . 
Cárdenas gol. P. Concepcióo, pat. Ferrer. 
Baques qne ban abierto registro 
Para Boston, Guatemala, gol. esp. Cóndor, capi-
tán Ensellat. por Antonio Saárez y cp. 
Baques qne se han despachado 
Barcelona y eso. vap. e e j L j . Javor Serra, ca-
pitán Larrafiaaa; por J . ÜMoeus y oh. 
Con 3900 tabacos, 3000 eajetitlas de o'garros, 
3 kilos T 700 gramos picadura, 1 brron, $123 
mil doscientos en plata y billetes hipotecarios 
y b8 bultos efectos varíoi , 
ttism» vap. amor. Lincoln, cap. Marr, por Z a l -
do y cp. E n lastre. 
<?anzacolabarca Jne. Alice, cap. Genloy, por 
Ratael Pérez S. M í 
E n lastre. 
i * ' • 
Baqnes con registro abierto 
Para C . Haeso gol. sm, Irene, cap. Toíres , por P. 
Espinóla. 
- — N . í irlesns, via C. Hoese, vap. am. CHoton, 
oap. Birney, por Galoén y cp. 
Para Tampa, via C . Hueso, vap. am. Piorlda, capi-
tán Sruith, por G , Lawion Childs y cp. 
Cádiz, con esosla en Matanzas,'va?, alemán 
Fulda, cap, Patormom, per M Calvo. 
Progreso y Voracrnz vap. esp. M. L . V ü l a -
verde. cap. Beotegui: por M. Calvo. 
Saint Naiaire y escalas vap. francés Versai-
lles, cap. Lechapelaín, por Bridat, M y cp. 
Barcelona, con escala en Matanzas, vap. espa-
fiol 8. Francisco, cap Marrolg. por M. Calvo. 
N. York vap. am. City of Washington, capi-
ián Stevens, por Záldo v Cp. 
«Santander vap. eap. Miguel Qallart, cap. Mas, 
por M. Calvo. 
— N . York vap. amer. Segnranca, cap. Hansen, 
por Zaldo y cp. 
Veracruz vap. esp. Babaf, eap. Mir, por M . 
Calvo. 
--—Nueva Orloan» vap. aloman Hardlnla, capitán 
Prehn, por E . Hellbut y Cp. 
Progi eso y Veraoruz vap. esp. Juan Forgss, 
oap. Naoher, por M. Calvo. 
Moblla vap. norg. Kil ly , oap. Kankseu. 
-Nuevitas, Cádls, Valencia y Bareelona vapor 
esp. México, cap. Orló, por M. Calvo. 
Nuevitas y Miálaga vap, esp. San Aegnltu, «a-
pltán Munarriz, por M. Calvo. 
N. York vap. amer. Santiago, oap. Lelgthon, 
Sor Zaldo y Cp. I. York vap. íng. Aroonna, oap. Mac Kenzle, 
por Zaldo • cp. 
N. York vap. esp. M. L . Villaverde, cap. A l -
damle, por M. Calvo. 
MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
L L E G A R O N 
De B A R C E L O N A , en el vap. MontevHeo: 
Sres. Antonio Fonianat—Andrés Rodríguez. 
José Borras—Jaime Rodolet Dupuy—Juan C a m -
bay—Emilio González Morregny. 
De M I A M I ea ol vapor am. Lincoln: 
Sree. L . C . Canova—J. M. Roche—D. Canova y 
87 excursionistas. 
Sres. G . Lamen—R. L . Olivar—C. Buisenl— 
Isabel Pérec y 3 de familia—José Trnjillo y familia 
— Luis Betanoourt—Evaristo y Roela Domínguez 
—Caridad R. González y familia—R. Rlviera y fa-
milia—Ana M? Monteros y 14 excursionistas. 
I ^ O N J A D E V I V E R E S 
Ventas efectuadas el dia 21 
Vap. V E R S A I L L E S . 
100 si frijolea uegros $2.50 qtl. 
A L M A C E N : 
200 si harina S. Marcos $5^ saco, 
100 s/ id. id. id $6^ saco 
200 cebollas Coruña $2Í qtl. 
200 c; pasas granos $1.62i caja. 
350 s; garbanzos Saúco $6.50 qtl. 
350 b̂  aceitunas gordas $0.65 barril. 
239 id. id. Eeyna. . $1.00 id. 
2ói4 p/ vino Rioja P. A $14 el 4̂ 
350 82 arroz semilla Ia $3i qtl. 
150 42 riño Rioja .Romeral... $15 uno. 
45 C2 id. id. id $4 02 
50 C2 id. id. id $4.50 02 
60 tcls. mant. Girasol $8.87^ qtl. 
250 C2 quesos Vcglga - $19.50 qtl. 
200 8f arroz semilla . . . .$2.75 qtl. 
50 p/ vino Torres $49.59 pj 
100 Z4 id. id. NavarroTorres $51.50 
300 82 harina amarilla $ i saco. 
25 C2 pimentón $8.75 qtl. 
100 tabales sardinas 62 cfs. uno 
375 id. id 50 cts 
100 02 latas leche Magnolia $4.50 
50 C2 id. id. id $4.37 
60 CÍ id. id. id $1.25 
30 el id. id. id $4.15 
150 C2 bacalao $8.00 C2 
100 C2 vino Rioja E. M $4.25 caja. 








VAPORES CORREOS FRANCESES 
Bajo contrato postal con el Gobier-
no f r a n c é s . 
P a r a V e r a c r u z directo 
8aldrá para dicho puerto sobre el 2 de Febre-
ro el vapor francés 
L A N A V A M U E 
capitán T O U E N I E R 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas, oon conocimientos para 
todas las ciudades importantes de Francia. 
Los señores empleados y militares obtendrán 
grandes ventajas al viryjar por esta línea. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios 
Bridat Mont'Ros y Corap? Amargnr» nára. 5. 




LINEA DE WARD 
Servicio regular de vapores correos amorioano 
entre los pnertos siguientes; 
Nueva York Cienfuegos i Tamplco 
Habana Progreso 1 Campooka 
Nassaa Veraerus I Frontera 
•tgo, de Cuba Tuxpan I Laguna 
Salidas de Nueva York para la l lábana y T a m -
plco los miércoles á las tres da la tarde y para la 
Habana y puertos de México , todos los sábados á 
la una de la tarde, 
Salidas de la Habana para Nueva York todos los 
Jueves y sábados á las cuatro de la tarde, como s i -
gue. 
V I G I L A N C I A E n e r o . . . . 2*¿ 
C O N C H O 38 
Salidas para Progreso y Veraoruz los Lunes al 
medio dia, como sigue: 
D R I Z A B A Enero 23 
P A S A J E S . — E s t o s hermosos vapores y tan bien 
oonooldos por la rapidez y seguridad do sus viajes, 
tienen excelentes comodidades para pasajeres en 
sus espaciosas cámaras. 
C O R R E S P O N D E N C I A . — L a correapondenoia 
ae admitirá únicamente en ia Adciinistracióu gene-
ral de Correos. 
C A R G A , — L a carga se recibe en el muelle de 
Caballería soiamento el dia antea do la fecha de la 
salida y se admite carga para Inglaterra, Hp-mbur-
go, Breraen, Amsterdam. Rotterdam, Havre y Atn-
beree. Buenos Aires, Montevideo, Santos y Eio J a -
neiro oon oonooimientos directos. 
F L E T E S . — E l fleto de la carga para puortos de 
México será pagado por adelantado en moneda a-
merioana 6 m equivalencia. 
Participamos á los embarcadores que en virtud 
de las nuevas disposicicnes del Sr. Administrador 
de .Aduana solamente se admitirá carga en el mue-
lle htísfa la víspera de la salida de los vapores. 
Re avisa á los seBores pasajeros t|ne para evitar 
cuarentona en New York, se provean do nn erlifloa-
do de aollraataoién del Dr . Bmnnar en Cuba 78, 
(batos). 
Los vapores da la linea de Ion seSores James E , 
Warú y Co., saldrán para Nueva York los joevesy 
sábados á las cuatro en punto de la tarde, debiendo 
estar los pasaieros á bordo antes do esa hora. 
Para más pomenores dirigirse á los agentes 
Zalde v Comp., Cuba 76 y 78. 
O m 116 26At 
T R A S A T L A N T I C O S 
D E 
Pinillos, izquierdo y C* 
) D S C A D I Z . 
E l vapor español de 0.500 toneladas 
R E I I O 
C a p i t á n A N D R A C A 
Saldrá de este puerto SOBRE el 10 de 
Febrero para los de 
P t o . B i c o , 
C á d i s y 
Admite pasajeros para los referidos puer-
tos en sus ESPACIOSAS CAMARAS Y 
COMO ENTREPUENTE. 
También admite un resto de carga lijera, 
incluso TABACO para Cádiz y Barcelona. 
Para mayor comodidad de loa señorea 
pasajeros, el vapor estará atracado á loa 
MUELLES DE SAN JOSE. 
Para Canarias 
Este vapor admite pasajeros con bille te 
DIRECTO á Canarias, siendo trasborda-
dos en Cádiz a otro vapor de la misma 
Empresa quo salga para dichas Islas. 
Dirigirse para más informes á sua con-
signatarios: 
L . S A E N Z y Comp. 
Aviso i los cargadores. 
Esta Compañía no respondo del retraso ó extra-
vio que sufran los bultos de carga que no lleven 
estampados con toda claridad el destino y marcas 
do las mereanoias, a l tampoco de las reclamacio-
aos quo se hagan, per mal envaae y falta de procln-
ta en los mismos, 
o 4 I M - I K 





A N T E S D B 
E L Y A P O B 
S. ¡goacto de Loyoin 
Saldrá para 
capitán FERNAN i)EZ 
& m i 3 A D E L A S A N T I L L A S 
"ST G O L F O D E M E X I C O 
MUi replares y fijas mmt 
De H A M B U R G O el 6 de cada mes, para Ifi H A -
B A N A oon escala en P U E R T O R I C O 
L a Empresa admite igualmente oarga para Ma-
tanzas, Cárdenas, Cienfnegos, Santiago de Cuba y 
cualquier otro puerto de la costa N orto y Sur de la 
Isla de Cuba, siempre que haya la carga Sufloiente 
para ameritar la escala. 
También se recibe carga C O H C O N O C I M I E N -
T O S D I R E C T O S para la I s la de Cuba de los 
principales pnertos de Europa entre otros do Ams-
terdam, Amberes, Birminghan, Bordeanx, B r a -
man, Cherbonrg, Copenhagen, Génova, Grimsby, 
Menchoster, Londres, Ñápe les , Southampton, R o -
tterdam, y Plymouth, debiendo los cargadores dir i -
girse á los agentes de la Compauta en dichos pun-
tos para más pormenores. 
P A E A E L H A V E E Y H A M B U E G O 
con escalas eventuales en H A Y T I , S A N T O D O -
M I N G O y S T . T H O M A S , saldrá sobre el 6 de 
Febrero de 1899 el vapor correo alemán, de 2,041 
toneladas 
con escala en Cleufaegos el dia 25 de Enero á las 
cuatro de la tarde, llevando la correspondencia 
pública y de oficio. 
Admite pasajeros para dichos puertos y carga pa-
ra Cadis Laclase tabaco. 
E L V A P O R 
capitán MORET 
Saldrá para 
V i g o y S a n t a n d e r 
con escala en Cienfuegcs sobra el 25 do do Enero 
á las cuatro de Ja tarde íievando la corresponden-
cia pública y de oficio. 
Admite pasajeros para dichos puertos y carga 
part Vigo y Santander. 
Tabaco solamente para Sautaudor. 
E L V A P O E 
capitán B E O T E G Ü E 
saldrá para P R O G R E S O y V E R A C R U Z el dia 2 7 
do Enero á las 4 de la tarde llevando la corres-
pondencia pública y de oficio. 
Admito carga y pasajeros para dichos pnertos. 
Los pasaportes se entregarán al recibir ios bille-
tes de pasaje, qne sólo u •n.n expedidos hasta las 
doce del dia de salida. 
Las pólizas de carga se Ürmarán por el consigna-
tario antes do correrlas, tlu cuyo requisito serSn 
nulas. 
Recibe oarga á bordo hasta el di;? 2 5. 
N O T A . — E s t a compañie. tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como pava todau las de-
más, bajo la cual pueden ajeaurarao todos los efec-
tos qne se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención do los señores pasajeros 
hacia «1 articulo 11 del Reglamento de pasajes y 
del orden y róglmen interior de los vapores de esta 
CorapaBía, aprobado por R . O. del Hiálsterlo de 
Ultramar, fecha 14 de Noviembre de 1887, el cual 
dice así: 
«Lospasajeros deberán escribir sobretodos los 
bultos de su equipaje, su nombre y el puerto 
de destino, oon codas sus letras y con la mayor 
claridad.! 
Fundándose en esta disposición, 1% Compañía no 
admitirá bnlto alguno de equipajo qne no lleve 
claramente estampado ol nombre y apellido do su 
dueño así como el dal puerto do destino. 
De más pormenores impondrá su. ounslgoataric 
M. Calvo, Oüoios nám. 2S 
E L V A P O E 
ALFONSO X I I I 
c a p i t á n G-OHOHDO 
Saldrá para 
Puerto RicOj Cádiz y Barcelona 
con escala en Cianfuegos sobre el dia 30 de Enero 
á las 4 de la tarde, llevaudo la correspondencia 
pública y de oficio. 
Admite pasajeros para dichos puertos y carga 
para Fto. Rion, Cádiz y Barcelona. 
Tabaco solamente para Pti>. Rico y Cádiz. 
L a s cédulas se entregarán al recibir loe billetei 
d i pasaje, que solo serán expedidos hasta las dooe 
del día de salida. 
Las pólizas do carga se firmarán por el Consig-
natario antes de correrlas, siu cuyo requisito serán 
nulas. 
Se reciben los documentos de embarque hasta el 
dia 27 y la carga á bordo hasta el dia 28. 
N O T A . — E s t a Compañía tiene abierta una póliza 
flotaste, así para esta línea como para todas las de-
más,bajo la cual pueden asegurarse todos los efeo-
tos que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de les señores pasajeros ha-
d a el artículo 11 del Reglamento de pacajes v del or-
den y régimen interior de los vapores de esta Com° 
paüia, aprobado por R . O. del Ministerio de Ultra-
mar, fecha 14 de Noviembre d«i 1887, el cual dice así: 
'Los pasaderos deberán escribir sobre todos los bul 
tos do su equipaje, su nombre y el puerto de des-
tino, oon tonas sus letras y oon la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de eauipajes que no lleva c la-
ramente estampado el nombre y apellido de sudse&o 
asi oomo el del rnorto de destino. 
De más pormenores impondrá su consignatario 
M. Calvó, Oficios n. 28. 
S L V A P O R E S P A Ñ O L 
É X I C O 
capitán OSLÉ 
saldrá para N E W Y O R K el 30gde Enero á las 
cuatro ue ia tarde. 
Admite carga y pasajeros, á los que se ofrece el 
buen trato quo esta antigua Compañía tiene acredi-
tado en sus diferertes lineas. 
También reaibo carga p a n Inglaterra, Uambur-
o. Bromen, Amsterdaa, Rotterdan, Amberos y 
emás pnertos de Europa con conocimiento d i -
recto. 
L a carga se recibe hasta la víspera de la salida. 
L a correspondencia solo se recibe en la Admi-
nistración de Correos. 
MOTA.—Esta CompaRíc tiene aoisrta una póliza 
iotante. asi para esta l ínea oomo para todas la» de-
más, bajo la cual pueden asegura/so todos los efec-
tos qne ea embarquen^ n sne vapores. 
Llamamos la atención do loa soñoids pasajesos ha-
cia el artlcalo 11 del Reglamento ds pasajes y del or-
den y régimen intonor de los vapores deesta Com-
paai», aprobado por B . O, del Slinistorlo de D l « a -
mar, fMAa 14 de Noviembre ¿o 1387, el onal dics así 
" L o s pasajeros deberác escribir e-obre todos los 
bultos do su lo'iuipaje, su nomT)rs y el pnerto de des-
Sino, oon todassuslatiasv con líirma?sr (jlwltísíí" 
sPEndánaose en asta diapo.nclc-a, !a Cora.iaftí» no 
admitirá bnlto alguno de equipaje qne no lleve cla-
ramente estampado el nombro y apellido de en dueña 
asi oomo el del puerto de destino, 
M. Calvo, Oficios n. 28. 
capitán DOhreu 
Admite oarga para los citados puertos y también 
transbordos con conocimientos directos para un 
gran número de E U R O P A , A M E R I C A del S U R , 
A S I A , A F R I C A y A U S T R A L I A , según porme-
nores ques so facilitan en la casa oonsignatasia. 
N O T A . — L a carga destinada á puertos donde no 
toca el vapor, será trasbordada en Hamburgo ó en 
el Havre, á oonvoniencia de la Empresa. 
Este vapor, hasta nueva orden, no admite pasa-
deros. 
L a carga se recibe por el muelle de Caballería. 
L a correspondencia solo se recibe por la Admi-
nistración do Correos. 
A D V E R T E N C I A I M P O R T A N T E . 
Esta Empresa pono á la disposición de los st Bo-
jes cai-gftüores sus vapores para recibir carga en 
uno ó más puerios de la costa Norte y Sur de ]a 
Isla de Cuba, siempre que la carga que se ofrezea 
sea suficiente para ameritar la escala. Dicha carea 
se admite para H A V R E y H A M B U R G O y tam-
bién para cualquier otro punto, oon trasbordo en 
Mavro ó Hamburgo á conveniencia de la Empresa. 
Para más pormenores dfrigirso á sus consignata-
rios: 
E n r i q u e H e i l b u t y C p , 
(Sooieded en Comandita) 
San Iqnacio 5 i . Apartado 729, 
« U11 156-1 N 
PLANT SYSTEM 
F a & t M a i l Xiine 
Uno de los rápidos y lujosos vapores 
de esta Línea, saldrá de este puerto 
todos los 
Lunes, Miércoles y Sábados 
A L A U N A D E L A T A R D E . 
pava Port Tampa, tocando en Cavo Hueso: en 
Port Tampa hacen conexión oon los trenes de 
vestíbulo, qne van provietoí do los coches más 
elegantes de salón, dormitorios y refectorios, para 
todos los puntos de los Estados Unidos. 
Sedan Outetes diractos para loa principales pun-
tos de los Eatado* Unidos y también so despachan 
IOJ equipajes desdo esto puerto hasta su destioo. 
Los dtáa do salida de vapor «e cierra el despa-
cho de p^sajos á las ouco del dia. 
Para eouveaioiicia do los señores pasajeros el 
despacho <ic letras sobre los Estados Unidos esta-
abierto hasta ó l t imabora . 
Para más informes dirigirse á sus representantes 
en esta plaza: 
Ó. Xaawton C ' h ü d s $s 
IC3&GAS8B38S 22. ALTOS. 
Vapores conteros. 
m m DE m m 
D E 
OBEINOS DE EERREEá 
capitán S A N S O N 
Por tener que entrar en Dique á 
limpiar sus fondos, traneüere la sali-
da para el miércoles á las cinco de la 
tsrde. 
P i n o s 
E l vapor-correo 
reanuda su itinerario á partir del 21 
del cementa mea, saliendo del Surgi-
dero de Batabanó los domigos para 
Júcaro y ÍTneva Gerona, regresando 
loa miércoles. 
Lo deapacban en la Habana sus oon. 
signatarios, Teniente E e y 23; en Nue-
va Gerona y Júcaro, el sobrecargo. 
Se participa á los señores viajeros 
que para ser admitidos á bordo tienen 
que proveerse del correspondiente bi -
llete en esta casa consignataria. E n 
los demás puertos de escala los bille-
tes serán despachados por el sobrecar-
go deí buque. O 969 1 St 
y Sociedad ea. 
m U M B[ EXPRESOS 
Cubana y Pan-Americana. 
Esta Grau Compañía Americana avisa 
al comercio y al público quo ha establecido 
sus oticinas ea la calle de Cuba números 76 
y 78 y están listas para hacer todo nego-
cia en el ramo del expreso. 
Recibe bultos y dinero para su conduc-
ción á Nueva York y las principales ciuda-
des de los Estados Unidos, el Canadá, Mé-
xico y Hong Kong, China. 
So encarga de conducir bultos para Es-
paña, Inglaterra, Alemania, Francia y pa-
ra todos los demás países. 
Kecibe, para cobrar en ol extranjero, 
créditos y cuentas de todas clases. 
Se encarga do conducir mercancías, á co-
brar su valor al entregarlae, y se hace car-
go de toda clase do trasportes dentvo de 
la ciudad y de la isla, teniendo servicio 
especial de equipajes por vapores y ferrO' 
carriles. 
Agentes: Zaldo ?/ Coitoti 
cld87 <- 78-2 i 
m m 
VINOS DE CALIFORNIA 
T I N T O S , B L A S C O S , D T J X . C S S T S S C O C i 
T O D O S B X T E I O T A M E N T E P U K O S 
U N I O O S A O B W T B S P A R A T O D A L A I S L A 
Sussdorff. Zaldo y Cp. Cuba, 80, Habana. 
el380 
^aplkibioá tos 
fvfer otro oomDusMUe. 
El mayor coasTHQ* do 
t&ra psr toa, ó sk mfoos 
H E a s 50 POS n a m 
I m reutajas do 1 » codxuui 
fitodaUosá 
N« ofrecen peligra, 
Ni á á á mal den 
7 su msaejo está al alcanco do cualfalgra persona 
Visítese nuestra ezposidóa permaaeato, daacb esMMp 
mos también 
ifiBÁTOS PEBFECCiGSÁQOS §E QilEMÁDOBES ¿ U Í S U S • 
c m los cuales se obtieso todavía R&a ecsaomía mayor ^u» 
so laja del ^S^or 100. 
o - A M i c i N A raéis 
m m c m ÁLFOKSO m m % HABANA. 
o 38 E 
Compañía 
del Ferrocarril de Saguala Grande 
8 E C R E T A B I A 
Por dispoBlcióa de la Presidencia, en oumpli-
miento de lo pre venido por el art1.' 80 de los E s t a -
tutos de la Compañía, á los efectos del art? 61 de 
los mismos, e lección de Presidente, de tres vocales 
Sropietarios y da tres sapientes de la Directiva, y emás asuntos qne se estimen oportunos, se convo-
ca á los seQores accionistas p » a la Junta general 
ordinaria que ha de tener lagar á las doce del día 
treinta y uno del mos de Enero próximo, en las ofi-
cinas de la Compa-Qia, calle de la Obraría, núme-
ro 22. Advirtiéndose qae la Junta tendrá Incar 
con los señores accionistas que concarran sea cual 
fuere su número y el capital que representen, pu-
diendo asistirlos que lo sean oon un mes de antici- j 
pación. I 
Habana, «Hclembre 27 de ISSS.-^Fernando do I 
Castro. lñ¿0 V>6-31D 
C H I B A im. "sr 7%. 
Haoen yc^o* por el oabl«, fflraa letr.t» 6 «< rts f 
¡Mga r i í t» y dan oaríss do crédiíe sobrft N o v £ o r k , 
SHiedelfís, New Orieisne, San SVa-cUco, .ííondree., 
Paría, Madri í , Bftrcelonajr dcnils o»í»iíaisu y ciuda. 
d u importantas d« lo» EiUúf* Dmdoi y Earopa 
bsí oorao nohtt t cüo í lot roteSSart á*» BsífdM y ÍS^ 
a?OTlS<3ÍM, 
*11019 ' • , " ' 1 « H> 
Sociedad Anónima Industrial 
Minas de Nafta San Juan de Motembo, 
E X P L O T A C I O N . 
Secretaría. 
De orden del Sr, Presidente, cumpliendo acuer-
do de la Junta general celebrada el dia !5 del ac-
tual, se hace púbiioo que se ha presentado a esta 
Sociedad una propovioión de arrúndamíento para 
continuar ¡a explotación de sus pertenencias mi ñ e -
ras: habiéndose reeueltu admitir hasU el dia 38 del 
actual cualquUra otra proposición quo se presente 
que mejore aquella, á cn.To efecto estará óeta de ma-
nifiesto, así como todos los dalos que se refieran á su 
explotación y demás aiiteoedentes en la Secretaría 
situada en la calle de San Miguel n. 79, de doce á 
dos de la tarde. 
Habana enero 18 de 1899.—Bl Secretario, Anto^ 
nie Geuivro. 37 7 4 21 
Empresa del Fer/ocarril Urbano 
y ünmibas de la Habana 
L a Sra. D ? Rosario Cuchi y de la Serda ha par-
tic¡pafio el extravío del certificado n. 213t de Us 
dosaccionts n. 553 y 55i expedido por e'ta Etnpre-
si á favor dicha señora en octubre 31 de 1887 con el 
fin de que se le expida nuevo certificado; y en cum-
plimiento de los preceptos reglamentarios, se pu-
b ica esa suliaitaa eu concepto de que se accederá 
á ella, si no hubiese qni'ju forepe opos ic ión dentro 
del término de 30 dias deg|)nes del primar anuncio, 
en oftyo caso quedar.1 sin ningún ralor ni efrCto el 
anterior certificado. 
Habana enero 18 de 1899.—El Secretario, Felipe 
Pendáa y Cortas. CJ)7 20-14 E 
Asociación de Dependientes 
del Comercio de la Habana 
Seccidn de Beneficencia. 
• S E C R E T A R I A . 
Por acuerdo de esta Sección, aanoionado por el 
se&or Presidente de esta Aeo.iaciun, se sacan á 
públ ica licitación los suministros de carne, leche, 
aves, pes cado fresco, carbón vegetal, carbón de 
Coke y servicio de conducción de cadáveres que 
puedan nec-sitarse en la Quinta de Salud L a P u -
rís'ma Concepción desde el 1? de febrero al SI de 
diciembre de 1899. 
E l acto tendrá Jugar en los salones de este Centro 
á las ocho en punto de la noche del dia 27 da este 
mes, ante la Sección en p í e n á cuyo señor Pres i -
dente, se presentarán las proposiñones en pliego 
cerrado, al comenzar el acto 
Los pliegos de condiciones para estos servicios, 
se hallan de manifiesto en eeta Secretaría todos los 
días de ocho de la mañana á nueve de la noche. 
L o que se hace público par* conocimiento de 
los señores qne deseen tomar parte en la licitación. 
Habana 23 de Enero de 181)9—El Secretario, M. 
Panlagua, 408 añ-23 d'.-24 
Compasía del Fe imaml Je Matanzas 
S E C R E T A R I A . 
Por disposición del Sr. Vicepresidente, en fun-
ciones de Presidente de la Compañía, de confor-
midad con lo acordado por la Junta Directiva y lo 
dispuesto en el Regís meato, se cita á los Sres. ac-
cionistas para la celebración de la Jauta Get eral 
ordinaria, que deberá constituirse el 31 de esto 
mes, á las doee del di' , en uno de los salones de la 
Estación de García. E n ese acto sa presentará el 
Informe de la Directiva sobro el último año social 
vencido el 31 de Octubra pasado, y el Balance co-
rrespondiente 6 éS, ya revisado por la Comií ion 
nombrada al efecto; y se procederá á la elección de 
dos vocales, por h>tber cumplido las personas que 
desempeñan esos cargos, el término reglamenta-
rio; pudiendo ocuparse la Junt; do los demás par-
ticulares que se orea conveniente someier á tu con-
sideración. 
Oportunamente se anunciará á los Sres. accio-
nistas la fecha en que pueden pasar á recoger los 
ejemplares que deseen del refundo Informo de la 
Junta Directiva. 
Matanzas, Enero 16 de 1899.—Alvaro Labasti-
da. Secretario. 
C 104 al-17 d l M 8 
I O S , A & V I A M , Í Ú 9 
JSSQ. A A2£AE9sJ.aA. 
HEae^a ^ a g o » ps? «si «atslcs, teciiitaa 
e»r*a y liürtta Tiara. 
«ob?* JSTierB Y c i k , Kaefi i Orley.no, ?ÍV»OTIU(, TS.€¡i„ 
ao, (SRK Joan dé Pnerto Rico, Lo/idrss, P s i u , Bar» 
dees, Lyoa , Bayojis, ilaTuburgc, Soma, NÍJOÍM, 
Sillán, Gcacra . Mais^IU, fía^-re. L U l c , EautsOj, 
fltónt QxL'atla, Dieppe, Toslotta^ V c ^ o d » , F l o r e a -
oí», Pafemo. Tarín. Mojiaa, e.íc.s » i í osmo sabz* 
t o á i i l a a OApliításs y'pobUoIonos í s 
iÉsímfufc é Sfs la» QsasusarSxM, 
C 617 156-115Af 
Hospital Militar Alfonso Xííí , 
I N T E R V E Í Í C I . ST, 
Anuncio 
Las personas que rieae n adquirir 'as ambulan-
cias, ropas y efecios qu-s vende e-ts Hospital, pue-
den presentar porescr.to s is propasifiionei en esta 
Cotnisar a, quedando e i citar cori la de. i ia antici • 
pación para el dia que hi.ya de hacerse la adjudi-
cación al autor ó autores de las m .s vaiitajatias si 
faeia aceptable, procediendo á la puja caso de re -
sultar algunas iguales. 
H i b a r a 24 da enero de ISA1.—El Comiairio do 
Oaetra iiit-<riao, Aifjnso Maríiaer. 
4&2 4 -55 
m m k p p L i C A 
E l miércoles 25 del oarriante á las doce del d í i , 
se rematará oon inteTTJnción del Sr. R j p r e s e u -
tante del Lloyd l o g i é i ae i.ondred, eu et portal 
dal café de C&gigae, calle de Sau Pedro o^iulua á 
Obispo, un fardo conteniendo 204 piscas batista 
negro de algodón oon 133?8i yardas y 21 pulg-idas 
ancho nronedente de la descarga d<sl rapur Y u c a -
tán de New Yoik—Emi l io Sierra. 
4J 3-21 
el balandro algibe "Angelina" to lo nmvo, de 24 
toneladas de arquea, con cabida de C0 pipas de agua 
d>» 120 galones. Puede verse en el es jigon de P a u -
la. Impondrán Escobar 105. 428* 5-24 
8, 0'REILLY, 8 
E S Q U I N A A M B B O A D B B H S 
K3Ea,^®iJ j i a s o s 910X «1 cabla 
facilitan casrta» d « esrádL^í 
QLfaa letras sobre Londres. New York, New Or-
leans, Milán, Turín, Roma, Veneols, Florencia, Ná 
polas, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bremen, Hambai 
tro, Parí», Havre, Nantes, Burdeos. Marsella, L ü i e 
Lyoc , Méjleo. VoraeriK, San Juan de F n w t o S i c a 
sfes-., e l». 
E S P A Ñ A . 
»oür«tod»tlM«»»plt«! i« y p ^ e b l í i B - , P ^ I a i 
d« Malloteb, Iblaa, M&hca ySaulia ü t x » da "¿'na* 
Y S3STA I B L A 
wb)r« HataníRB, CívTd"5.'i.í.#; KcTn«dio*, Btate O 
Caibarién, Sagua la Oranos, Trinidad, Cloafíioeo 
gaactl-Spítitus. Swtingo d» Cub», Olego de Avila 
MMwauUU, & Vt*™ W N P H 
K v t n i u u 
1 
A los acreedores del E s t a d o E s p a -
ñ o l por s e r v i c l ' s á carg:o d é l a 
" A d m i n i s t r a c i ó n Mi l i tar" ex-
clusivamente , como e r a n los de 
Hospitales , C i í n i c s s ó Enferme-
r ías , Transportes terrestres ó 
m a r í t i m o s , sobs is tenc ias , uten-
si l ios y gastos divexeos. 
Conforme se acordé ea Junta celebrada el 15 del 
actual, se cita y oonvoca á todos lo* Sres. Acree-
dores por los expresados conceptos para la nueva 
Jauta general que ha de oelebraMe á las ocho de 
la mañana del dia 29 del "órnente, en los "Salones 
de la Lonja de Viveresi, con el fin de elegir y nom-
brar los seis señores acreedores qae vayan á üla-
diid á continuar las ges,iones de cobro iniciadas y 
seguidas aquí por la 00 aisióa gestora; de erminar 
la índole ó oíase de dichas gestiones y ia forma mía 
conveaieute de llevarlas á cabo. 
Los acreedores qus no remidan en la Habana, 
pueden hacerte representar por las personas que 
designen al efecto, ó por la referida Comi non por 
medio de carta autorizada dirigida en el último ca-
so á los Sro*. Alonso, Jauma f C ? . Oficios 40, a-
partado 227, acompaDando noU de; importe de los 
créditos con separación los que estén represantades 
por cargaremee, de los que se hallen por certifica-
dos de libramientos ó talones de éstos. 
L a Comisión confíi concurran todos los acreedo-
res por sí ó por m-.dio de representación; é indica 
que los que no hayan presentado la nota de cus 
créditei', ni manifeslade por escrito su eoLformidad 
y adhf siéa á los acuerdos de las Juntas anteriores, 
sascribiendo aquellos que no firmsron la instancia 
firesentada al Capitán General en diciembre último, a relación de firmas continaación de las de dicha 
iuetaucia; deberán hacerlo, antes do que principie 
la Junta á que so convocan, para quo puedan ser 
considerados con VOK y voto. 
Dada la importancia de lus asantes que en la re-
ferida Junta han de tratarse, suplica la Comisión á 
prensa periódica de fuera d J esta Capital la repro-
ducción del presente, por el beneficio que pueda 
reportar & los acreedores interesados residentes ua 
las respectivas localidades del interior de esta Is la . 
Habana, 16 de enero de 18í9.—La Comisión, 
c 122 6-22 
J E N 
Ms encargo de matar el C O M E J E N 
en casas, pianos, muebles, carruajes, 
donde quiera que sea, garantizando la operación, 40 
años de práctica. Recibe aviso el portero de la Con-
taduría del Teatro de Tacón ó por correo en el C E -
R R O , calle de Santo Tomás a. 7. esquina á T U L I -
PAN—Hafaal Pára». 161 15-11 E 
Order vour Poultrv and Bg^s 
P R O M 
Adams Bsck & Co., Limited, 
Nos. 447,449, 451 South Peten street 
N E W O R L E A N S 
Largest receivers ínths South. 
78 26~3 E 
O í A R I O D E _ L A M A R I N A 
ÍIIERCOLES 25 DE ENERO DE 1899. 
D E B Ü C M B S 
CONJETURAS 
L a confasión que desde hace ya 
muchos años existe en la política 
internacional ha aumentado tanto, 
que los profanos—y en este núme-
ro se cuentan además de la gene-
ralidad de los mortales la mayoría 
del personal político de Europa y 
América y hasta quizás la del per-
sonal diplomático-—no saben á qué 
carta quedarse ni que crédito dar á 
cada una de las noticias, casi todas 
estupendas y á menudo contradic-
torias, que las agencias telegráficas 
trasmiten diariamente á las cinco 
partes del mundo. 
Toca ahora el turno á la décíara-
ción hecha por "un personaje in-
glés", de que la Gran Bretaña, aun-
que tenía interés en la derrota de 
España en la contienda de ésta con 
los Estados Unidos, desea ahora 
atraerse las simpatías d« STaestra 
patria; "por más que otra cosa pa-
rezca"—dice el personaje i n g l é s — 
"'ai verla emplear sus fuerzas en 
amenazar al territorio español." L a 
noticia, tal como nos ha sido comu-
micada, tiene todas las trazas de un 
galimatías, que debemos cargar en 
cuenta al "laconismo del telégrafo", 
que es el resurso más á la mane 
para explicar algunas cosas inex-
plicables. 
Hacer conieturas y deducciones 
sobre los dichos del incógnito per-
sonaje inglés , que quizás sólo haya 
existido la imaginación de un 
repórter deseoso de llamar la aten-
ción, puede ser tarea tan poco pro-
vechosa como la de hablar de la 
m.ar; por más que de deducciones 
y conjeturas se alimenten exclusi-
vamente la crónica internacional 
de diarios y revistas, para los cua-
les, on ese orden de asuntos, apenas 
¿i existe otra información que la 
facilísima de relatar hechos ya con-
sumados y no siempre, ni mucho 
meaos, previstos. 
Mas, por otra parte, el asunto 
afecta directamente á nuestra pa-
rría, se relaciona con los trabajos 
que de un modo ostensible está ha-
ciendo la Gran Bretaña en el campo 
de GibraJ^ar y de seguro ha sido 
examinado y juzgado gravemente 
por \a opinión cuando ha merecido 
ios honores de ser trasmitido por el 
cable: son otras tantas razones que 
nos obligan á dedicarle, aunque 
sea ligeramente, alguna atención. 
Xada nuevo nos dice el persona-
Je inglés al afirmar que á la Gran 
Bretaña convenía que fuese Espa-
ña derrotada en su guerra con los 
Estados Unidos. Los hechos de-
muestran, si no la conveniencia 
todavía, á lo menos el deseo y más 
«que el deseo, el auxilio y la coope-
ración morales. E l estímulo que á 
ello moviese al gobierno de la reina 
Victoria estribaba tanto en una 
participación en los resultados del 
triunfo, traducida en ventajas co-
merciales oatsmidas en las Filipi-
nas, como fen el apoyo futuro para 
la soluclSn de los problemas plan-
teados en el extremo Oriente, don-
d^ cou los ingleses luchaban y lu-
chan las ambiciones de las demás 
grandes potencias europeas, excep-
ción hecha de Austria-Hungría ó 
Italia. 
Pero la cuestión se complica al 
entrar en la fase del supuesto de-
seo de Inglaterra de atraerse las 
simpatías de España. Como justi-
fioante de ^ese deseo no pueden 
alegarse, por cierto, la compra he-
cha por ingleses de terrenos pró-
ximos al campo de Gibraltar y la 
petición de que nuestra patria ce-
diese á Inglaterra sitio para esta-
blecer en las Baleares una estación 
carbonera* ni mucho menos la in-
vitació'a conminatoria hecha por 
lord Balisbury al gobierno español 
de que suspendiese las obras de 
detensa que se estaban realizando 
frente á Gibraltar y cerca de Al-
geciras. 
Es lo más probable que la clari-
dad con que puso el gobierno inglés 
de relieve sus miras y ambicioues al 
realizar tales actos, hayan desper 
tado la susceptibilidad y el recelo 
de otras potencias, que tienen gran 
des intereses en el Mediterráneo 
y que no pueden consentir fácil-
mente en que ese mar donde I n -
glaterra, además de Gibraltar, po 
see ya envidiables puntos extraté 
gicos, se trasforme por completo 
en un lago británico. 
E l telégrafo nos anunció opor 
tunamente que Francia y JJusia ex 
citaban á España á no ceder á las 
exigencias inglesas relativas á las 
Baleares, y el hecho es que desde 
entonces nada ha vuelto á hablarse 
de este asunto. Es seguro que Es -
paña ha buscado en la convenien-
cia que Eusia y Francia tienen de 
que no ponga el pié en las Baleares 
Inglaterra, un apoyo para su de-
fensa, y es más que probable que 
haya obtenido de aquellas dos na-
ciones ciertas garantías. 
¿Es que esas garantías han crea-
do ó e^tán á punto de crear com-
promisos mútuos para ciertas con-
tingencias, que lo ha sospechado el 
Gabinete británico y que éste quie-
ra precaverse? E n ese caso tienen 
una fácil y natural explicación las 
declaraciones que un periódico, se-
gún nos dioe el telégrafo, atribuye 
al desconocido personaje inglés. 
A la pérfida Albiónj como era ele 
moda el decir hsfcé cincuenta añó&, 
puede aplicarse con harto más nSiO-; 
t ívo que á la órden fondada por 
San Ignació la vieja sentencia' 
"¿jesuíta y se ahorca? su cuenta 
le tiene." Quizás haya désctrfciétto 
su juego con más préclpiíación que 
la que la prudencia hubiera acon-
sejado y quiera hoy reparar el da-
ño haciendo protestas y acaso 
proponiendo acomodos que le evi-
ten un peligro ñtás ó menos re-
moto. 
Muestro gobierno, que es el que 
tiene la clave de la cuestión* en • 
centrará sin duda inspiraciones en 
su patriotismo y M ¿u experiencia 
para preoatetae contra la repetición 
de cualquiera amenaza exterior que 
ponga peligro los intereses más 
vit&ies del país. Este móvil le hará 
ser muy cauto y avisado para mar-
char sin desorieütarse por el déda-
lo de las 'é&ibiciones que luchan y 
se efttíechocan en el tablero de la 
política europea, y para encontrar 
y seguir resueltamente en la direc-
ción de su política exterior el ca-
mino que conduzca más rápida y 
seguramente á España á la pro-
tección eficae de su territorio y á 
la restauración de su pasada gran-^ 
deza. 
Lá COSECHA DE TABACO. 
Ayer se recibieron en esta ciudad 
telegramas de San Juan y Martí-
nez, San Luis y Píaár del* Río, co-
municando ia satisfactoria noticia 
de que lian caldo en dichas impor-
tantes comarcas de la Vuelta Aba-
jo abundantes lluvias, favoreciendo 
por extremo la cosecha de tabaco, 
que era abundante y que con dichas 
lluvias no solo aumentaráen can-
tidad, sino que mejorará en cali-
dad. 
Están, pues, de enhorabuena ve-
gueros y fabricantes,, y por ende, 
fumadores, pues como es sabido, el 
tabaco de esas regiones es el mejor 
que Se cosecha en el mundo. 
F O I Í Í Í B T I N 73 
El ¡ m O BEL C O i m 
n o v ó l a original de 
PONSON DU TERRAIL 
(Eta novela, publicada por la casa editorial 
ftf:K'.cci,~e Barcelona, se halla de venta en X e 
Moderna Poes ía , Obispo 135.) 
( C O N T I N U A ) 
—Señora, os introdujisteis en casa 
de ese joven,—dijo señalando á César. 
—Bien. ¿Y qué más? 
—Arrancasteis una plaoa de la chi-
menea y descerrajásteis una puerta 
para apoderaros de ese cofreoito. 
—Todo eso es muy cierto,—respon-
dió la condesa con mucha tranquili 
dad. 
— E s e cofrecillo es mío. 
—iN O lo creo. 
— ¿ D e veras?—interrogó el señor de 
Manrel iére. 
—Este cofrecito contiene cartas que 
son de mi propidad, conforme mani-
festó á ese joven,—repl icó la condesa 
con mucha frialdad y dirigiendo á Có-
sor Blaisotuna mirada entre suplican-
te y altanera, que le hizo bajar los 
ojos. 
—¡Vamosl—se dijo.—Ese necio no 
es de temer; hagamos cara al otro. 
—Me repugna mucho, señor poner 
mano en una mujer,—siguió diciendo. 
Telegfamas de la pfeosa úm\m 
BL TRATADO DE FAZ 
DIFICULTADES PABLAMENTARIAS 
^ya8hington1 enero 19.—El Presiden-
te está sumamente disgustado con 
los innumerables cambios de modo de 
pensar del Senado, respecto á la ratih-
Cáttíón del Tratado de paz con E^pañ*, 
y no ve razón ni fundamento para tan-
to capricho y tanta volubilidad. Obe-
deciendo á esto y por deferencia al 
Presidente, hace unos días anunció el 
senador Davis, presidente del comité 
de Belaciones Esteriores del Senado 
que se proponía activar la discusión 
del dictamen sobre el Tratado de P a -
rís por todos loa medios posibles á su 
alcance y que para activar la discu-
sión se proponía pedir que se reuniese 
el Senado en sesión secreta. Las noti-
cias que llegan á ?» Casa Blanca por 
conducto de los senadores favorables 
á la tatiÜcaoión, varían considerable-
mente. Hay quien ssegura que la 
Alta Cámara votará: sesenta y cinco 
por la ratificación y veinticinco en 
contra y diez y seis dudosos. Entre 
estos límites hay combinaciones para 
todos loa gustos. 
E l Presidente creía Armente, hasta 
hace unos días, que el Tratado pasaría 
prontamente y que no habría dificul-
tal alguna para su ratificación; ahora 
tiene dudas muy serias y está muy 
preocupado; pues si bien es verdad 
que los partidarios del Tratado le ase-
guran que están ciertos de que pue-
dan conseguir la ratificación, puesto 
que cuentan con el número suficiente 
de Votos para su aprobación, y que an-
sia se llegue el momento de votar lo 
más pronto posible, á pesar de todaa 
estas seguridades nadie ha encontra-
do, hasta ahora, un medio infalible pa-
ra conseguir poner el dictamen en es-
tado de ser votado en un plazo breve. 
Toda la experiencia parlamentaria del 
Preaidentc ha 8ido¡en el Congreao, don-
de siempre se ha podido conseguir una 
mayoría suficientemente superior para 
poder forzar una votación en caso ne-
cesario, con ó sin el concurso de la mi-
noría. Hé ahí el por qué no se expli-
ca el Presidente cómo es que el Sena-
do ea impotente ante una minoría y 
una minoría tan pequeña como la que 
está perturbando los planes y proyec-
tos del Ejecutivo en el Senado actual-
mente. 
E l precedente establecido cuando 
tuvo lugar la diacuaión del tratado de 
arbitraje cuando ae acordó que para 
votaciones por poder se admitirán de-
legados bajo la baae de: dos votos de 
la mayoría por cada voto de la mino-
ría, es decir, juatamecte lo que pedía 
éate, ai bien parece matemáticamente 
lógico, á duraa penaa puede conciliar-
ae con las prácticas parlamentarias 
más elementales. Como no ea posible 
determinar y fijar cual ea mayoría y 
cual es minoría en una cueatión antes 
de haber votado loa interesados pare-
ce difícil decidir satisfactoriamente y 
no se vé muy claro y por consiguiente, 
aunque la cueatión que se esté discu-
tiendo puede muy bien ser una en la 
cual la constitución exija un voto de 
dos contra uno, los Senadores se ven 
en la precisión de tener que salirse de 
la Ley, de loa Beglamentoa y aún de 
costumbres establecidas por au auto-
ridad y abandonar la costumbre de 
votar por delegación, voto contra vo-
to. 
A parte de la cuestión de permitir 
que una minoría domine l a mayoría, 
coatumbre que, en el caao de la legis-
lación sobre la plata, durante eatos 
últimos añoa, ha casi arruinado loa ne-
gocios públicos y particulares, el Pre-
sidente está admirado ante la actitud 
del Senado negándose á reconocer las 
complicaciones que tienen que resul-
tar torzosaróente tanto, de la desapro 
bación del tratado de Paría como de 
la dilación y deréora en su discusión. 
Loa Estados t ín idos están aún en un 
estado de guerra con Espafia. L a ftfr 
móafera pacífica que, reRpírftftoa es la 
producida | ^ la t^égua y el armisti-
cio y l-a ríspfoüaoión del Tratado de 
Faz, por ei, reavivaría un estado de 
guerra activa hasta taiito que^ m|$|aB! 
negeciaciones no lograsen Acorda-
se otro nneyo artttisíloíb. Por su pues-
to, todü ésó significa intranquilidad 
mercantil y futuro dudoso. Igua l -
mente significa la prolongación de la 
Dictadura práctica del Presidente, en 
contra de sus, propios deseos y al pa-
recer por Ja voluntad del Congreso, 
l í o tay nada más evidente, como re-
sultado de las conversaciones con 
miembros prominentes tanto del Se-
nado como del Congreso, que sus de-
seos de que se reatablezoa la norraali" 
dad en las relacione e del poder legia-
lativo. Pero esto no puede lograrse 
mientras dure el eatado de guerra sea 
activa, sea auspendida. 
Por todos conceptos está 6l Presi-
dente maravillado al Ver la actitud del 
Senado hacía el Tratado de Paa. Ar-
Stnye él que sí hay una mayoría en el 
Senado favorable á la independencia 
de las ÍTilipiaaS, lo natural y lógico se-
ría tomar 'posesión del Archipiélago, 
mediante la ratificación del Tratado y 
entonces Votar las leyes oporlúoaa res-
pecto á su futuro. E n cuanto á su 
opinión particular no hay motivo algu-
no para suponer que haya cambiado de 
parecer respecto á no estar conforme 
el pueblo de los Estados Unidos en que 
ae arrie la bandera de la Ünióa en 
ningún territorio en que se haya izado 
una vez y 4ue todo lo más que conce-
derá, personalmente en ese sentido se-
ría el establecimiento de una especie 
de autonomía muy liberal en laa F i l i -
pinas, formando parte del aiatema fe-
deral de loa Estados Unidos. 
Si eft el Senado no hay mayoría en 
favor de la indepéndenoia de las Fi l i -
pinas, no púede el Presidente oom-
prender como ea que la minoría parece 
deseosa de dejarle inveet'do con pode-
rea dictatoriales sobre ellos ó porque 
una mayoría favorable el Ejecutivo y 
conforme con sus opiniones ha de per-
mitir que la minoría se imponga. 
Estos son loa argumentoa que em-
plea actualmente el Presidente en ana 
conversaciones con los Senadores que 
visitan la Casa Blanca. Uno de ellos 
me decía el otro día: "ÍTo ae lo podré 
explicar pero es indudable que el Pre-
sidente tiene una manera de presentar 
" las cosas que logra convencer á 
"cualquiera y no hay manera de diacu-
"tir. Cuando estaba sobre el tapete 
"el proyecto de anexión de laa islas 
"Sandwich ae laa manejó de tal mane-
"ra que logró amarrar depiéa y manos 
"al comité de Relaciones Exteriores en 
"plano. E n la cuestión de las Filipinas 
"eatá uaaudo el mismo argumento de 
"que la cuestión no debe hacerse políti-
"oa, que ea una cueatión de honra nacio-
£,nal, no es cuestión de partido. Su pa-
c i e n c i a parece inagotable." 
Washington Enero 19.—El Senado ha 
decidido no discutir hoy el dictamen 
referente al Tratado de Paz con Espa-
ña. Acordó dar el día de hoy á la dis-
cusión del Proyecto de Ley referente 
al Canal de ÍTicaragua en vista de que 
el Senador Morgan creyó que se po-
dría lograr llegar á votarlo hoy. 
dirías de New Yorl 
(DB N U E S T K O C O K R E S P O N S A L . ) 
New Yorh 18 de Enero 1899. 
Con el fallecimiento de Mr. Nelson 
Dingle, ocurrido en Washington hace 
pocos días, el proteccionismo america-
no ha perdido uno de sus hombrea raáa 
conspicuos y tal vez el más enérgico y 
convencido. 
E l proteccionismo en los Estados 
Unidos todavía no ha registrado éxitos 
en sua aplicaciones, doade laa modera-
das de Mao.Kinley á las máa extre-
maa del difunto Senador Diagle; ha 
producido á la hacienda pública gran-
dea quebrantos; ha causado crisis en 
las induatriaa y el comercio, pero sin | enfermo. 
A s í el ministro de las coloniaa iuglós 
hábilmente atribuye á este; gobierno 
a extensión á todos los territorios o-
enpadea últ imamente de la teoría de 
Va "puerta abierta", cuando en reali-
dad loa Estados Unidos solo se han re-
ferido á Filipinas, d^nde no éS un pro-
blema fácil, pof algún tiempo, al co-
mercio y á la fabricación aroerioanoB 
liacerse de buenos mercados, toda vez 
que aun este país no se ha sometido á 
fabricar f'al gusto" y con arreglo á las 
necesidades de cada marcado, ni loa 
comerciantes del exterior obtienen a-
quí las ventajas de plazos y créditos 
que la competencia europea les brinda 
especialmente en Inglaterra y Alema-
nía. 
* * 
Por cierto que esto de laa relaciones 
comerciales de los Estados Uaidoa con 
el exterior permite hacer algunas con-
sideraciones oportunas. 
Hay la idea en Cuba de que los ar-
tículoa americanos expulsarán á loa de 
otras muchas procedencias y que el 
comercio americano vencerá y aniqüi-
lará el comercio actual de la islá- y es-
tas dos Cosaa son muy difíciles y'nada 
probables durante muchos años: aun-
que si el pala no adquiere en el porve-
nir una independénoia absoluta ocu-
rrirá forzosamente como ócúrrren to-
das las leyes naturales. 
Desde luego que en Cuba cada día 
serán más aceptados los productos ame-
ricanos tal como aquí so consumen que 
ea adaptando el guato del consumidor 
á la inventiva, práctica unas veces y 
otras puramente capricosa, del fabri-
cante, pues es eabido que no hay país 
donde el consumidor ae someta más fá-
cilmente que aquí al gusto del vende-
dor, pero en general en Europa se fa-
brica máa barato que aquí, ae embala 
mejor y sobre todo para el meoaniamo 
del comercio cutiano se Vende á plazos 
tan largoa que eaaa ventajas no po-
drán compensarlas loa artículos ameri-
canos, ni por la economía de los fletes 
ni aún en muchos casos por diferencias 
fiacalea mientras éstas no tengan ca-
rácter prohibicioniat». 
E n Cuba hay el hábito de la venta 
á crédito en el detalle de todos los ar. 
tículop; el mueblista, la aedería, el m é -
dico, el bodeguero hasta el panadero, 
tienen que fiar ai quieren hacer nego-
cio y como en realidad los capitales no 
están relación con ei movimiento co-
mercial «lúe se produce, tienen á su 
vez que comprar á crédito y á grandes 
plazos para hacer negocio. 
¿En laa condiciones de mina general 
que existen puede el país conaumidor 
cambiar de sistema y de repente ad-
quirir el hábito prudente y económico 
de comprar de contadoT 
E l comercio americano que ahí se 
establezca para detallar, será on the 
american plant, vendiendo al contado 
rabioso; donde hay el hábito opuesto 
no será fácil tarea cambiar esa cos-
tumbre. 
A DE SA.SAO. 
DEL PAIS 
el señor de Manreliére,—y me causa 
áun más repugnancia el estar armado 
en presencia de personas que no lo es-
tán, aaí pues, hacedme el favor de de-
volverme el cofrecito. 
—Estoy diapuaata á hacerlo si es 
que me probáis que efectivamente es 
de vuestra propiedad—respondió la 
señora de Mazares con admirable san-
gre fría. 
—Ese cofrecito me lo entrego vues-
tro cuñado el conde de Mazares, la 
víspera de su muerte,—replicó el se-
ñor de Manreliére. cayendo en el lazo. 
—¿De veras? 
—Y" sabéis lo mismo que yo, lo que 
contiene. 
—¿Lo oreéis aBí? 
—Sí, y la prueba de ello está en que 
para robarlo os introdujisteis en la 
habitación en que lo había ocultado 
yo, hará de esto unos veinte añoa ¿de 
qué medios os valisteis para descu. 
brir mi secreto? Eso es lo que no sé; 
pero el cofrecito ae halla en vuestro po-
der, y es preciso que me lo devolvaia-
—Estoy en vuestro poder, señor— 
respondió la condesa sin pestañear— 
y podréis emplear la violencia cuando 
se os antoje. Confío, sin embargo, en 
que os portaréis como un caballero, y 
que tendréis á bien discutir conujigq 
la cuestión de la propiedad. 
—Sea—reapóáaió 'émeñor de Man-
reliére para el que pasó desapercibida 
la nueva mirada que la condesa c a m - | 
embargo no ae ha dado aún por venci-
do y se vive aquí en plena era protec-
cionista. 
Quizás del fallecimiento de Mr. 
Dingle surja otro leader menos extra-
viado, hasta conciliador de los intere-
ses indnatriales con los del paía consu-
midor (que tanto olvidan los protec-
cionistas) y con él el grave problema 
de la industria azucarera cubana en 
sus relaciones comerciales con los 
Batadoa Unidos pueda mejorar, puea, 
tal como hoy está considerado aquí, 
nada mejoraría esa industria en Cuba 
en relación con el extinguido ré-
gimen. 
Hoy la opinión que tiene máa fuerzaa 
en los Estados Unidos, porque cuenta 
con el concurso de los republicanos y 
con toda la protección del elemento 
industrial del país, está por el protec-
cionismo ó sea la "puerta cerrada" y 
como cato perjudica extremadamente 
loa intereaea de los industriales britá-
nicos que el gobierno inglés no olvida 
nunca para que puedan continuar 
eatrechándoae laa buenas relaciones 
de familia iniciadas entre esta repú. 
ca y su madre patria con la política 
imperialista comenzada en abril del 
año pasado el proteccionismo ameri-
cano ha tenido que ceder algo y su 
primera concesión ha sido aceptar en 
principio para Filipinas la teoría de 
la "puerta abierta" que Alemania tu-
vo que ofrecer en Asia para no tener 
la oposición de Inglaterra en sus úl-
timas empresas de expansión colonial. 
Los ingleses parece sin embargo que 
quieren más concesiones por parto de 
les Estados Unidos, así se puede so-
bre entender del discurso que ha pro-
nunciado ayer lord Chamberlain en un 
banquete dado por la Cámara de Co-
mercio de Wolverhampton, en el cual, 
después de hacer un elogio sobre el 
éxito obtenido por lord Salirbury en 
au política exterior ha observado: 
— " E a motivo de satisfacción que 
doa grandes naciones, Alemania y los 
Estados Unidos, ambas proteccionis-
tas, hayan proclamado su intención de 
adherirse al principio de la "puerta a-
bierta" en sus posesiones exteriores." 
LOS NUEVOS SECRETARIOS 
Como anticipadamente anunciamos 
ayer tarde se reunieron los Secretarios 
del Despacho en el local que ocupaba 
la suprimida Presidencia del Consejo. 
L a reunión duró más de doa horas 
aprobándose en ella el plan general de 
reorganización de las oficinas y laa 
plantillas del personal. 
VISITA 
Ayer tarde estuvo en el Hotel Trot-
cha visitando al general Brooke, el 
inspector general del ejército de ocu-
pación general Breckenridga. 
EL GENERAL LEE 
Ayer por la mañana salió para Güi-
nea, el general Leo acompañado de su 
ayudante el mayor Mickie. 
ALBERTO NODARSB 
Este general cubano se encuentra 
con fiebres, en el pueblo de 
biara con Toinon, que muda é impasi-
ble como la estatua del Destino, mira-
ba de vez en cuando al reloj de la 
chimenea como si esperase a lgún 
acontecimiento imprevisto. 
—Paso porque vuestras palabras 
sean sinceras—siguió diciendo la con-
desa.—Os confiaron el cofrecito? 
—Sí. 
—¿Mi cufiado, el conde de Mazurca, 
la víspera de su muerte? 
El señbr de Manreliére se inclinó, 
asintienéf?. 
—¿Y qué ea lo que contiene? 
—Ese es mi aeereto. 
¿íTo oa parece que puesto que sois 
el depositario del cofrecito, debéis te-
ner en vueatro poder la llave? 
—No—respondió el señor de Man-
reliére, extremeciéndose al oír la pre-
gunta—la llave no esta aquí, se halla 
en la habitación que ocupa el señor 
Blaisot, y oculta en la cornisa del te-
cho. 
—Paso por eso—prosiguió diciendo 
la condeaa—más permitidme que os 
haga una objeción. 
- -Decid. 
—Supongo que no ignórala que he-
redé la mitad de la fortuna de mi c u -
fiado el señor Mazares. 
. — L o sé. 
— S i eso cofrecito procede de ese se-
ñor, debe venir á parar á mis manos, 
no ser que encierre ó poseá i s a lgún 
documento que se pruebe Ip contrario. 
Alquízar. 
EL MANTEO. 
Conduciendo, proviaionea para el 
ejército americano, entró en puerto a-
yer tarde, procedente de loa Estados 
Unidos, el transporte Manteo. 
Se nos remite: 
LA SOCIEDAD ECONÓMICA 
E n la junta que celebró el lunes la 
Sociedad Económica ae acordó pre-
sentar al general Brooke, gobernador 
general de eata isla, una exposición 
pidiéndole que no se cobren loa adeu-
dos per contribucionea anteriores al Io 
de enero del año actual; que tampoco 
se cobre el 20 por ciento del impueato 
de guerra; que la cuota que se cobre 
por impueato territorial sea sólo de un 
cinco por ciento y que en ningún caso 
sea el Banco ni sociedad particular 
alguna la que cobro la contribución, 
sino la administración pública ó los 
ayuntamientos reapectivoa. 
COMITÉ DE PUEBLO NUEVO 
Este comité se reúne hoy, á las aie-
te y media, en la caaa número 23 de la 
callo de Soledad, para tratar de aaun-
tos de interés. 
TRINIDAD 
LOS CEMENTERIOS 
E l Gobernador Militar del distrito 
ha dictado la aisruiente orden: 
Cuartel del Comandante Militar.— 
Trinidad de Cuba, enero 17 de 1899.— 
M. C . Orden número 5. 
Por ésta se ordena y se decreta que 
loa cementerios ó lugares de enterra-
mientos en el diatrito de Trinidad que-
dan enteramente bajo la Administra-
tración y Superintendencia del Ayun-
tamiento sin intervención alguna por 
parte de la Iglesia, que se prohibe á 
loa curas que cobren ó acepten ningún 
derecho ó emolumento por ningún fu-
neral ó entierro. Todaa laa personas 
tienen derecho á ser enterradas reape-
tablemente, en loa cementerios, sin te-
ner en cuenta au fé ó creencias religio-
sas ó la forma de au muerte. E l Muni 
cipio tiene derecho á cobrar la soma 
—Efectivamente existe ese doou. 
mentó de que habláis. 
—¿En dónde está? 
— E n el cofrecito. 
—¿Queréis entonces permitirnos 
que sigamos haciendo lo posible para 
romper esas cerraduras?—dijo la con-
desa que miró á Toinon. 
—Señora—dijo és ta—puede hacerse 
una cosa mucho máa aencilla y que no 
coatará tanto trabajo. 
—¿Y qué cosa ea?—preguntó la con-
deaa con ingenuidad tan bien fingida 
que el aeñor de Manreliére á pesar de 
su experiencia se engañó. 
—¿Ño dice el señor que la llavecita 
está oculta en el carto del señor César? 
—Sí—reapondió el aeñor de Manre-
liére. 
—Puea bien, que nos indique el si-
tio preciso y el señor César irá á bus-
carla. 
—No tensro ningún inconvenieate— 
respondió Blaisot prendado otra vez 
de la condesa, y al que una mirada de 
ésta acabó de erfloqueoer, haciéndole 
su esclavo. 
— H á g a s e lo que deseáis, mientras 
que el cofrecito no salga de aquí—dijo 
el señor de Manreliére. 
—Soy una mujer y estoy desarmada, 
mientras que vos tenéis una piatola y 
una eapada—replicó la condeaa con 
vozno exenta de ironía- do manera 
que no creo que sea mucho lo que te-
neis que temerme, 
de tres pesos por cada entierro ordU 
nario y cuatro pesos por cada entierro 
en bóveda; y ee autoriza al Municipio 
por esta orden»-para no cobrar nada 
por los entierrofj de IOQ pobres indi-
gentes.—Por orden del coronel, Ocorge 
Le Boy Broxon, Comandaote del distri-
to de Trinidad.—SI Secretario, Beau-
ford Mackinney. 
L a anterior orden se ha comunicado 
á loa Curas Párrocos del Diatrito. 
PROFESORADO MUNICIPAL 
Por la nueva Junta de Educación 
y Beneficencia de este distrito se han 
hecho loa aiguientea nombramientos: 
Escuelaa de la ciudad, profesores: 
señor Francisco Zerquera y Sando-
val—confirmado en su puesto,—señor 
Marino Domínguez y Domínguez y 
señor Roque Sotolongo y Pedroao, este 
último también confirmado en au car-
go, y aeñorita A n a Pomares y Boi-
seau y señorita Flora Cadalso y Y i -
lahomat. 
Disfrutará el aeñor Serquera la asig-
nación anital de 800 posos, el señor 
Domínguez 300, el aeñor Sotolongo 
400, la señorita .Pomares 500 y la se-
ñorita Cadalzo 400, para personal, la 
cuarta parite de esas aaignacionea para 
material y, además, asignación para 
alquiler de casa. 
Para laa esouelaa de Casilda han 
sido nombrados el Sr. Domingo Ferrer 
y Alzaga y la señorita María Cande-
laria Sotolongo, con la asignación 
anüal de 340 pesos para personal, cada 
una, la cuarta parte de esa suma para 
material, y además, ciento veinte pe-
sos menaualea á cada uno para alqui-
ler do casas. 
Los maestros del Condado, señores 
Recio y señora Cadalzo do Irarragorri, 
así como el aeñor Cadalzo en la de 
Caraouaey, que antea servía la de San 
Pedro; dicha escuela de Caracusey os 
de nueva creación. 
Para la escuela de Fomento ha sido 
nombrado el señor Rodríguez Peña, 
oficial de las fuerzaa cubanas, y la ae-
ñorita Enriqueta González Yaldéa, 
vecina de aquel pueblo. 
L a escuela de San Pedro está va-
cante. 
Profesores y profesoras del Conda-
do, Fomento, Caracuaey y San Pedro, 
tienen el haber anual cada uno de 340 
pesos para personal, la cuarta parte 
de eaa aaignación para material y 96 
pesoa para alquiler do casaa anual 
mente. 
Por conaecuencia de eae movimiento 
del profesorado, han causado bííja en 
el miamo los macetros señor Julián 
Alcalde y López, aeñor Antonio Orte 
ga y Yázquez, señora Eulal ia Caba-
ñaa y señora A n a Josefa Medinilla y 
señora Sotolongo de Espejo. 
L a mayor parte de los maestros y 
maestras nombrados han prestado ys 
el juramento de coatumbre por aue 
nuevos destinos. 
CIERRE DE ESTABLECIMIENTOS 
E l alcalde municipal, á solicitud del 
gobernador militar del diatrito, ha 
diepueato que á laa nueve y media de 
la noche de cada día, ae cierren todos 
loa establecimientos de la ciudad, en 
loa cuales se expendan bebidas alco-
hólicas. 
Los que contravengan dicha dispo-
sición incurrirán en la maléa do cinco 
posos. 
CLUB UNIÓN 
E n la Junta general celebrada en 
el Casino Eapañol, en la noche del do 
mingo 8 del corriente, quedó fundada 
la Sociedad "Club Unión," ocupando 
éata el miamo local que ocupó aquel 
patriótico inatituto. 
A la vez quedó nombrada la Direc-
tiva aiguiente: 
Presidente de honor: Coronel Jeor 
ge Le Roy Brown. 
Presidente efectivo: Sr. D . Carlos 
Iznaga. 
Yicepreaidente: Sr. D . Cirilo C a 
rreras. 
Teaorero: Sr- D . Ramón Alvaroz. 
Secretario: Sr. D. Juan Socorro. 
Vicesecretario: Sr. D . Celestino 
Díaz. 
Yooales: Srea. D . Manuel Rabaaa: 
Pedro Palau; Pedro Janaer; Canuto 
Martínez; Antonio Cuervo; José Fran-
cisco Ramo?; Guillermo Torner; Ma-
yor W. O. Yertrrea; Yictoriano S. B u 
ruaga; Oaoar R. Stilman; Alvaro Gon-
zález Cuevas; Yictoriano Yega. 
DE TODAS PARTES. 
BONITO PORVENIR. 
Un filósofo alemán llamado Max 
IsTordan ha eacrito un libro de 1.200 
páginaa donde estudia detenidamente 
lo que será la sociedad en el siglo que 
viene. 
Si la aociedad no reacciona, hé aquí 
el cuadro que representará el si-
glo X X . 
Habrá en cada esquina oluba para 
el suicidio y para el aaesinato mútno. 
E n laa actuales tabernas ae despacha-
rá por copaa éter y doral, almizcle y 
opio ademáa de suministrar á los parro 
quianos inyecciones á precios módicos 
de morfina y de cocaína. 
E n cada esquina veránso fornidos 
mozos de cordel que prestarán su au-
xilio á loa pacientes que padezcan de 
agorofobia, 6 séase miedo del espacio. 
L a irritabilidad nerviosa de ios ha 
hitantes de una población no podrá 
tolerar el ruido de loa coches sobre el 
empedrado, loa gritos de loa vendedo 
rea, los ladridos de los canea, ni ios 
pianos de manubrio. 
Loa varones ae vest irán con faldas 
y las mujeres con pantalones. 
Rebajada la capacidad intelectual; 
la instrucción quedará reducido á dos 
horaa diariaa de lección, destinando e! 
resto de la jornada á los ejercicios cor-
porales. 
Loa espectáculos públicos durarán 
media hora, y se representarán sin 
telón, como en la antigua Roma los 
dramas de la lujuria y del crimen. 
Habrá que auprimir loa libros, y solo 
podrá tolerarse la lectura de u v . i * li-
geras hojas de papel con gerogllíioos 
impregnados de perfumea. 
Loa crirainalea serán considerados 
como enfermos, y tratadoa con toda 
claae de atencionea y euidadoa en hos-
pitalea eapecialea. 
—Amigo mío—dijo ei señor de Man-
reliére, que ae encaró con Céaar—la 
llave eatá oculta en el friso do la cor-
nisa en el rincón á la izquierda de la 
chimenea. L a encontrareis envuelta en 
un pedazo de papel. 
—Yoy en aoguida—contestó César, 
al que agradó mucho la idea de ser 
útil y animado por el presentimiento 
que la condesa le perdonaría. 
—Puea bien—dijo á su vez Toinon— 
iré con voa y así el portero os abrirá 
la puerta, lo que es mucho más senci-
llo que saltar laa tapias. 
Conforme había dicho la condesa, el 
aeñor de Maureliére era el amo de la 
situación, ¿qué podría aer en contra 
suya dos mujeres desarmadas? y de 
eaas dos mujeres no iba á quedar más 
que una aola, pueato que Toinón so 
marchaba con Céaar. 
—Que ae haga lo que deseáis—dijo 
—pero con la condición de que pon-
dréis el cofrecillo eohre la mesa y que 
no 1,0 tocareis. 
L a condeaa hizo lo que la decían, y 
en cuanto al aeñor de Maureliére, era 
demasiado leal para tocarlo. César y 
Toinon ae marcharon, y el señor de 
Maureliére se quedó á solas con la 
condeaa, ennerando con paciencia á 
que César Blaisot volviese con la ¡lave. 
César, empero, no debía volver más. 
Toinon le cogió de la mano y le guió 
hacia la escalera, diciéadole: 
CUESTIONES PALPITANTES 
Madrid 30 de diciembre. 
HABLA UN MINISTRO 
Tuvimos el gusto de hablar ' ayer cou un 
distinguido personaje de la situación, acer-
ca de los asuntos políticos de actualidad. 
Varaos á reproducir lo que tuvo la bon-
dad de decirnos, entendiendo que sus raa -
nifestaciones ancierran verdadero interés 
en estos momentos. 
POLÍTICA INTERIOR 
"—Acentuada la mejoría del presidente, 
on términos que hace tros días no podía es-
perarse—nos dijo el ministro—visto el esta-
do en que se encontraba el enfermo, según 
la autorizada opinión facultativa, vuelve la 
política á agitarse, entrando de nuevo en 
un período de movimiento, que no es de es-
perar ceso hasta que se despeje la situación, 
poniendo fin á la actual interinidad en qüo 
nos encontramos. 
Al hacer crisis la enfermedad dól jefe del 
Gobierno podía surgir, y de hecho surgía, 
este dilema: 
Ó la convaleciéncia del enforrao ora lar-
ga, ó era rápido su restablecimiento. 
En el primer caso, cuando los módicos 
declarasen que el señor Sagasta no podría 
ocuparse durante un largo plazo oa los a-
suntos dé gobierno que reclaman la aten-" 
ción de un presidente del Consejo de minis-
tros; parecía fuera do , toda deuda que la 
situación no podría prolongarse, y entiendo 
que entonces el partido conservador habría 
sido llamado 4 los consejos do la corona. 
ilas no sucedo así, según la opinión fa-
cultativa. 
Anuncian los módicos que, de no ocurrir 
on la convalecencia del enfermo un retro-
ceso inesperado, podrá el señor Sagasta o-
cuparso activamente en los asuntos de la 
cosa pública antes do una semana. 
Y, en este caso, "los mAs autorizados i n -
formes" permiten ceor que el jefe del parti-
do liberal continuará al frente del Go-
bierno." 
LAS CORTES 
"—Pero han variado las cosas del estado 
on que se encontraban al iniciarse la enfer-
medad del presidente del Consejo. 
Estaba entonces planteada la crisis en el 
seno del Gobierno, sin que se hubiera du -
clarado oficialmente; esto es, sin llevar las 
dimisiones á la reina-
Somos, pues, ministros dimisionarios en 
parte, aunque las dimisiones no hayan lle-
gado á Palacio; nos consideramos, por con-
siguiente, ministros interinos, si así pudié-
ramos decir. 
T no sabemos lo que la interinidad pue-
de prolongarse; porque los anuncios de que 
las Cámaras norteamericanas van a ratifi-
car el Tratado de paz en los comienzos del 
próximo enero, han hecho cambiar el as-
pecto de las cosas radicalmente. 
Los nuevos elementos con que cuenta el 
?eñor Sagasta, para la reorganización del 
«abinte aspiran—y lo expreso coa una fra-
se gráfica—á que se abra nueva cuenta. 
Es decir, que esos elementos llamados á 
intervenir en los negocios públicos al resol-
verse la crisis ministerial, no quieren verse 
obligados á intervenir en el saldo de las 
cuentas atrasadas del actual Gobierno. 
Y como la ratificación del Tratado en 
Washington parace indicar la convenien-
cia de abrir las Cortes españolas para sal-
dar esas cuentas, todos los individuos ha-
cen creer que, antes de reconstituirse el ga-
binete, se procurará, al fin indicado, la 
reünión del Parlamento para un breve pe-
ríodo de doce, quince ó veinte sesiones. 
La situación para nosotros no puede sor 
más violenta. 
SI vamos á las Cortes los actuales minis-
tros, os para escuchar todas las picardías 
que nos quieran disparar, sin más autori-
dad que la personal para contestarlas, sin 
la autoridad que llevamos otras ocasiones, 
cuando puede en realidad decirse que so-
mos ministros "definidos." 
No ea, pues, nuestra voluntad ir en tan 
desairada situación á las Cortes, siquiera 
no vayamos á encontrar en ellas otra opo-
sición que la conservadora—porque la ro-
merista y la republicana se mantiene ale-
jada del Parlamento—y aunque esa oposi-
ción tienda más á inutilizar al presidente 
del Consejo que á matar á un miniatro, lo 
que no eería grande gloria, pues que ramos 
ya moribundos. 
Pero ei así lo demanda el jefe del partido 
y del Gobierno, si exige de nosotros este 
sacrificio, entiendo que todos los ministros, 
y yo el primero, iremos contra nuestra vo-
luntad á las Cortes en esa violenta situa-
ción." 
LA CRISIS 
"—Después de eso breve período parla-
mentario, al día sigaiento de la clausura 
délas Cortes, si algdn obstáculo no se opo-
ne á la realización de todo esto, que no es 
sino un plan de indicios, se planteará la 
cuestión de confianza. 
A pesar de laa alegrías que, hoy más que 
nunca, manifiestan los conservadores, con-
siderando próxima su entrada en el poder, 
todo hace creer—y me fundo para expresar 
esta opinión on indicios que no datan do mu-
chas horas—que el jefe del partido liberal 
será nuevamente designado para reorgani-
zar el Gobierno, prescindiendo acaso de to-
dos los ministros actuales. 
Los elementos á que antea me he referi-
do, darán nueva savia al Gobierno, y acaso 
entonces, al aceptar el general Weyler las 
instancias para entrar personalmente á 
formar parte de un gobierno liberal, lleve 
á Palacio desinteresados ofrecimientos de 
importantes elementos republicanos, para 
auxiliar desde la legalidad á quien acome-
ta la obra de la regeneración de la patria. ' 
REUNIÓN DE GENERALES 
"—Es exacto, como ha dicho E l Liberal, 
que se ha celebrado una reunión do gene-
rales. 
Y lo es, asimismo, que el Gobierno con-
cede importancia á esa reunión. 
El Gobierno sabe que se ha celebrado en 
casa del general Bosch, y que á ella asis-
tieron ocho generales. 
Son los siguientes: 
Sres. Linares, Loño, Segura, Suárez In -
clán, Bosch y Prats. Loa otroa doa, aunque 
no tengo seguridad, parece que son los se-
ñores Campomanes y Montes Sierra. 
El objeto de la reunión ea do trascenden-
cia. 
Los generales citados, con representa-
ción que no es exclusivamente suya perso-
ual, levantan la bandera de las reformas 
en favor del Ejército, con independencia 
absoluta de los capitanes generales. 
Se estudiaron puntos capitales del plan 
do refnnas qae debe llevarae á las Cortea. 
No hubo desacuerdo entre los reunidos. 
Se separaron, conviniendo en celebrar 
en breve otra reunión para ultimar un pro-
yecto do bases. 
Algunos de los generales congregados 
visitaron después al general Weyler, á 
quien manifestaron los acuerdos de la reu-
nión. 
El marqués de Tenerife escuchó agrada-
blemente los informes que lo comunicaron. 
Hoy so ha celebrado otra reunión de ge-
nerales; pero ésta ha sido meramente una 
reunión particular y amistosa. 
Es de creer que algo se haya hablado en 
olla de la campaña de Culia.-'' 
LA DISOLUCIÓN 
"—El problema d é l a disolución de laa 
Cortes lo considero on absoluto alejado por 
el momento. 
Entiendo que de esto riada se hará hasta 
que ae halle en vías de reorganización el 
gabinete." 
GRAVE CUESTIÓN 
"—Sfobre todo esto, sobre todos los pro-
blemaa de política interior, hay una cues-
tión de extraordinaria gravedad, de tal 
impórtancia é interés, que afecta á la vida 
misma de la patria. 
Preocupa tan hondamente á los hombres 
de gobierno esa cuestión, que ella bas tará 
para aunar elementos, á fin de impedir 
nuevas catástrofes que carcoman lo que 
resta del edificio de la nación. 
No ea posible hablar con mayor clari-
dad 
Digamoa únicamente que en esa preocu-
pación van envueltos temores relativos á 
sueeaos, no inmediatos, qae un día—triste 
para España—puedan dar motivo á algo 
que persigue descaradamente Inglaterra." 
Do la Cbcdta, 
La Gaceta do Madrid publica la signicn-
1e real otden expedida por el ministerio do 
Ultramar: 
"Excmo. Sr.: Resultando de la Memoria 
presentada en este ministerio por el presi-
dente de la Audiencia territorial de San-
tiago de Cuba, que D. Armando de Zayas 
y Ochoa y D. Manuel de Jesús Mandnley y 
Tapia, secretarios de gobierno y do Sala, 
respectivamente, de dicho Tribunal, ee pa-
saron al campo enemigo de Espafia; y te-
niendo conocimiento oficial do que los fun-
cionarios de la administración de justicia 
destinados en la iala de Cuba, D. José Ka-
raírez Alonso, D. Manuel Nicolás Hornán-
dez y D. Manuel Mojarrieta continúan en 
Puerto Príncipe sirviendo después de en-
tregada dicha plaza al gobierno norteame-
ricano; 
S. M. el rey (q. D. g.), y on su nombre ia 
reina regente del reino, on armonía con lo 
resuelto por la real orden de 28 de noviem-
bre próximo pasado, ee h i servido disponer 
que los aludidos sujetos cosen de figuraren 
el escalafón general de los funcionarios do 
justicia y ministerio fiscal del reino; qne de 
esta resolución se una copia al expediente 
personal de los interesados y se dé trasla-
do á la junta de clases pasivas, á los fines 
consiguientes.—De real orden lo digo á 
V. E. para su conocimiento y demás efec-
tos.—Dios guardo á V. E. rnuchoa años.— 
Madrid 27 de diciembre de 1898.—Homero 
Girón—Señor ministro do Gracia y Justi-
cia " 
Un hecho místerics o. 
Refiere E l Noticiero Universal de Barce 
lóna que el martes último se presentó á los 
agentes do policía que prestan servicios en 
el Frontón Condal un alcalde barrio, el 
cual los llevó á una casa próxima, dicién-
doles qne iban á oir una delación crimi-
nal. 
Encerrados en una habitación dfsde la 
cnal no podían ver á la persona que habla-
ba, oyeron una voz, al parecer de mujer, 
que formulaba una declaración de suma 
gravedad. 
Cuando desapareció la mujer sin que lo 
vieran loa agentes, fueron éstos invitados 
á que firmaran un acta de lo ocurrido, Ne-
gáronse los agentes á firm ir ningún docu-
mento, y pusieron el hecho en conocimien-
to del inspector del distrito, quien lo ha 
trasladado al juzgado. 
La asamblea de agrícuitaros 
Continúan llegando adhesionss á la Cá-
mara agrícola del Alto Aragón. 
Esta resolverá definitivamente en la pró-
xima semana lo concerniente á la localidad 
y fecha en que so ha de celebrar la rcu-
nién. 
Tres son las asociaciones que so dispu-
tan el honor de hospitalidad al cuerpo de-
liberante de producciones agrícola?; el Cír-
culo madrileño de la Unión Mercantil, el 
Centro Mercantil y Agrícola de Zaragoza y 
el Centro do Labradores de Valladolid. 
La Cámara alto-aragonesa decidirá en 
vista do la resultancia de los pareceres do 
las corporaciones adheridas, á las cualps 
hay que agregar el Círculo Mercantil de 
Sevilla, la Cámara do Comercio de Alie l i -
te, la Sociedad Económica de Amigos del 
País de Montilla, la Liga Agraria de Gra-
nada, la Asociación de labradores do Toro, 
el gremio de fabricantes de Sabadell y la 
Cámara de Comercio do la misma ciudad, 
el Circulo Mercantil ó Industrial do Tude-
la, el Ateneo do Sevilla, las Cámaras agrí-
colas de Málaga y x\lba de Tormea, la Cá-
mara de Comercio de Bilbao. 
La entidad que más empeño parece po-
nar en llevarse la preferencia es el Círculo 
Mercantil do Zaragoza 
Secundan las gestiones de este importan-
te Centro todos los organismos que on los 
distintos órdenes de la actividad represen-
tan prestigio y fuerza viva en la capital ?-
ragonesa; la Diputación provincial, el A-
yuntamiento, la Soc'edad económica de A-
raigos del País, la Cámara do Comercio, la 
Agrícola, la Asociación de ganaderos y o-
tras colectividades importantes, cuyr.a 
presidentes y directores han celebrado en 
Sesión Hanícipal 
L a de ayer tarde terminó á lai M u 
y media y por esta razón, y por haber 
sicTo muy eatensa no podemos pobli-
oar la reseña de la misma en esto 
edición. 
m CARDENAS. 
Enero 20 de 1899. 
Hoy se han reanudado los trabajo 
Interrumpidos de^do el Í0 en los tallí 
res de carpintería y maquinaria de! 
Empresa de ' 'Cárdenas y Jucaro.*' 
paralelas han sido nuevamente reí 
rridaa por loa mostruos locomóvilei 
qne llevan y traen con los producto* 
agrícolas é indu»»trialog JH vida de loa 
pueblos. Ayer se veía" con dolor el 
ctiadro de la inercia eu los centros de 
la actividad habitual: hoy se admir»l»É 
ía vuelta del obrero á ese hogar en qM 
consume ans fuerzas y gaata su saltuQ 
á ê e hogar del trabajo no menos aolioi4 
tado qne el d'M descanso, porqrto al 
cosa aún no averiguada ai el obrerd 
concurre ai taller para luego descaaasf 
6 ei ae entrega al rwposo tras las fati-
gas para reponer sus fuerzas y adqai 
rir nuevos alientoa con que librar 
jor batalla en la jornada síguien 
haata que el tiempo haga imposible 
lucha y decrete el descanso por 
haber logar á l a reposición deenergíaT 
con qne aeguir eos*euiendo ese tsq 
honroeo pero á la voz tan rudo bs-
tallar. 
Los almacenee de Pezurla—depópito 
de carga—?e vieron abarrotados de 
mercancías traida? con avidez de tesi 
comercios locales para ser llevadas4 
loa pueblos dfd interior y á toda olsau 
de fincas rnralea,- la acumulación de 
raiscoláoea fue tanta que resnlta««| 
insuficientes el vosf í s imo material df| 
que diapene la Emprfpay el daplie«dtf 
peonaje, para dar salida oportuna á k H 
boltoa á ese fin recibidos. 
Cesó, pues, lo acre de la huelga. T, 
al decir de les mfia, se resolvió el eofr | 
flicto sin vencedoras ni vencidos. 
Los que perciben una curda mensaÉ 
que no exeda de Devinta pepos, p»MB 
de lleno á disfrutar l i cuota de pl»*| 
tilla; y los que g^zan de aneldos é; 
jornalea aacerdeníf-s á un montante 
superior á la expresada F u m ? » , adquie-
ren ana primitivas pensiones, deioon 
tadaa en un diez por ciento por ahor», ! 
¿Será este acuerdo una solución dfrl 
finitivaf jCuán equivocados estarían 
loa que contestasen sfirmativaraentel 
E n primer logar salta á la vista li 
necesidad de rectificar el acuerdo 6 
de acordar nuevamenfe. Si no ae hall» 
determiníido el tiempo denlro del cual 
ha de snfrirso el descuento de JO p 9 | 
condición A qne se hallan aujetos 
los de eneldo mayor de $90, ses 
vuelve al caso primitivo: la duda 
acerca del momento en que pueda 6 
dí-ba dnr^e por la Directiva lo qne los 
operarica hf>n do percibir integramen-
te. Y ae vnelve á la duda con la mis-
ma crudeza, puesto qne de haber im-
perado en laa des partes la lógica, la 
prudencia y la ra?ón, to hubiera sur-
gido el conflicto. 
Y » antes exiat ía na acuerdo tácito 
entre la OorapaDía y aua empleadoc; 
ahora hay otro que modifica el prime-
ro. Pero ¿en q u é lo modifica? no es, 
por cierto en lo qne se refiere al tiem-
po, y eeto sería lo importantes sino qne 
cambia una cantidad de salario por 
otra mayor, ain seña lar de un modo 
concroto y determiRado el tiempo ó 
plazo en que ha de terminar el segan-l 
do contrato tár i to p?ra entraren vigor 
el contrato espl íc i to , ó s e a la vuelta de; 
todos los sfalariadoa al disfrute del-
meldo íntegro, que es el estado nor-
mal entre quien da el sueldo y IOH que 
prestan su trabajo. 
Parecerá cosa baladí, pero esa dad» 
de tiempo ha traído todas laa deniis 
duda>; y, con ellas, el trastorna qae 
sería de desear que no Fe repitiese. . 
E l contrato tácito ex i s t ía porque loe 
empleados pusieron an conformidad ea 
la disminución de aneldos propne ' ' 
por la Empresa, medida que ee apis» 
dió cerno justa y conveniente á fin 
no acudir á la supres ión de person 
Faltaba Beñalar algo: lo qno había d< 
durar la d isminución de sueldo acor 
dado. Esto mismo falta ahora. 
Si para volver á la normalidad ba» 
pasados días una reunión y acordado en j taba entoncea, como algunos suponen, 
—Tened, cuidado no os rompáis la 
cabeza. 
Siguió bajando César, hasta que ob-
servó que do pronto se detenía Ja bo-
hemia en medio de la escalera. 
—¡¡.Qué es lo que paaa?—preguntó. 
—Vaa á saberlo, imbécil,—le respon-
dió é inclinándose con mucha ligereza, 
sacó un puñal con el que estaba arma-
da como verdadera bohemia que era, y 
sin dar tiempo á César para hacerle 
una nueva pregunta, se lo clavó en la 
garganta. E l herido lanzó un ligero 
lamento, y cayó como una masa inerte 
on brazos de Toinon, á la que llenó 
de sangre. 
X X I X 
E l pensamiento de Toinon, al herir á 
César, no fué tan sólo el de librarse de 
su presencia, porque no era peligroso, 
pero la sangre de aquél infeliz y el ca-
dáver, eran cosaa que necesitaba para 
la preparación de la escena, que había 
ideado para salvar á su ama, al mismo 
tiempo que el cofrecito. Tal veí^ la con-
desa no adivinara el plan completo de 
Toinon; pero, indudablemente, com-
prendió una cosa, y fue ésta, la de que 
la bohemia iba á hallar un medio para 
quitar de enmodio á César, y de acudir 
j tiONOguida en su auxilio ¿quién podía 
1 decir que Luciano no ae presentaría en 
| aquel mismo instante? 
ella trabajar con ahinco porqne la asam 
blea do Cámaras Agrícolas se verifique don-
do dejó oir su voz la de las Cámaras de 
Comercio, ofreciendo cuanto pueda ser no-
cesario y útil para dar eficacia á los pro-
pósitos del país agrícola. 
El Centro de Labraiores de Valladolid 
demuestra el interés que tiene en la pres-
teza con que, según puede verse en despa-
cho que ayer apareció en estas columnas, 
ha rectificado la especie acogida por un pe-
riódico de Madrid, do que había desistido 
del ofrecimiento que al anunciar su intento 
la Cámara del Alto Aragón hizo de sus sa-
lones. 
L a Cámara alto-aragonesa ha tenido 
noticia de que se trata de precipitar la 
gestación del proyecto debido á su inicia-
tiva, ó de anular la acción y desnaturalizar 
la obra de la asamblea on el caso de que 
no den resultado ias maquinaciones prepa-
radas para evitar su celebración y ha acor-
dado negar carácter oficial é toda notifica-
ción ó propuesta qne las asociaciones de 
agrieultoros no reciban por comunicación 
directa ó por conducto de E l Liberal, L a 
Correspondencia de España ó E l Imitar-
cial. 
Aunque, como arriba decimos, no está 
señalada la fecha en que ha do reunirse la 
asamblea, créese que ésta se celebrará en 
la segunda quincena de enero. 
S. M. la reina ha orienaio qui la real 
casa contribuya á la sasoripció i abierta 
por las academias y corporación as cientí-
ficas á quo perteneció D. Marcos Jimdnoz 
de la Espada, en favor de la familia de éste, 
y que se den toda clase do faci.idades al 
doctor Tolosa Latour, para la publicación 
del manuscrito, "Discursos medicinales" de 
Juan Méndez, quo encontró aquel sabio 
escritor en la biblioteca de Palacio y que 
se dará on breve á la prensa extensamente 
anotado, destinando los productos á la 
familia del mismo. 
Aumenta la suscripción en las academias, 
la sociedad española de Historia Natural, 
la Institución iibrodo Enseñanza, la socie-
dad Geográfica y otras o >f poracionas. 
Para 1<* vacante existente en la raal A ca-
demia do Ciencias Exactas, Físicas y Na-
turales, se indica al cito irácico do química 
de la Universidad, D. Victoriano García 
de la Cruz. 
Dejó Toinón que César s-3 desploma-
se sobre laa escaleras, y después si-
guió descendiendo ain hacer ruido, has-
ta llegar al piso bajo, en el quo sn pro-
curo íuz, con la eme volv ió á subir has-
ta el sitio en que yacía el pobre here-
dero de la noble casa d é l o s de V a n 
creeaon que respiraba aún, pero que no 
podía hablar, empezando á empuñarse 
sus ojos con las sombras de la ago-
nía. 
— Está bien,—murmuró Toinon,—no 
será éste el que cuente á nadie la ver-
dad. 
Se detuvo un momento, y medi tó lo 
que debía hacer. Luciano, la había 
prometido que iría aquella misma no-
che á visitar á su madre, pues al fin 
dió fé á sus palabras, y le pudo con-
vencer de que la había calumniado. 
E r a , puea, lo más probable, que al 
amanecer fuese á los alrededores del 
palacio, y que al ver luz en éate, no 
vacilase en llamar; de manera, que 
Luciano era la sa lvac ión y au espada 
daría cuenta, en caso de necesidad, del 
anciano Raúl de Maureliére; pero L u -
ciano podía tardar, y el Sr. Maurelié-
re, impaciente, no quería esperar, y 
se apoderaría con violencia del cofre-
oito. 
A muy poca distancia del palacio, en 
la encrucijada de Bacci , había un cuer-
po de guardia de policía ¿sería acer-
tado ir en su busca? L a escalera que 
estaba el en jardín, el cadáver de César 
l a terminación de la guerra ¿se espe-
raba la cesac ión de ella pf»ra entraren 
el goce del sueldo totalJ E n eae caso, 
por haberse terminado la guerra, y» 
debe pagarse í n t e g r a m e n t e á todos loe 
empleados. Y eato no sucede. 
¿Será necesaria la conclus ión de otra 
guerra para quo cese el descuento de; 
10 p g acordado ncevamente? E a de!; 
creer.-:e que no tea esto lo que se es-
pere. 
¿Será que ahora desea apelarse al 
buen sentido A fin de que é^te señale: 
el momento propio para llegar á la 
normalidad! Si es aní, teuemoa razón 
en sostener que se vue've "al caso 
primitivo." Ahora tendremos, como 
entonces, qne la guerra no determin» 
tiempo ni momento para pasar d e á n 
suf ¡do á otro. Ahora tendremos, comí] 
entonces, que la d i sminuc ión de in-
gresoi motiva ó aconseja la eeonamía. 
Y ahora, como entonces, t.-ndremotí 
que conocar cuándo se normalizan los 
ingre;>op, para de ahí deteraiinar cuán-
do conviene restablecer lo-? suoldoi de 
normalidad. Inquirir eso ea llegar á 
lo práctico, á lo viable: y eae conoci-
miento psde tanta ntilidad ahora, par» 
el JO p g. como antes para el descuen-
to qae ae venía sufriendo tiarnno ha.! 
Y ¿no harío falta el mismo buen sauti-1 
do ahora que antes para llegar á esa * 
inquisición de movimientos respecto, 
de ' o s fondos de la, Oomnañía? 
Bui ende mis que sí. 
E - i segundo lugar, parece que no se-
r á ¿ef ia i t iva la SOÍUCIOTÍ de que sa tra-
ta, porque no habiendo recaído pare 
los empleados ni para peones acaerdo 
alguno que Io3 coloque en situaciór 
análoga á la do los pe; i^ionarios de-
clarados en huelgs, parece natural 
pensar que los r-mpleados y pfonei 
quedan ea s i tuación rara y deBvent»-
josa respecto de los h ti el <: nietas, ade-
más de quedar en pie rarM aquéllos el 
mismo problema que ha^ta ayíre i i i -
t ía para todos. 
Y cabe preguntar: si los erap'eadoií 
no reciben la boniGciCioa de los boel-
Blaisot, y la sangre qae manchaba SU 
propias ropas, creía Toinon que eraa 
otras tantas prueba*, que en ei momen-
to podrían engañar á aquellas buenaí 
gentes, y hacer que prendieseu al 8?-
ñor Manrel iére, k- mismo quí ti seír»-
tcB i de un ladrón ó ascrdno; m'.s este 
error no podía prolongarse durani| 
mucho tiempo, porque reconocerían í 
César Blaisot, vecino del barrio, y el 
señor de Maureliére lo explicaría todaj 
mp.nifestando qas la condesa había 1* 
bado el cofreciro, y éate, embargado 
de momento, lo habrirínn ea presencia 
de un magistrado; de todo lo cual, re-
sultaba que el ir en buücade la policía 
era muy peligroso. 
No convenía t?impcco despertar al 
portero, porque ésto conocía perfecta-! 
mente á Cé?ar, y rd siquiera ee le oen-
rría le idea de qne el pobre joven t»^ 
había introducido en el palacio, impnl-T 
sado por un p ropó uo culpable. ío» 
habí» más que una persona á laque 
podían engañar todas aparieacia» 
y ésta era Luciano. Todas estas refle-
xiones las hizo Toir-or. c'n-'O minu-
tos, y mientras contemplaba con nranlK 
calma á César, cuyo cr-.-rpo ee agitaba 
con las úl t imas convnlí ioi ies de U 
nia. De pronto, «e estr -ció a l . J B 
un ruido inesperado, y qi»e fué el 
la campanilla que con espoLdía al oaar-
te del portero. 
—¡Ahí está Luciano!—exclamó ex-
i tremeoiéndose. 
gaistas jdejarán de percibirla, por BU 
•amisión! í ío parece que se les quiera 
castigar por no haber entrado en la 
liga; 640 valdría tanto como preparar-
les el plano inclinado en que se desea-
se verles resbalar para ir corriendo á 
la huelga. T a l vez se piense que no es 
menos airosa la situación de los em-
pleados que la de los que obtuvieron 
nn acuerdo más ó menos violento, de 
un éxito más ó menos positivo y discu-
tible. 
Sea de ello lo que fuere, debemos 
deduoir de la actitud de unos y de la 
pasividad de otros, que: no es posible 
atribuir á la Directiva ni á la Admi-
nistración ningún acuerdo depresivo 
para los empleados ni virtualmente 
indicador de sobrenaórito para loa que 
se dispusieron á la exigencia colec-
tiva. 
Es de aconsejarse el mayor empeño 
en sostener la calma y la prudencia 
necesarias por parte de los no bonifl 
oados, paea si todos merecen bien á 
conciencia el anmento, hasta llegar al 
estado normal de sueldos, por todos 
deseado y por todos pedido; si todos 
68 petjtídicftn con LA ECONOMÍA que 
les llevó nha buena parte del sueldo 
ihdiaplitlblemente bien ganado y más 
satisfactoriamente merecido—aunque 
nnes pueden sobrellevar aquel perjui 
cío cotí iuenoa desventajas que otros— 
también es cierto qua á todos hsbró 
de causar mejor sensación y de repor-
tarles mis positivo auxilio el anmentri 
¡de sueldo que so derivo del auge de la 
Émpresa, con la vuelta de ena movi-
isientos é ingresos al estado florecien-
te que precedió á la época de trastor-
nos, que el que nazca de la exigencia 
de acuerdos violentos ó de esfuerzos 
de otra índole, que, favoreciendo í> 
una parte, perjudique al todo, ya que 
una porción interesantísima de eaí 
TODO es el empleado mismo, bien se 
llame administrador bien contador, 
ora se le designe con el nombre de ca-
jero ora se le aplique el de mecánico, 
peón, albañíl ó fogonero. 
E l corresponsal. 
1 
Los eeñoroe Eaqueu y Compañía nos par-
ticipan que con fecha 19 de los corrientes, 
ante el notarlo don José Ramjrez de Are-
llano, han constituido en esta ciudad una 
snciedad regular colectiva para dedicarso 
al giro de comisiones y representaciones, 
do la que son socios gerentes don Estóban 
Ksqueu y don Ricardo A. Gastón. 
Al anunciar on esta misma sección hace 
dos dias la reapertura del establecimiento 
que en* Gibara posee nuestro amigo el señor 
don Eduardo Medrano, hacíamos aparecer 
equivocadamente á este señor como penin-
sular, siendo cubano. Y aunque estamos 
seguros de que tal inadvertencia no ha de 
molestar poco ni mucho al activo dueño de 
L a Flor do Cuba, sin embargo, como en 
los dias que corremos conviene no dar pre-
texto A herir susceptibilidades de ningúo 
género, hacemos la aclaración para preve-
nir á nuestro buen amigo contra cualquier 
boicoteo de los que ha puesto en moda, es-




E n Sagua, doña Feliciana Cordero 
de Romero; don José Rodríguez Mon 
son; 
E n Sancli Spíritna, don Bafael 
Oroz y Ordaz; don Fél ix Plíí; doña 
María de Jesús Castañeda; don Láza 
ro Madrigal Cañizaros; 
E n Trinidad, don Eduardo Vera. 
l ovhHiento m a r í t i m o 
G A N A D O 
El . vapor americano Vigilancia, ha im-
portado el siguiente ganado de Voracruz: 
Páralos Sres. Benito Alvarez y C'JOO 
roses y á la orden 32ü. 
El alemán Hermann, importó de Vera-
cruz, para los Sres. N. Gelats y Cn: 230 
bueyes y 1 caballo; para D. F. González 0-
liva, 157 bueyes y 58 mulos y para D. Ig 
nació Alvarez 12 bueyes y 2 mulos. 
El vapor Clinton, trajo de Nuera Orloans 
para D. Genaro de la Vega, 12 caballos y á 
la orden 4 mnlos. 
El vapor alemán Amrum, trajo de Al va-
rado para D. Ignacio Alvarez, 481 resea. 
SBRALAMIBNTOS PARA HOY 
Sala de k> Civil. 
Incidente promovido por don Pedro F r i -
gola c«ntra don Francisco García Marino, 
sobre oposioión á la enagenaoión do varias 
acciones dsl Banco Español y sus dividen-
dos.—Ponoute: Sr. Noval.— Letrados doc-
tor Castellanos y Lioouoiado Ponce de 
León.— Proonraderas: señores Sterling y 
Pereira.—Juzgado del Cerro. 
Secretario, Ldo. Villaurrutia. 
J¥IOIOS ORALES 
Secdén, 1" 
Contra Angel González, por estafa.— 
Ponente: señor Presidente.—Fiscal: señor 
Sotooa.—Defensor: Ldo. De Beci.—Procu-
rador: señor Tejera.—Juzgado, de Guana-
bacoa. 
Contr» Santo» Oanscjo, por Tiolaciún.— 
Ponente: Señor Freíxaa—Fiscal: Señor So-
toca Defensor: Ldo. Averhoff.—Procura-
dor: Señor Mayorga.—Juzgado, del Cerro. 
Secretario, licenciado Qaesada. 
Stcoión 
Contra Joaé Regla Mesa, por hurto.— 
Ponente: Señor Vi»8.—-Fiscal: Señor López 
Benitez.— Def«n»or: Ldo. Arlas.—Procu-
rader: Sefior Ootoño—Juzgado do Jaruco. 
Seereterío, lieeuoiado Travieso. 
C r ó n i c a ' ¿ e n e r a ! 
E n la callo de San Rafael esquina ñ 
& Marqués González se encuentra es-
tablecida la fonda uLa Altagraciá'', 
Consecuente esta cana con su nom-
bro ha tenido una idea que por lo ori-
ginal y generosa merece daraa á cono-
cer. 
Deseoso el dueño de " L a Altagra-
cia,' de contribuir al sostenimiento 
del ejército cubano ha dispuesto obse-
quiar con «7» mímero, cuyo valor fija 
en dos centavosfi cada parroquiano qae 
haga un gasto de veinte centavos. 
Los citados números los pagará '<La 
Altagracla" á. los chíbs que radican en 
esta ciudad, pues el poseedor do ello 
podrá donarlos al que estime conve-
niente. 
Este acuerdo no altera en nada los 
antiguos precios de " L a Altagracia". 
Se desea saber ol paradero de don 
Hermenegildo Troteaga y Rodrigue» 
qne vino á Oaba agregado á la última 
expedición de voluntarios do Buenos 
Aires y cuyo domicilio «e ignora. 
E l señor Troteaga es un joven como 
de 22 años, alto, muy grueso, de pelo 
castaño claro y do carácter taciturno. 
Se agradecerá mucho al que pueda 
dar indicaciones, se sirva dejarlas en 
las oficinas del DIARIO DK LA MA-
ABIN. 
CRONICA m POLICIA 
LOS POLICIAS FALSIFICADOS 
Loa empleados de policía don Alfredo 
Laborde y don J . Morales, presentaron on 
el Vlvae gobernativo, de orden del Sr. Jofo 
de Pollela, al blanoo J o s ó Casal Valdós (a) 
E l Lem y pardo Francisco Sotero Valdés, 
vecinos de Alambique número 44, por ha-
ber sido detenidos A petición del dueño da 
la bodega calle de los Corrales, esquina ;i 
Indio, quien acusa al primero do que fin-
giéndose agente de políjpía robó en su esta-
blecimiento, «n unión de otros, y de cuyo 
hecho «onooe el Juzgado de Instrucción 
del distrito de Jesús Atarla. 
La dotenciÓD do Sotero Valdós obedece ú 
que éste nsgó que Casal estuviera oculto 
en su domicilio. 
POR HERIDAS 
Uua pareja del ejército d» ocupación 
condujo al Vivac gnbsrnativo á don Anto-
nio y don Rimón Blanco,« acusados por el 
oxlranjoro C. J . Hache, de sor quienes, en 
la ñocha del lunes le infirieron varias herlt-
das al estir en el cafó Italia, callo de Cu-
razao número 31. 
¿TODOS I&UALBS? 
£1 negro Felipo Valdós, cocinero y veci-
no del taller de maderas calle del Prado 
esquina á Trocftdero,que se euconcraba do -
tenido en el Vivac gubernativo, fué condu -
cido ayer al Juzgado de Instrucción del 
distrito de Belén por querellarse contra él 
doña Esperanza llubinos, vecina de Morro 
mim. 2, de haber allanado su morada, di. 
ciendo que ya todos eran iqvules, y ade-
más por insultarla y amenazarla de muerte 
DESAPARECIO 
A la policía se ha querellado don José 
Ramos Bolado, vecino de Saa Ignacio núm. 
90, de que su legítima eipoia dona Benita 
González Diaz, había desapareoldo d»|»u 
domicilio suponiéndose haya marchado A la 
Península inducida por un individuo blan-
co, según una carta que en dotorminado 
tiempo le ocupó á ella. 
POR RAPÍO 
Al Jizgádb del Pilar fué, conducido don 
Sotero Solano Piñora á caúsá de ¿star re-
clamado por raptó. 
ROBO DÉ ROPA 
En la callo do Aguacate^ entre Teniente 
Rey y Amargura, dos morenos, desconoci-
dos valinédose de una moneda falsa, que le 
dieron al menor Antonio Rio Blanco, para 
quo la camljia8o,.le robaron una canasta 
de ropa quo llevaba para.lavar. Los auto-
res del robo no fueran habidos. 
¿ 3 m BONITO E L DRAMA? 
Doña Angola Delgado, vecina de Obra-
pía 112, se quorolló á la policía quo hace 
seta años se aoparó do don Pedro Nolasco 
Abren, con quien vivió maridablemente, y 
quo éste individuo hace unos siete dias le 
viene molestando y amenazándola, al ex-
tremo que lo dejó en su domicilio un papel 
que dice: "Que ya tiene hecha su felicidad 
y verá lo que os engañar al villaolareño, y 
que lleva siempre á su lado á Arturo para 
qUH ol drama sea más bonito." 
De este hecho se ha dado conocimiento 
al juzgado de Belén y se procura la captu-
ra do Abren. 
EN LA PLAZA DEL VAPOR. 
A las tres de la tarde el policía señor 
Uiambauy oí soldado de las fuerzas cuba-
nas, don Emilio Pérez, presentaron en el 
vivac gubernativo al blanco Francisco 
Martínez, porque en el mercado de Tacón 
ie hizo un disparo con un revólver á don 
José Rivero Cárdenas, vecino de Aguila 
número 114, hiriéndole levemente. Al de-
tenido so le ocupó el révólver. 
CIRCULADO. 
Al juzgado del Pilar fué conducido don 
\Ialías Rodríguez (a) Kl Cólórado, por en-
contrarse circulado por la Jefatura de Po-
licía. 
G A C E T I L L A 
LA BANDA "LIBERTAD."—De con-
formidad con mi colega del periódico 
Libertad: debe evitarse la disolución 
de la banda do música de este nom-
bre. 
E s nutrida, cuenta con personal in-
teligente, con vasto repertorio y está 
auiíbrmada. 
E n el teatro de Taeón, ea la fiesta 
inolvidable del viernes, mostró toda 
la utilidad que puede ofrecer para ame-
nizar onalquier espeotáealo. 
Con una modesta suscripción públi-
ca es posible el sosteultuionto de la 
banda Libertad, 
Suscripción que están llamados á 
iniciar los establecimientos de los a l -
rededores del Parque üentral que 
saldrán h la postre favorecidos si pao-
(asen con ol director de dicha banda 
ea la celebración de retretas en alter. 
nativaoon la denominada Habana, que 
las viene ofreciendo con toda puntua-
lidad los jueves y domingos. 
Y ya que ea el Prado no hay raási-
ca ¿por qué no hacer tambiéa una co-
lecta entre los vecinos para qne fuera 
(a b;mda Libertad á amenizar las tar-
des de modal 
!No estamos tan sobrados de bandas 
para dejar que so disuelva una que ya 
OvStá organizada con tan buenos y pro-
bados elementos. 
PANCHA DÍAZ.—Aunque así lo pon-
gan los carteles ¿no sera mejor un po-
00 de mimo y llamarla Panehitaf 
Mis lectores saben que es este el 
nombre de la primera tiple cómica qae 
hace esta noohe su aparición en la es-
cena do Albisu cantando E l lucero 
del Alba y ¡Niña Pancha!, dos bonitas 
zarzuelas qne llenan la primera y ter-
cera tanda del programa, el cual que-
da completado con la ootava represen-
tación de L a Viejeoita. 
A l debut de Pancbita Díaz es pro-
bable que euoeda el de otros artistas, 
entro ellos el tenor E^torino y el barí-
tono García que en compañía de la 
expresada tiple han llevado á cabo nna 
larga tournée por Buenos Aires, Va l -
paraíso y Canarias. 
E l barítono García no es desconocido 
ie nuestro público. Aquí figuró en una 
compañía do zarzuela obteniendo fre-
cuentes elogios de la prensa. 
Dichos artistas han tenido la oorte-
sfa de hacer una visita á esta redac-
ción. 
OUBA. Y AMÉRIOA.—Desde la pri-
mera quincena del próximo Febrero 
reanudarú su publicación entre noso-
tros la revista quincenal "Ouba y Amó-
río a," 
Este periódico gozaba de alto cré-
dito y simpatía entre la colonia ca-
bana de New York durante loa dos 
años en que estuvo Apareciendo sema-
nalmento. 
Tomando por modelo las pablieaoio-
ues extranjeras de ese género—dice el 
prospecto que tengo á la vista—consa-
grará sus columnas ó las cuestiones 
políticas y de interés general del país, 
á la difusión de los conocimientos úti-
les, la literatura, las artes, revista de 
os aaoutocimientes del mundo y en 
general procurará ser órgano militan-
ce üfi cuanto defenderá los ideales y 
üspjraciones del pueblo cubano en el 
aptnal estado de cosas y á la vez pu-
blicación cosmopolita, útil y amena pa-
ra todos. 
"(Juba y Araé^iott', estará dirigida 
por ol Sr. Riimuado Oabrera—el po-
pular autor de obras tan leídas romo 
"Mi vida on la manigua,,—figurando 
oomo redactores D. Nicolás Heredia y 
í). Leopoldo Cancio. 
Director artíatíaa: D. Rieardo de la 
Torriente. 
E n Galiauo 79 se admiten snscrip-
clones y anuncios á la nueva y espera-
da revista. 
U S T E D PBIMBEO.— 
La eKtrema voluntad y cortesía 
agota y cansa la paciencia mía. 
Figúrate, lector—y es un ejemplo— 
que entrar queremos en palacio ó templo, 
ó en sala, ó en alcoba, ó en gabinete, 
y quo somos por junto seis ó siete. 
¡No es un feroz y bárbaro tormento 
01 pesado y molesto cumplimiento 
de:—Pase usted primero.. 
— Sopuedo permitirlo, caballero.. 
—Tenga usted la bondad..haga elfavor. 
—De ninguna manera; no, señor, 
Ya que así pasan las horas 
galanes y señoras, 
estando iodos ellos convencidos 
de lo necios quo son tales cumplidos, 
á dar voy un consejo: 
y mírese quien quiera en este espejo: 
Si te indican que pases adelante 
no le hagas ds rogar, pasa al instante. 
Dr. Thebustem. 
NUEVOS ARTISTAS.—Hoy los espera 
el popular Pubiiloues para reforzar su 
notable compañía. 
Espérase, entre otros, á los artistas 
Wilson, do gran nombradla en el man-
do ecuestre. 
E l debnt será inmediatamente, por-
que sabido es que .PubilioQes no es de 
los que se duerme en eso de ofrecer 
novedades. 
Y así se explica el éxito creciente 
de la temporada actual del hermoso 
circo levantado en Neptuno y Mon-
"ertate. 
PARA APRENDER EL iijÍGfLÉs.—.Se 
han ingeniado procedimientos diver-
sos y muchos aoa l&p sistemas puestos 
en práctica para 4ifnndir el , conoci-
miento de la,.-lengua inglesa, pero á la 
verdad son pooos los que llenan tan 
oamplidaraente el objeto como la G r a . 
mátioa Infantil conforme al texto del 
profesor Mr. Levy de que es autor 
D. Yictorio B . Tentara, maestro de 
instrucción primaria superior. 
Ofreoo esta obra la inapreeiable 
ventaja de qae piadaa aprender gra-
matiealmenta el Inglés aún loa qae ig-
noren la gramátiea eaatellana. 
Se comprenderá, diehe esto, la in-
mensa aoojida qae en los colegios ha 
tenido la obra del Sr. Ventara y la 
considerable venta de ejemplares ea 
la antigua j aereditadlsimajibrería de 
Bicoy, Obispe 86, daade ha sido edi-
tada la exeelante Chamátioa Infantil. 
D f i L AL4ÍANAQUH DB C A t l Ñ B Z . — 
No respeta nada el travieso Óalínea y 
se Introdüoe ea la» alcobas para kabet 
fina galería con este gráfico título; 
"Uómo ÚO levantan nheatroS actores.'' 
A,proposito de Vl^o diooi ,7 
" E l eminente D. Antonia Tioo ah'tá 
los (jjqs y exclama:—¿Dónde e^toyf, 
¿Estoy en Yalladolidj en Albajoete' 
en galain^noa, en Segovía, en Alcoyj 
ea Belohite ó en el teatro'de la Prin-
cesa? ., r . , 
Tose, expectora y oentlnáa.—ÁyeF 
según oreo, me acosté,en Madrid, perp 
esto no sigaifloa qu* hey me desp iecte 
ea Navalagamella. 
¡A ver, que vaya an doméstico al 
teatro á progentar de quó población 
es! Separaos primero dófde me ea-
oaentro, y despaéi diremos el progra-
ma de la 1 andón de esta noohe. 
De todos modos qae anuncien cator-
ce actos. ¡Juan Jeéé, L a MnertH Givil, 
D. Alvaro, JBl tío Roque y O locura ó 
tantidadl 
¡Pero antes qae me traigan la ropa, 
empezando por la escupidera!' ' 
¿QUIEN ES PEREDA?—-
Pereda, todos lo saben, 
es famoso camisero 
que en la ciudad de la Habana (1) 
tiene su nombre bien puesto. 
Él que sus camisas usa, 
eHótlfintra noWa ai tíiomeüto, 
rubiai si lo gustan pulidas 
con ojos de asúl de élolo, 
Ó trigueña, si prefloris 
que tenga loé Oabos negros; 
Las camisas do Pereda 
sdn talismán do gran prócid 
para rendir enrazonos 
sin necesidad de eereo 
ni de vender listas eursia 
montando on un pesetero. 
Por eso, de venenosos 
su salón siampre está lleno 
dando animación y vida 
á aquel establecimiento. 
(1) Calle de Haban» 71. 
LA NCTA FINAL.—3e trata de mu-
jeres. 
—Puedes creerme, Antonio— dice 
uno—deede que Lola rae ha engasado, 
no puedo ver á ninguna mujer. 
—¡Bahl—replica Antonio—eso es oo-
mo levantarse de la mesa por haber 
encontrado nn pelo en la sopa. 
k c l é n di Interés fmm\ 
ha recibido el gran surtido de 
Drsde \ haita 2 ki lat«8. 
ZAFIROS Ia E X T R A 
E n pnrea fle 1 i f kilatos 
BRILLANTES sueltos 
De todos tamaloa j clases. 
Perlas blancas y rosa 
Orientes de 1? ealUad. 
PRECIOS SIH COMPETENCIA, 
COMPOSTELA 56 
C 42 P ayd 1 B 
Empresa del Ferrocarril Urbano y Om-
albns de la Habana. 
Se hace saber á les teBeres M a t e a l s t a s , que fea-
biéndesp otorgado la esaritsra da traosfsreada de 
las propiodadee y eeneeslexes de t% CBmfáf&a. en 
cnmultm'f nt-n de le acordad* ra la J*ota t£A0ra1, 
paeoen serrarse yasar per las eA«l«s«, EmptPirado 
114, de doce á tres de la tarde todos tai dias kábfies 
C«B los oertíSeadta de sms aeMraes, i SB de o » * -
fronfurloi r ezpeitirln Vt erden de page qae reali-
zarán les Bamimeras da eir*a plana Sres A . Oelats 
y Conpafita, A n i a r a. 104, á razón dél naTenta j 
das per ol«nto aal r a l a r H a n i a f t l en oro español, 
tesleada la m a a e ¿ a al ralar d« a í a c a peses trelata 
e e n t a T M al saiiUm y a«atr* posos rente y cnateo 
oeotaras.al debida franada. 
Al propia tiempo la faoitttard ra e«ha 8««ret ar'a 
¿ los srflares aaetenlatoa «a ra^e que bar r. ofeotire 
los mismos Banqmeros, de »» dos tres estaros por 
ciento ea ere da igaal alase y eoa el m taño ralor 
las monedas, acordado reparar oomo Uqaiilo e-xts-
tente «« ¿r,p>. 
Habana 5 de enere do 1899.—Sooret ir io , F e -
tipo Pandáa r Corto*. O «8 20-6 K 
INTERESANTE A LAS BABAS 
la 
venta todas las 
Bra. de TALERO novedades que 
IGLESIAS lia traído de las principales 
capitales áe Europa-
Zn tombreros, los iltlnos modelos que 
se llevan en París; las famosas capas 
taillenr, gasas acordeón nata blnsa^ cin-
tas, boas y poroién de objetos de fitima 
moda. 
La FasMonaUe, Obispe 121. 
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F A B R I C A 
TABACOS, CKURI 
S a n t a 
011)160 
C l a r a 
p 
n ú m . 7 , 
alt 25-2 O 
D I A 25 D H E N E R O . 
E l Circular eotá en Jesd* dd Mosto. 
L a CoBTereión de Han Pablo, apóstol, santa E l -
rira. rirgea, y san Harina, mártir. 
L a ooHTerrdt i da saa Pable, apóitol, qm aoon-
i^oid ra el aojando aflo deapait ae la ascea i ióa de 
&i-U»r. IQtichoi siglos ha q«* se flji la testa da su 
oontersidte el día 31 da enero* a* el cud se hacia 
anton íonmemer IOÍÓB páfMdalir del mismo apóstol , 
oon ol meliro do ana IráAUeloa de sits rdliqittns A 
Roma. B l napa Innoenole I I I ordanó qae so enso 
fiise i los fieles la derocida part-'on ar q s « debía a 
tener ea la fiesta de esto dia. 
F I E S T A S B L J U E V E S . 
Úlhoá • « l é & t t i . — & lá C a ^ r f l la de Torda á 
la* ocho, y en Ja» (leriifls igléoíás mi dS Costum-
Óorte do Mdrín.—Día 2£;.-v-Corrogpon4ó visitar 
A. NtJ'a. 8jy>. do Bf léu fo sa ?¿lealá , • 
(jno so han de prwlieoT 
,- . dol ail*. 
1*t. primeros eeis mosoí 
» ea I v , . 
SiNTÁ IGLESIA CAT3DRAL 
Seplnagémlms, Sr 
Seflorn, 
I l a -Faer* 20 —-Oomicgo do 
rtftffai. 
F^broro 9 — L a Pariftcacid*. de Nnestra 
8r. Pftftitonoisrio. 
Idem 6 - 'Dcniogo do Sexsgésitna. Umo 8r. D.-án. 
Idera 12.—Domtot;* da Qniucnagéolma, Sr. I I : . -
rrogaí. 
Marzo 19.—Patriare» SaRor Saa .Jo é, Sr. Magia-
t n l . 
Idem 94.—4)o'a<roB de Naestra Sefier*, Sr, Mngis-
traí. 
Idem 21.^-tdom de 3 A S, tard», Sr. Penitenciario. 
Idem 25.—Ananda-'dÓR da l ítra Sr. Condo. 
Abril 3,—P.iBOaa da Refurreccida. tír. Ma)cis*Tai. 
Idem 9.—DotaiBée» in Albis, Ilhno. er. Uo^n. 
Idem 16.—Oomínica deapaéa do Pascoa, Sr. Pe-
niteaoiar'o. 
Idem W.—Pomintca Patrocinio Sr. Ban José, 
ominica 4? detpnéi do Pascua, Scíior 
S^. M iristral 
- O idoia so 
Conde. 
Msro 7.--Domiaica 5* deapnéa de Paseaa, IHm* 
'Sr . Deán, 
Idrt» 11.—Asoeanión del Señor. Sr- Penitenciario. 
Idem 31.—Paeaaa de Peniacstéi", í l tmo. Slr. De<n 
1 i< m 38 - Domingo de la Sant^^Ma Trinidad, 8e-
ilof Penitoaaíárid; 
Idem ?Ó —Bogando Idom; SeBar PenHanciari». 
»4«r;. 80,—Terfcerd Idem, Sr. Maristral. 
Joaio 19—Santísimo O r p u í Chrisl?, Sr. Magis-
tral. • 
Idem 5 —Dominica ipftaoct^vá do Idem, Señor 
Ooüaé; ,. 
Idem 8.—Octava dé Corpaa Cnristi, Iltmo. Seftor 
P e á n . j , 
Ideih 2*.—Feít iridad de San Pedro y San Pablo, 
Sr. Penitenciarlo. 
C U A R E S M A . 
Febrero 15.—Uiéraoles de Coafza, Sr. Condo 
Ide«a 19 —Dorainioa 1-? de Cnaresma, A x e m o 
é limo Sr. Ob!spo. 
Idem 28 —Ocmiuioa 2? do idem. Exorno, é limo. 
Sr. Obispo. 
Mano §.—Oominioa 8? do ídem, Bxema. 6 limo* 
Sr. Oblap». 
Idom 18 —Uerotnha 4? da ídem, E i o n o . é limo, 
Sr. Obispo. 
I<1 ero SO—Jacre* santo, á las 8, Mandato, ee-
fior Magistral. 
COMUNICADO 
Llamamos la atención de las personas que ter-
gan el propósito (le hacer negoolaaienes ea oertifl-
oados de les qae li i dado el Gobierno Bspañol & 
sus empleado*, para qa* no hagan aingana opera-
ción sin exigir de les interesados, qae el habilitado 
fetpeotiro lea ponpa ana nota, pno»to qne la mayo-
ría do las pnssodoras) r paf-icdilarmante la Pohcia 
f icnon su* aneldo* renaiaos y ademiis las re i iacic-
ae* Jndtci^iea por embargo* db a»a haboro*^ 
fiábaaa 2̂4 da Baerode 18Wt—Ah'onio Vorgfs— 
fraacisco Fernaadec> 435 al 21 d3-135 
R E I N A I Í U M E R O 3. 
D I R E C T O R 
CARLOS ALFEEDO PBYEELLADE 
Debiendo reanndar sus claaea cate CoBaerratorio 
el día 2 dt l entcoate mea de Enero, se ar^sa ai pií-
blieo qne de*do dieha fecha qaeda abierta la ma-
t líenla de insaripciéB ea la Focaetiaría del añemo. 
B l Becratarlo, Angatte Bi Beyrelkdo. 
C 1 » » 26-1 E 
D H L A 
B o c a 
POLVO 
I D I E I X J I D K / . 
T A B O A B E L A 
BLANQUEA LOS DIENTES 
SIN AFECTAR Sü ESMALTE 
VIGORIZALAS ENCIAS, 
PERFUMA EL ALIENTO 
U m DE 3 TAMáNOS 
T E L 
Elixir dentífrico 
del mismo autor 
Deliciosa preparadéi para 
eajiagaUri» de la beca 
POMOS SE 3 TAMAÑOS 
33E V E N T A 
1N P I M I E R I i S Y BOTICAS. 
DEPOSITO CTOERAL: 
Gabinete 4e •peracieaes deatalcs 
del Br. Tabeadela 
P J I A D O N . 9 | 
SOCIEDAD DE B E N E F I C E N C I A 
dé Naturales de Galicia. 
B l próximo d o m i p c » ^ del actual, á las doce 
dol día, tondr4 ef oto la ssgunda Junta {íenaral do 
eeta Sociedad, en los ealoae^ dol C B U T R O G A -
L L R G O , para toma de posesiva de la rri'eya U i -
rectiva y presentación del iuf^rcia do !a Comisión 
Glosadora de cuenta'. 
AJO qne »« anuncia como ro^utrdo do c o n v o c a í i -
toíln k lós Sres. aáocUdon. 
Hatana/ ^ dé Enero do 1899.—El Secretario, 
M. A García. ^ 123 ^ a-^t d i 29 
el loc*l donde ex:3tió la ant'ga* titÍTÓa de ropas 
L a D^ee^da. en la callo de Cuna al laúd del esfé 
Centro Marino con armatostes ó sin el'.os. Dafáu 
razón en el meuclonado café á todas horas 
4«i3 alt d8-2.i a8-25 
G i T E A l l B - g E M 
Exito completo y comprobado en to-
dos los casos, tanto para prevenirlo 
como para curarlo. 
Precio X71I P U S O plata. 







Inslés s i n 
Marida eu 26 fác les or el profesor Sautiag' 
eocionos, método adoptado parí !t(rro<ider los ef-
p«r\olea á hablar, traducir y escribir ol inglés; cnri-
tleiíd lit palabra onicgiés , su traducoidu y á coi'ti-
nnacl6/| la |íríínilncíae!.-<n figurada Un lomo 60 cen-
tavos pl«<,>. í í e feniai N í s f a u o u 121. librería. 
571 »8-20 
S é compran a b c u á í é s dó Cttba y 
se admiten podeies p-ira e í cobro 
de pensiones, devengando e l 2 ptíí 
ciento de c o m i s i é n . Antonio G i m é -
nez B-ájar, Serrano 17, Madrid. 
Dio 0 
o r p r e c a v e r 
C u a n d o hfy que remediar , la E i M l l i ó n de'Scott de Ace i te de H í g a d o de Bacalao 
r o n Hipofosfitos de C a l y de S o s a se h a estado u s a n d o por u n cuarto de siglo, con el 
resultado m á s satisfactorio e n t o d o á fes casos indicados por s u c o m p o s i c i ó n . C o m o 
reconst i tuyente PS la p r e p a r a c i ó n f a v o r í t á d é los m é d i c o s . M e d i c i n a a la v e z q u e 
al imento, es d i f íc i l encontrar en el arsenal t e r a p é u t i c o u n a r m a de igual ef icacia para 
combatir tantas enfermedades . * * . , ;• . : ~:A Jjj 
E n cuanto toca á precaver , i c u á i í t á s v i d a s no se s a l v a r í a n s i s e apl icara á t i e m p o 
u n a m e d i c i n a que como la E m u l s i ó n de Scott fortalece el cuerpo contra los a taques d e 
k s e n f e r m e d a d e s ! U n cuerpo s in fuerzas para res i s t ir cualquier s i m p l e a f e c c i ó n , cae al 
pr imer a t a q m de tegríppe ó de cualquier otra do lenc ia d e q u e a ú n las personas robus tas 
s o n v í c t i m a s . .... . 
StéataffS 63 una e n f e r m e ^ ¿oñstiíücionat efe la sangre, que só lo sé cura extirpando la infición 
escrofulosa. 1*. Anemia y la debilidad. L á EMULSIÓN D E SCOTT es el remedio en tales casos. 
Exíjase la etiqucia ¿fet htiÁté con el bacako * r « e 8 t a l M W * M i « s « las imitaciones y las "preparac.ones sm sabor̂ " y ' « v m o s 
Üamados de actite de hígado de bac¿.i£»t pero que no lo contiene. 
SCOTT & BOWNB, QUIMICOS, NUEVA YORK. I»e vento en las Boticas. tS» ^ 
n a 
eontleBe dos pa 
V A L E 
G - r o s s 
E N T A V O S 
•macia y Droguería EL PROGRESO, O'Reilly 
l a s buenas Farmacias. 30 20 D 11-19 E 
A F ? s E : isr i cp A i— * J F - ^ E ^ F ? \ . J G 3 1 C D E E z > J \ . 
H D E 
X v J © " V I c O 
REPUTADA COMO LA MEJOR Y MAS RICA AGUA AR8ENICAL FERRUGINOSA DEL MUNDO POR LOS MEDICOS 
M A S E M I N E N T E S D E T O D O S L Q ^ P A I S E S 
ííí Á G ^ T - J A 7"~)F~- l _ É ; \ r l C ^ O se emplea con resultados brillantes: 
S I F I L I S ; 
D I A B É T I S , INSTRUCCIONES PARA SU E M P L E O ¥ DOSIS 
Él ¿Jé IvATTICp ?f; tomará dos ú tres veces al día dtfmntcúdcspi i t íS de las comidas, 
;clar5G con agua, vino ó cerveza, 
después de dos 6 tres semanas se #Dnti-
Ctódri dosis de 1 á 2 cuchanidas diS lüs c o n n m é s . Fucde niezclarSP con agua, v i n o o cerveza. 
D e W á comenza-rac por el agua de la fuente p i O B V U y d e s p u é s de dos 6 tres se anas i 
imará el t ra tamiento con el agua de la fuente F U E R T E , - vo lv iendo o t ra vez a l uso del agua DÜi -
m t i para t e rminar la cura hidro-miueral .—Durante él t ra tamiento que sera de cinco a seis sema-
nas, DO es necesario sujetarse á n inguna dieta ó r é g i m e n especial de comidas. 
, , (Acido arsenioso 0,0Pr.tí79 
taüiidí IB Proftwr HT. t, na fuá, i» Viciia. i l'roto sulfato do hierro 25,C7óm en 10.000 partes de agua 
(.Temperatura 10,07 0C, 
HAS DE YEiHTlCWrO MEDALLAS Y DIPLOMAS DE HONOR 
X» H . DE C I O i O O O' 33 rv rJ.: .P.: -%r <^ m O X=t O XJ 3E3 CJ> T 13 XJ I J Á . 
DEPOSITO taik KI^A DE CUBA 
-AÍM:.A:RG}-TJ:R.A. i T T J 3 y i : E E , o 1 4 X 2 : - A . - B ^ . i 5 r ^ 
SOMJIKXTK ACTKMICA COÜ 811 FIKKA KV LA KTIQL'KTA 
P E V E N T A E N T O D A S E A S F A R M A C I A S Y D K O G U K R I A S 
OJO. — A los Sros. Ari-dicofi^ue (leseen experimentar estas aguas minerales, se les facilitará gratuitfíiscilto 
por el Depositario unas bocel íffi fWW'«fte 
c os al ' S9-13 E 
P e d i d el C h o c o l a t e J t i n c o n a recomejidado por l t i abso luta 
pureza do su c a c a o . E s m a g n í f i c o p a r a las s e ñ o r a s en c r í a . 
c l l l alí a y d-lO E 
1ff|jj é f h W 
H a recibido en la presento semana 
& C . 
SUCESOR B. 
- I n d u s t r i a , 138. 
islán de Cuba y Puerto Rico ol celebrada 
GOMERCÍAMTES B A N Q U E R O S . 
138, I n d u s t r i a . — H A B A N A 
Esta anticua casa, la ón'ca que puede importar en las 
V E H M O U T H 
dolosSroa. Marti ni & ROBSI d i Turin. premiado con 50 me'.alias de oro y plata y diplomai do honor 
se hace un dsber de svisar á su ex|éú*a clientela y al píiu..^ en general para quo no se ¿cjen sorpren-
der por unos mistificadores que tratan de cffibaucar ofreciendo con toda claso de embustas, nn 
•lo eu composición, asefi-iraudo que es ol mismo producto quo esta casa importa y expende nace mas oe 
20 aüns y qne tanta aceptación siempre l ia tenido y tiMie. . . . . . , 
E f único m » d o para evitar sor v i c t i m a de una eatafa es dinjprHO a irec tamonte a esta casa 
138, Industria, 138. Teléfono 1210, 
rores, adnrttendo quo el ácioo veadedor da calle^ que tenrmPB 
Aurelio Riancfco, antiguo propietario 
tmestro puesto oa 1 a L m.i.i «a VfrérM, adñrttendo que el í c J ^ T ^ ^ . d'3 ca},K ^ M 
- v "• del cafó "SU Luscaibur^o." b.en conoctüi 
96-18 E 
autorizado, lo es i ) 
c u e ó t a piar.», 
Ü X . I M E I ^ T O S S I I Q I B H I C O S 
- D E • 
a t í a s L ó p e z 
BIZCOCHOS FINISIMOS SISTEMA ITALIANO. 
Los malos efectos producidos por el uso de chooolat ís adalterados deben llamar aten ció a aJ 
risorva ;d> 
la 
consümld^rVre^hazftí eoa'ü^uTdVi'de e)a«e« desconoji las qm h»n lanza io al comercio, 
BU ureforencia para astijuas r repuí.aaai mstc i s que pneiau ga'auti'.ar sai pro tactos. 
Los C H O U © L A T E 8 de M A T I A S L O P E Z «en una garantía cierta para toJo3 los qua deseen to-
mar alinibntos «anea libres de sintancias «'trallas. . Í ^ j , Í-V-J^-J — 
C A C A O S O I Í I J B L E r i ^ d r y T a i f o ^ ^ ^ ^ 
C I O N D K B tí U S E L A S obtavo el Gr«n Diploma de Honor. Í . . . . A A IQ 
B I Z C O C H O S sistema I T A L I A N O . Eata grand.osi fabr.ca establecida ea Madrid es la ú m c i 
en Esp^fU quo fabrica tan finísimas pas'-as al sistema Italiano. Eatre la pran variedad do clases que 
e°ta ?afla recibe, raottamda^oi ÍABOÜKTTA DI NAI-OLI, CuosTiyo DI M I ^ N O ASSORT M ^ T O , 
BKACCIALKTTO DI PAUMA, CHAMPAGNE, PARISIÉN y otras variedades que puedea elegirse en el des-
pacho central. 
53, Obrama núm. 53, esquina á Compostela, 
c 15/9 
26-24 D 
E u oro de 14 y 18 k. con esmaltea 
Desde $ 3 hauta $14 oro una 
Coa adornos do piedras y perlas á 
ARETES, CANDADOS Y Anu 
Oro con adornos de fantasía de 1 á 4 peaos 
PULSOS BARBADA Y CADENA, 
Oro 14 y 18 k., da todos anchos desde $9 á $27 
E n estaohes do concha y nácar desdo $2 50 
w «wn». nnmi yv*. If-Wt .tt* t í 
Lo más nnevo y cómodo qae se conoce 
En oro de 18 k. á $ 45 en oro 
Plata rielé con incrustaciones á $ 17 
m í 
F. E. E RELOJES MÍUAL i1, JÍ iv
A . B I P I E 3 S 0 3 O I ^ O 
AGUAS 
3BM S I F O N E S -
^ g u a O x i g e n a d a : insustituible en las 
malas cligestioues, eu las convalecencias penosas 
y para evitar los vómitos á las embarazadas. 
A g u a d© V í c h y : nadie ignora sus in-
mejorables resultados en casi todas las afecciones 
del aparato digestivo, del li ígado, de loe ríñones 
y vegiga: 
Se sigue fabricando el A G U A C A R B O N I C A , 
con arreglo á las últimas presoripciones cientitioas. 
Todas se sirven á domicilio, 
CruseMas, Rodríguez y Cemp. 
C u a r t e l e s 9 . T e l é f . 4 3 8 -
r v i C H Y 
¡lili J í^ í*>'«*n .a w 
To'1.' ftiron .le a g ü e 
• Viotty llevo ur é> t'ti-; 
M..-'O t i inarü la c o n t ó -
itfXlÚti t i dlkaMálS. 
4 9 O ' R E I L L Y , 
between Compostela and Aguacate streets. 
The very best meal can be had at this Eestaurant for a price 
much lower tban at any otlier similar place in the city. 
A large discoaut will be raade on mealo by the week or month. 
Meáis served at customers' residences. 
C 1613 alt 




UNICO DEPOSITO EN LA ISLA DE OUBA 
A g u i a r 1 0 2 . J O S E P H R A M E L L . 
lFfi-5 K C 1Í5 10-'2 
BPiEWING k m 
t L i o u i s ^ M o . 
C E R V E Z A S P I T R A S 
fabr i cadas de cebada e x c l u s i v a m e n t e . 
L o s productos de esta ñ l b r i e a gozan de ta l fama en todo 
el mundo por su bondad y pureza , que u n s indicato i n g l é s 
acaba de ofrecer D O C E M I L L O N E S de pesos p a r a a d q u i r i r l a 
propiedad de l a m a r c a . 
!áu precio es algo m á s elevado que e l de otras marcas , y 
no obstante, e labora y expende mayor cant idad que n i n g u n a 
otra f á b r i c a del mundo. > , ™ ^ 
E s l a cerveza prefer ida en los mejores C lubs de los E s t a -
dos Unidos , y cas i l a v ín ica que so u s a en las casas p a r t i c u l a -
res mejor acomodadas. 
P o r su es tr i c ta pureza , e s t á r e c o m e n d a d a para uso de los 
enfermos convalecientes , tanto en los hospitales c iv i les co-
mo en l^s del E j é r c i t o y A r m a d a . 
Se dan precios á costo flete y seguro p a r a las casas de co-
merc io que qu ieran ped ir la d irec tamente á l a fábr i ca . 












Black and Tan 
Ba varían 




Representante en l a I s l a de Cuba 
Cralban y Comp., San Ignacio, 36. 
C 82 
Ü A B A K T A . 
156 10 E 
Emplas to M o n é p e l t s 
DE 
J O S É G t R I S X 
Premiado en la Sxpoakd&i Universal 
de París de 1989 
7 en todas las Exposieienes Mexicanas 
CON MEDALLA DB ORO. 
R E M E D I O B K Q Ü R » E I I Í P A L I B L E para 
carar radical meato tada efeea *» Wrtáaa, t r aor M , 
llatcaa, úlcera*, falpaa, ^aanataraa. gaspreca, 
oáiio«r, •naipeia. kaÍMrroUaa, f laaéarar j mor 
dedaras da Anímalo» fnzttttmn 4 IUMMM, a S « -
res, paaadleM y ea gstrtlr*! p«aa ledas Un enfer-
medadea aa laa eaalea ae rafafara la cpUoMida de 
an raiaedia eztartar. 
Bata oxeelenta árvaaraaida M t a «sa/fo eon 
graa íxito dvraatm fe A S 0 8 «B MdxItM j ea E u -
ropa, y está adoptada per laa nddfeM m&a emi-
nentes. 
8E GARANTfSftA. TODA CURACION 
Está de renta en las drognerfai 7 boticas. 
Mucho ouldado oon laa iralf aciones. 
Unicos Agaotea para las Antillas: 
J. Brooohi 7 C" Industria 138, Habana 
o M ' alt ' 1$ 
J L 
T 1 G O K . 
i i e F Y i o B a s y genitales. ImpreseindiM® á los anémicos y m por excelencia de las fuerzas m i i ^ c ^ i a r e s 
€onTale«ieMte»a Preventivo enérgico contra toda clase de fiebres. 
Tónico del corazón y del cerebro. Sostén de la veje^ y el más rápido restaurador de las fuerzas conocido. 
Millares de certificados acreditan m eficacia. 
037 
De venta: Por Misen, Saira, Lobé y en todas las botléM acreditadas, 
1 1 1 
E l rey Luis X I V premió con la s a -
ma de 48.000 libras á Talbot por el 
secreto de la medicina, con la eaal le 
curó unas fiebres que pusieron en 
peligro la vida del Aníjasto monarca. 
L a medicina consist ió en una Tintu-
r a vinoea de Quina muy concentrada. 
L o que el soberano francés pagó á pre-
cio tan elevado en el siglo diez y siete, 
vende el Doctor González en este 
ano de gracia, el primero do la inde-. 
pendencia do Cuba, á 
D O C T O R R O J A S 
C s n t i s t a y M é d i c o , 
Se dedica exciusivamente al tratamiento Médico 
Quirúrgico y Protésico de la boca. 
V I L L E G A S 3Sr. 1 1 1 
C f6 I B 
JD?. Hlonry H o b e l m 
De las facultatles de Paría y Madrid,—Ex-Jefe 
le Oltnioa Dermato lóg ica dei D r . Gazanx (Paria 
IS83.)—Enfermedades de la Piel. Sifilíticas y V e -
aáieas .—Jesús María 91. D e 12 á 2, 
c l 7 -1 jj 
v&Süice C I R U J A N O 
•íeptBBí taV. Telo/oto 1,680. OoniEltao de 13 ¿3. 
^ 2 1 1E 
Eípecial ista en enfermedades de O J O S . O I -
DOS, N A K 1 Z y G A R G A N T A . O'Keilly 56. De 
e 4 10 v de 18 á 3. e l » 1 E 
E l Vino de quina ferruginoso del £>oc 
ter Qonsáhz no sólo es tá indicado en 
las fiebres palúdicas , llamadas caleu-
tnras ds frió, intermitentes, tercianas, 
cuartanas, malaria, etc. producidas 
por las emanaciones de los charcos^ 
cloacas, eumideres, pantanos, tierras 
removidas, etc., sinó tambiiíu en las 
neuralgias, diarreas, anemia, trabior-
B O S gástricos etc» dependientes do i» 
misma cansa. 
E l Vino de Quina ferruginoso áe lBoo 
r González so halla preparado con 
vino moscatel de primera calidad y 
los principios activos de las quinas ro-
j a , amarilla y gris; más el titrato de 
hierro. 
E l Vino de Quinaferrvfpmso del Doc-
tor González no sólo es febrífugo, tóni-
co y reparador siuo que es también jtfre-
eervativa de las fiebres palúdicas y otras 
eníermedádes . L a s personas propen-
sas contraer calenturas en los eam-
bxcs de estación, en los lugares próxi-
inos á pantanos, en las o&lies en que hay 
B i S F g E M E ! D A D ^ L A G A R G A W i ' A , 
t k m Z t O l D Ú S i üonnrtaíio 98. De 11 4 2. 
c»¡t l E 
M E D I C O HOMEOPATA. 
ConoTiltaa do 1? fi I en Suárez 123, en la Habana, 
f en Gntiiiibacoa, Concepción 107, de 8 á 10 do la 
nfluaña. c 57 26-1 E 
io  
J o s é León da Mendoza. 
Médico de la Sociedad Francesa desde H H 
Medicina en gef erai r enfermedades del oído, 
naris y garganta. Coasultau do 11 á 2, Lealtad 48, 
G [WJJ 26-20 D 
OH ENRIQUE PEEDOMO. 
TIAS URÜÍÁRIAS. 
SAL'CTD 2, feS J. Í5 A 3. 
o 26 . . 1 E 
'EÁM€flSs3 l D E V E L A S C O . 
ü l t ü f i j s procadimicutos para la curación de lai 
*íi:ócienes .leí COUAZÓN, PULMONES y de la F I E L 
(i.ncltiso VKNÉHEO y SÍFILIS). Gabinete eléctrico 
paral ai NÍÍ KVIOSAS. Ti-atamiento del PALUDISMO ea 
charcos ó lagunas de fango, en las pro- { "^ /ar iada* mahifeaifeoiono*. 
• v i m i A ^ A ^ c , A° i „ , _ i _: j K. _ I Consultaa de IX\ & 1 OTI í.'v«do í í . Teléfono 459. 
1S1 Sfi-io E i imidades de las cloacas, sumideros y-
«scueades , ó que sin contraer fiebres 
se ponen amarillas, desganadas, coa 
dolores por el cuerpo, infartas del hí-
gado ó del bazo etc., deben usar dos ó 
tres veces á la semana por la mañana 
temprano el Agua de la Salud del Doctor 
González que es el purgante salino más 
fresco, más activo y más barato que 
se conoce. 
Una peseta ¡a botella 
y luego después el Vino de Quina fe-
rruginoso del Doctor González, que es el 




Partero y Médico de Niños. 
Consulta* d» 12 á ! 
26-fi E 
Ningún vino de quina extranjero su- j 
^ra^en bondad al que prepara el Doc-1 
^onzález , y tiendo éste más barato | 
Í merecer la preferencia del p ú - ! 
inteligente y amigo do la eoeno-1 
per  




Todos los preparados del Doctor 
González se venden al por mayor y al 
pormenor en la 
B O T I C A . D E S A N J O S E 
C A L L E D S L A H A B A N A , N Ú M E R O 112 
esquina á Lamparilla 
Ota 127 24 E . 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
S í trasladó á Gs?iano 36 cen los precios «igulea-
Por una « t r a c c i ó n | 1-00 
Idcai idem sin dolor- 1.60 
Empastaduras mcm 1-M 
Orificaciones. .„ 2-50 
Limpiexa de la boca 3-50 
Dentaduras de 4 plisas .".«Vi.b»*, Í-OO 
Idem idom do 6 Mu&m. 10 00 
Idem idera do S i£w. : . . ]2-00 
Idem ídem (to l í ideio c 1&00 
Estos precios eon oa plata, gaiautisadoí por d!ei 
vfton. Gaii^.no n. 36. 
C 5 0 26-1 E 
c i r u j a n o d© la casa, de Salud de 1& 
Asoeiación de Dcpeadieiites. 
H o j a l a t e r í a 
Instalación de cañerías de gas y ogaa, co locac ión 
de cristales; recomposición de lámparas de gas y 
petróleo, núe qnodah como nuevas; barnizar y po-
ner cáloomanía cu las camas de hierro; todo se h a -
ce con perfección en Industria y Colón. Precios 
módicos. C SI 26el l K 
Tableros 7 cantinas á domicilio. 
Teniendo nu b u e n cocinero repostero se mandnn 
comidas en aseados tab leros á. domicilio, ooniart-
cha T a t i e d a d , ssoo y puntua l idad . Consalado 124, 
O M á Animas. 384 4-21 
M O D I S T A M A D E I L E N A 
Galiano n, 67, entre Noptuno y San Miguel. 
Ofreíe su c a s a i, ustedes haciendo toda cfaBe de 
trabajos, sayas a t i , chaquetas á 12 re., trajes com-
pletos 6. $3, sombreros y gorras i 50 cts. St) sirve á 
domicilio. Trajes de luto y viaje en 24 horas. 
8*9 4-18 
Ha recibido la novedad del dia 
NUEVO EN LA HABANA 
PRECIOS DE FABRICA 
C O M P O S T E L A 5Q 
C 79 36-10 E 
O Q M B J B N . 
V&Ientia C^ORS&IOZ, carpintero, ce ofrece &I p&bli-
M par;-, oxtirprit el oomojen, garautis&ndo la opoia-
eión durante en a&o, tantc en li« poblaoi£u eomo 
en el campo. Dirigirse & la Admlnistiaol^Ti del 
Diario i» !s Marinas para infomas 
D33SEA COX^OCASI 
una crlqiidera pedínsular aclimatada en el país, 
tiene do» meiies de parida y buena y abundante le -
che y á l e e h e eTiísr»; informan Alambique 45 sntre 
Vives y Puerta Cerrada. Sd pueio ver á, todas ho-
ras. 458 4 25 
UN C O C I N E R O Y B U E N D Ü L C B R O Q U E trabaja á la espaüoia, criolla, francés* y tam-
bKu conoce parte do la cociaa amsricaaa por ha-
ber trabajado varios ailos on lo? mejores liotelos 
de esta capital desea'iolécarso «u nu« bmana casa 
)o r̂ .'emo ae iusnlares qae peninsulares ó extranj»-
ro»; darán buenos informes de su trabajo T oanduc-
ta calzada de la Reina n. 73, en la oarnicería da-
rán TBZÍXI 43S 4-á5 
E K 3 E A C O L O C A H S a 
un aaiáiice buen oocinrro, es í i a y aseado y cum-
ple bien eSn ña obliEtación; tiene huenas r í foreu-
ciat, informan O-Reiihy 66, bodega, 
414 ^-25 
D E S E A C O L O C A E S B 
de criado de manos un joven peninsala? a í d í l d S ! -
brado á este servicio, bien sea en ota» yar í icu lar 
ó *stable«imiento, entiendo ál({» d» eeeiua v con 
butnas refarenclae; informan San Lísaro IW3, car-
pintería. 4)1 4-25 
S E D S i & E A 
un wi'ulo de mano .y cwttárerc i¡u« «ea lormal y 
listo f oiie sepa cciüpiir coa tu oblfgaoión D « no 
'sei- así que n» ae presentí. Calle C n. 10. Vedado, 
a todas horas. 454 4-23 
D E S E AIT C O L O C A S S E 
dos señoras peninsnliros, una de coeicera y l a 
otra de criada. Ambas saben camp ir bieu con su 
obligación y tienen las meioves reforenoias. Infor-
man Lamparilla X0. 4ñn 4-25 




s t a v o 
C í R Ü J I A aÁN2&^.li 
Galiano 88 A . t e l é f o n o 1133. 
Coas titas de 12 á 3. 
r! 18 1 E 
oro 
Bsrnaza n. 71. 
411 
M i s a s 7 
A B O G A D O 
Teléfono n. 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consíiltas de 1 í 5 P, ?A. Prado n. 109 
O 27 - J E 
4-Í:4 
A B O G A D O . 
Oasiloillo f estudio, Gampacario n, 95. 
i m 




- ô contra la Meuorrjffi:i y fluios 
>s. Consu''üas de 3 á 5. T e n i e m e l í a y ]U4. 
26-21 E 
* i*: R a f a e l m m % 
. M E D I C O - C I R Ü J A N O 
Si -oc tor da l a ••Qxajata del Rfey'r 
Consuitia de 18 £ 2. Obrapisi 57, altos. Domicilio 
Galiano rO. altos. Tel . 1179. n 115 '?6-20 S 
A B O G A D O . 
Estudio: Prado 93, de 12 á I Domicilio: Msmlquc 
8, alto Payrst, Telf. 13r7. | u. .V. Bei.ft TMQ 
331 
M. R» Angulo 7 ílemano. 
A B O G A D O S 
Amarpura 7? ) Tal í fouo 428. Hurcs de 9 á 5 2f>3 VG 15 E 
A n á l i s i s de o r i n a . 
Un aní l is is completo microscói ico y qUmico, 2 
pesos moneda corriente. 
Laboratorio Urológico del Dr . Vfl(HSCfeÍa| fcm?*-
eütre Obispo v ^»V,i 
Doctor D i a g o 
Médico-Cirujano. 
Afecciones g6iiit«'-Rrinariás, veneras y 
siniíticaf. 
Oe regreso de su viaje a Paris, ce ofrece á sus 
SKVKOS y clientes:. Acuciar 92. ( L i Casa Blanca) De 
12 á 3. C ! 6 1 E 
XJna jovétí de cinco meses 
do parida, con buena y abundante leoUo, reconoci-
da por los médicos, solioiU coiojar;a á msdia le-
che: íiene persoa&s qae abonen de su conducta. 
Darán razón Airnita lí5l 439 4-25 
XTISTA E S P A Ñ O L A 
aclimatcida ea el puís y oou personas respetables 
que aborieu do su buena conduotc, solicita colocar-
se do manejadora de nUos: es muy oariQosa con 
ellos. Datán razón ou Prado lá. 
4U4 4 25 
D e s e a c o l o c a r s e 
una seriora da mediana edad p a n criada d.» mano 
y no tieuo iuconvenieats que *ea ea cas* de ama-
riciucp, pues ent'oada el ii)tíUs8. Informar>n Mer-
caderes n. 4. 451 4-25 
M E D I C O D E N I Ñ O S . 
H a trsslsdedo su domicilio á Industrian. 1?0, es 
quina á San Miguel. Coneuitas de 12 á 2. 
m i m D Í I E D E VÍLLAE 
A B O G A D O , 
Contt.itor honorario de la Directiva del Centro 
istmiano. Horas de despacho. L a Glorieta Cuba-
ba, ÍJun Kafael 31, de 8 á 10 de la mañana. Centró 
Turídieo, Aguíar 93, de i l á 4 de la tarde. 
C 1 2 Í 7 , 7.S-2Wb 
do tn IfcSS. Habana n. 94,, 
p í a 246 -15 S 
B B O F E E á C I O N E S B B l f á U B 
9 ,-' % * 
^ p r a c t i c a n todaa 
l a s o p e r a c i ó n © ^ á ú m . -
t a l s s por l o m proc^dá-
mi@^o3 m á s m , o d m z * 
E x t r a c c i o n e s s i n do-
lor por los a n e s t é s i c o s 
Diariamente, consultas y operaciones, de 1 á 3. 
San Iguacio 14. Más especialmente: lunes miérco-
les y .viernes. O I D O S — N A R I Z — G A R G A N T A . 
C28 1 E 
Dr. José Casariego 
M E D Í O O - C I R U J A N O 
Ccnsulta.s de deco á c?es. 
P R Á f i O S S . Teléfono i m 
C 29 1 E 
árias, Carballo y Corcuera. 
A B O G A D O S . 
' { E A L E S T A T E Obispo 16, altos. 
C 30 1 E 
t ñ Q É . ^ f f f f f f ñ V TOTA SI 
ÜÍRÜJA.MO D Ü H T 1 S T A . 
Ha trasladado sn «abineíe fi (íaltano 6Í>. 
})oiide sisriio hacieudo los trabajos mAs ba-
ratos, fíjense bien, más baratos que to<los 
sus colegas qa^ tienen precios anuí'ciados, 
srarantizando trabajo honrado y materia-
fes superiores. Dentaduras postizas desde 
$5. UnatMta al gabinete deí Dr. Tnljiiio. 
Oaliano (J5). Tuede ahorrarse dlncroj 
lar sal isíacciín. 
c58 26-1 E 
Dr. Pablo Trujillo y Fragoso 
d o todos l o s m a t o r i a 
l ^ m y B i s t é m é É B . 
C u a n d o l a b o c a s o 
f)resta p a r a e l l o , , s o c o -c e a n den taduras s i n 
c u b r i r e l pa ladar . 
P o r l a s i t u a c i ó n e c o -
n ó m i c a aMiati.1, i l D i , 
T a b o a d e l a h a l i m i t a -
do s u s prec ios d e mo-
CÍO q u e puedan ut i l i zas 
s u s s e r v i c i o s profesio-
n a l e s todas l a s p e r s o -
u a s que loa n e G e ^ i t e n * 





D r . F a b i o P'iperno 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Profesor italiano, especialista en enfermedades 
de señeras y nifios. Cura infaliblenente toda c l a -
se de enfermedades da la piel. Tratamiento mo-
derno con gabinete eléctrico para enfermedades 
nerviosas. Consultas de 12 á 3. Monserrate letr» B 
frente la Manzana de Góznez, al ia-.'j de lafonda E i 
Jardín. 313 13 38 E 
José A l f r e d o Bernal 
Inquisidor 20. 
£02 
A B O G A D O 
De 2 á 5. 
26 17 E 
Cirujano del Hospital de Paula. Enferme-
dales da Sraa. Víaa urinarias y cirujía en 
general. Consultas de 12 á 2. Nepcuno 59. 
109 2<i11E 
¿Rita de l C a s t i l l o 
C O M A D R O N A . 
Sern¿iza 10, Consultas de 12 á 2. 
Raimundo Cabrera 
A B O G A D O 
H a e s í a b l e c ü o nacvamenta su estudio en sa an-
tiguo domicilio. 
G A L I A V 0 7P. D E 11 A S . 
12S 26 19 E 
Gabinete de cuíaciün Sifilítica 
D E L Dr . E E D O N D Ó . 
E n aquel se cura la i íülis, por inveterada y a-
rraigada que sea, en 20 días , y ce no ser cierta la 
cu'a, no se exigirá absolutamente nada al paciente. 
Consultas de 8 á 11 y de 1 ¡S 5. A M I S T A D 34. 
70 26-6 E 
S I E D I C O 
Caripans,rio 1£9. 
e 31 
C I R U J A N O . 
Consultas de 13 «2. 
1 E 
U CARIDAD D E L C O B R E . 
Cclegio de Señoritas. Industria 113. 
Dirigido por la Sra. El isa Coutin, viuda de Puig 
Ingles (jrátis. Pídase proapsoio. 
4i7 26-25 B 
(Fundado ea 1893) 
Obispo 5S, esquina á Compostela 
Directora: Mademoíaslle Lsonie Olivier. 
So dan grát's Irs curios de Francés é loglé». 
Se admitan Internas, medio pupilas y esternas. 
C 132 26 -25 E 
T T N A P R O F E S O R A S U P E R I O R (de N. York) 
iU que ha enseñado en las mejores familias de la 
Habana, da clases á domicilio de Piano, Solfeo, 
Inglés, Francés y loa ramos de instrucción en eas-
teilano. Por su sistnma adelan'a muiho e1. disc ípu-
lo. Dejar ¡as señis ê i la librería de WÍÍBOU. O b l i -
po 43. 420 4-24 
M a d a m e P o m e ó n 
Francesa, d i lecciones de labors s ( b o r d a d t , malla, 
cto ) á sefioritas y ciftas. Precios m ó d i c o s . Dirigir-
se á su domicilio, Barcelona 7, p r i u c i D a l . 
342 4-19 
Id Profesor 
que haya da renovar su mobiliario, pase antos á 
vor y tomar precios en la casa de 
J * B o r b o l l a 
C O M P O S T E L A 56 
donde encontrará las muyeres ventajas tanto on 
clases como en precios, que no admiten competen-
cia C 79 26-50 E 
A C A D E M I A D E I D I O M A B 
y A l e m á n Francés Ingles, 
D E G U I L L E R M O S C H W I Í T E B 
íníormeE en el DIASIO DE I.A. /.Í AHINA. 
G R A N 
SüRTIllO 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular para criad» de mino 6 mane-
jadors; es muy cariñosa con los nifios f sabe de-
sempeñar bien su obligación. O i r i Jaren desea en-
contrar una familia que vaya á la P í n í c s a l a para 
acompañsrla: tienen mu/ bueaos inforines. Darán 
razón Berncza 18 y Dragones 13. 450 4-25 
una ícfi jra peninsular da criindera i loche enter.i, 
la que tiene buena y abundante de cuatro Rieses 
de parida y puede verse sit niño q ú j está mny her-
inoso. Informan Empedrado 12. 4)8 4 25 




FABRICAS BE TABACOS. 
Agllila de 0inO (Bock & O?) Ooncepcidn de ta 
Valla nátns. 5, 7, 9 y 11, 
(Julián Alvarez) Calzada de L u -
yanó n ú i m . 98 y 100, 
(Ant? Oarunclio) Belascoaín n. 34. 
E s p a ñ o l a (Fueyo y Of) Coasaladonóms. 91 y 93. 
C o r O H a (AIrarez y López) Reina núna. U 
. I l O S a d o S a E Í i a g O , (Rogert y O?) Belascoaín 
núm. 2 O. 
F l o r d e K a t C S (Cueto y Hno.) Estrella n. 19. 
E s t e Ü a (Cortina y Gómez) Dragones n. 41, 
f roá'Qííiiéia antial; Más ds Sa raílbnss d© taracea. 
Legitimidad (p. Babeii) 
Honradez....) 
(Sasini) 
u i a * * » . 
Corona (Alvarez y López) Reirá ndm. 1. 
Aguila de Oro (Bock y o?) \ 
líenry Clay (Julián Alvarez)\111 j.J.\1 
El Comercio (Migaei CUSÍ) ( NS- h ^ 5 y 7 
Española (Fueyo y C o m p . ) . J 
Prcduooión ansal: Más dal lSO millones ds cigarroí. 
SS VENDEN EN TODAS PARTES. 
iqiéglíi Seieral: @ - E E I L L ¥ K 9¿, esqHiiá á C u b a -
F o r e i g n e r a y i s i t i n g t b e island and wishing to bo shown OTerour 
f a c t o r i e s w i l l p l e a s e applj a | M^in-offic© for perxaits. 
SipH preparado por DifilC] ¿ U (químico) 
E s el VIQOaiZá .r ! íTB MAS P O O S R O a Ó , ol R S O O N S T 1 T U Y E tí T E más rápido j al T O N I C O V I T A L I Z A D O R m á s ouérgi-
oo dol cufcrpo haaiino dol ssitoma nervioso.—Kote V I N O os nu verdadero C O f i D I A I i , su sabor es aifradable. Poedo tomarse con 
toda confianza. Siempre haca biau. Sn efecto fortifloantc ee iamediato. (snfrimientos morales. 
^ i V T T i A la D E i í í I L I l í A B y P O S T R A C I O M N í S R V I O ^ Á , prodacidi por lasoinnio, excesos de tranajos intelectuales j 
\ J U X a t x j L -a ÍÍOSTOCÍENOÍ A.deseoe oonstaufcos l e dormir,pereza j SUCHO involuntario. Desvanocimiouto, fatiga física y, moral ; 
/"ÍI TIl^ \ ta A Ñ K M I A , clorosis, j*<iixe^as y neoraljiías robolden. ÁtaaaM de nervios, MonBtruaoión dificil y doiorosa. 
\ J U. SMBÍ Fbtfjj W¿!ica8. PalftitaciíSp del corasen. 
f lTT' : l3 A 'a debi l idad e o n e r á i , sxtauuaüWn, dooaiuUeato, BtñtkUpkLUfrablor y flojedad en las jtiernas. Knflaqueoimiento ; 
\ J \ J OÚÍTJL progreeivo. Falta do&^efcito por ataaíá debiüdao adlos0í¡i43<>.!'i'*P«P8<« y*|.l»?roa oi;ánioa8. ', 
£~Í ("T | > A la esponnatorrea, p é r d i d a o aa . -n lualüs y de la sansrre. Tristeza, 'degresión Míe% y mstital. Pérdida, da niemor'.a. 
\ J \ J l % i ¿ \ . ínoapaeidí id para estudios y negocios. Vabidos d e s m a y o s . » 
í"̂  f T O A la debi l idad sexual é impotencia ¡?or abasos d a la juvcatud. Vejez p í O i a a U a » . Debilidad de la médula ospiaal • 
\ J U O í i L A . y couvaleconci* dosouidadas. 
E l uso de esto remedio regenera la sangre, de ahí la rápida mejoría que produce, bastando tomar un solo frasco par» sentir 
alivio >• aienvar al paciente á continuar usái'do ol V I N O C O R D I A L hasta obtener la curación completo. 
Oe Tonta en la Habaim j para la lala por Harrá, .foimsoa, ea Sau Mtgual 108 y Botica de San José. C 40 alt 18-1 E 
TJna j o v e n b l a n c a 
desea enci'iitrsr uolocaolón de manejadora 6 p^ra 
ayu Ur & los qníbaceres de una casu; tiene refe-
roncias. Iifformarán Cuba 106. 
191 4-'2 
D e s e a c o l ó c a m e 
una baña cocinera, sabe cumplir bien con su obli-
(raoión y tiene penonas que respondan por ella. 
Informarán Indu^tiia y Colón, bodega. 
593 4 21 
1>BSE&. C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criandera i lecho entera, 
la que tiene buena y abundante leehe: tiene perso-
nas que respondan por sa conduoti: tiene cuatro 
meses de parida. Informan Marqués Qon?ft!o« n. 7. 
455 4-35 
¡ 2 0 0 0 pesoe 
desean tomarse coa hipoteca sobre flaca rtlsti oa, 
pira su cultivo. No tiene gravámenes. Inf irmes 
San Ignacio 41 de 12 á 4. 153 4-25 
L a Estrella de la Moda. 
Se necesita para la venta al mostrador un joven 
6 una joven que hable Ing'és y Castellaa o ó I n -
glés y francó.-; auuqne no esté acostumbrado al co-
mercio puede pre íentam- . Obispo 84, Teléf. 585 
o 130 a4-24 d4-25 
S E N E C E S I T A 
un jardinero que ayude a'g > en la casa, «on bao-
nos informes, si no qae no se pressnts. I»forma-
rán Línea 105 Chorrera. 
<09 4-84 
una criada de mato en San Lizaro 231. 
398 4-22 
I n t é r p r e t e 
Un hombre de mediana edad que posee muy bien 
el inglés y esparto), df sea eolocarso de intérprete 
eiiun establojimiento, hjtel ó eu oaalqaio^ otro lu-
par. Bcf<>ronoias y garantí s cuantas se pidan. I n -
fo imarán Paula 53, ae 8 á. 10 de la mañana. 
8S5 4-21 
C r i a n d e r a m u y buena 
Üoa joven peniüsular da cuatro mases de pari-la 
desea colocarse de criandera á leche entero, la que 
iisne buena y abundante. luforman pasillo del P a -
saje n. 2, eiitrosue'.o de la b irberí», de 2 á 3 de la 
tarde. S73 4-31 
B e s o l i c i t a 
una criaba de color do mediina edad para limpiar 
tres habiticioces. que sepa c^ser íí muño y á m á -
3uina: si no sabe sa nbligajíón qae no ce presente. ieina91. STS '4-21 
T E r í K A C O H i O C A I í S S 
en casa particu'ar uaa safi i r i peninsular ac l ima-
tada en. ul país de criandera á leche entera, la que 
tiene buena y abundante ríoonocida por los i n ó l i -
oes. Ks cariüosa oou losnifos y ti-uc Oueaas re-
comendaciones; i; formarán Animas Gi. 
318 4-18 
una joven peaiusaUr de oriandsra á lecha entera 
la que tiene buena y abundante leche tiene cuatro 
m'ses de parida: tiene personas qua respondan por 
suco.iduota. Iiiformariu Colón y Zalá^ts , cafó E l 
Tiburón, paradero da la rcaquiniti del Vedado. 
324 4-18 
una camarera con buenas ricomendasiones, 
n. 53. . 311 
Prado 
4-18 
P ^ í S E A C O L i O C A H g ] S 
un asiático buen cocinero en casa parí i miar ó esta 
bleolpjiento. Sabe cumplir bi?n coa su obligación y 
tiene buenas referencias. Infurmarán Muralla 1)3, 
816 4-18 
SE SOLICITA 
un chino cocinero que tenga buenas rcforeiiolas. 
E n Príncipe Alfonso 130, a't'os. 820 4-18 
B B S & A C O & O C A R S B 
una se&ora psnmiú'.ar de criandír» A leoh« entsra, 
la que titns i>u«-n^ y abandante; Meas periouas 
que rnspondun pur ella; informavín ca zuda de V i -
v í s 99. 410 4 U4 
U n a p e n i n s u l a r 
qne sabe cumplir y con buenos recomendaciones, 
desea eolocarso do criada de mano. Impondrán eu 
Prado 53. 389 4-21 
una seflora que sepa coser y planchar, en KpMo* nú-
mero 7. 388 4-é l ; 
BSSSfBA COI.OGA3SffiS 
de criandera <i loche entera una j j v o u de color re-
cién parida, la qie tieso buena y abmdanto leofee 
y tiene quien la garanticf-; iufurmarím Cuba u. 107 
D ? Juana Nonegu. 401 4-24 
UN G S N E K A L C O C I N E R O Y R E P O S T E R O desea encontrar co'ocaoión en es abloclmien-
to ó casa partloalar; tiene perjon/»» que garituti-
cen su conducta: darin razón San N coias (>í?, esq. 
á Neptuno. 413 4 21 
137. 
Se solicita una criada de minos quo traigá búa-
ñus referanci IH. 415 i 21 
U n a joven b lanca 
desea encontrar colocación eu una Cisa partisulat; 
sabe coaer toda clase de costuras y entalla por fi-
gurín; n» tiooe incjnveniento en ir al campo lo-
formatán Aguila n. 110 B , esq. á Zanja, en lo^ a l -
tos del almatéa. rtí 4-24 
U n a e s p a ñ o l a de mediana edad 
solic t k colucar^e d'i manej utora ó orí ida do ma-
ne; sabe cumplir bien con su obi^asi^o y puede 
presentar buenos informe ; dtrAu raz ia Moi-ronV 
5, A todas horas. 426 4 24 
Criandera 
Desea colocarse una criandera jeven, recién l le-
gada de la Península, de caatn mesis de p árida á 
¡echo tntera; darán razón en la plasa dol Vapor 
por Drtgones n, 51. 4-24 
DESEA OOLDCAESl 
una lavandera de co'or para un» casa de bu^na fa-
milia: sabe cumplir con KU obligación. Infosaian 
Aguila m, 2. 375 4-21 
A V I S O 
Se desea Imponer Tina cantidad en hipotjcas so-
bra finos» U'bjua", ó en casas rn esta capital y en 
puntos ereptablss. I n t e i é s módico. Informan Con-
sulado 100, bbjes. 380 4 21 
una buona criada do mano para un matrimonio y 
iina oiCa que sea lina y tenga bttsn'aa rtf-.irenci«s, 
Piado 88, esqaiiia <k Animas. 382 4-21 
~ S S © B S B A C O L O C A S 
una joven pecirjsu'ar da crind i de mano ó maneja-
dora: tiene ptTBonas qu« respondan por su conduc-
ta. Informan luquisU or 29. 383 4-¿ l 
Desea cacoaírar colccacióa 
de cocinera ó criada de mr.no una sefiora poiiii\8ii-
lar. Infoiuarán Dragones 12, por Amistul. 
802 4-20 
A T E N C I O N . 
Una persona h»bil y entendida en asuntos de i n -
quilinato, pieter.de tomar en arriendo una 6 valias 
casas de vecindad ó adminittrarl.vs. D r í j a n s e á 
Galiano 49, 51 y 53, do 7 á 11 m, y do 4 á 7 f . 
366 íf-20 
ITIN L A AGi -NOI 'V L A 1* D E A G Ü I A R , A -liguiar 69, 'leléf. 872 se admite un buen o ñ c i s l 
do barbería, se le ha^en buenas proposiciones; en 
la misma se sirva toda clase de servicio domést ico . 
Nota: E s t a casa se traslada ¿ la calle Habana IOS 
quedando en esta una sucersa'. 
427 4-24 
f ' P M ' T P r t G E ? r K U A I - ' W C O L O C A C I O -
L ' í / n l I W ne.^AKuiur 84, Tel . 4«5—Facil i to ea 
15 ñdnutot y con buenas rccomendaoioaea, crian-
deras, cocineras, lavanderas, cRmaroras, cos íúre -
ras, criadas y manejadorP.s, cocineros, cocheros, 
porteros, oariíuoros, ayudu-ntes, dopeudientpin ca-
balloriceros, criados, expendedoreíi de carne tra-
baididores y venta do fincas.—R. GaJleco. 
S30 36 19 E 
una joven de criada de mano ó manej adora: sabe 
cumplir con su obligación y tiene buena» recomen-
daciones. Infirman íjjm>?ra6los 17. 
422 4 24 
U n a s e ñ o r a sola 
da mediana edad, desea colocarse para acompa-
ñar & a'guua señora, pâ -a criada de mano ó para 
cocinera da corta famllii. Bjraaza n, 30. 
431 4-24 
D E S H A C O L O C A 
una señora panlnsular de cocinera, bien en oas a 
particular ó est »blecimieuto: ssbe cumplir con eu 
daber y tiane muy buenas refereacios. laforman 
Gali.tno 92. 425 4-3i 
DESEA COLOCARSE 
un buen cocinero. Tiene buenas recomendaciones. 
Darán razón en Lamparilla 3t A . 865 4-20 
•Al ocho por ciento. 
Se dan con hipoteca de casas harta en partidas 
de 4 $500. También se vende en $'000 una casa ca-
lle de la Esperanza, coa 5 cuartos. AnimaK 5:. 
363 4-20 
D e s e a c o l o c a r s e 
nna señora peninsulsr, recien llegada, de crianera 
á loche entera, la qne tiene buenay abundante. I c -
forman Marina 16. 370 4-20 
DESEA COLOCARSE 
una criandera recién llegada de la Península. R e -
villagígeáo 11^ Í5ii la-19 3d-20 
Se qu iere a l q u i l a r 
un cuarto alto con mueblas y comida para un» se-
ñora, en oa'a de familia modesta, pero aseada, 
cerca del hct-.l Roma. Contestar á H . R . , con re-
ferencias en el despacho de este Diario. 
407 4-34 
S O L I C I T A 
un muchacho peninsuUr para erado de maao de 
un mat rimonio, que tenga 12 ó l í años y qua lleve 
poco tiempo en Cuba, han Juan de Dios n. 1 entre 
Agniiir y Habana 410 4- 24 
D E S E A C O L . O C A E f S B 
una señora peninsular de marejsdcra ó criada d« 
mano: sobe desempeñar bien su obligación y tieno 
quien responda por ella. Informan «alie A i¡ . 4^ 
Marina l l 418 4 24 
una st ñera de cocinera: s^be cumplir bien oon su 
obligación y tiene las mejores referencias, lafor 
man Apodaca 14, esquina a Somerue'.os. 
419 4-U 
Dr. C. E, F M ñ j 
S í p e c l a l l í t a on enfermedades ds los ojos / de lo: 
oídos. 
Aroasato 110—Teléfono 996—Uonaoltaa de 13 á & 
c 23 J. E 
443 
Especialidad de esta casa 
d5-25 a5 25 
i 
P e i n a d o r a 
Ultimas modas, especialidad en peinados de reu-
nión, bailes bodas y da comunión so cfrece á domi-
cilio. Bazóa Galiano 73, barbería, salón M I -
M O S O , m 5¡6-22iá 
D E S E A C O L O C A R S E 
una cocintra peninsalar bien sea r-ara e s íab le f i -
mieuto ó casa paracn'a ; s-ebe oumpür oon su obli-
gación. I i formar n Gervasio Si . 
400 4-23 
2 3 S S B A COXaOCAHSSB 
ur.a j o v e n penini u'ar de criada rt manos ó irai o-
j s d o r a . es r a r i ñ o t a con los niñes, tiene buea ea-
ractar y pCTsonas qae respondan ¡.or ella. Infor-
marán en Compestfla 13̂ . 
fB4 4 22 
Ojo á cato anuncio , por s i á alguno 
le conv iene . 
Una persona que eu ol meíi próx imo de Fobrero 
piensa recorrer las lej túhl ic is de México y Guate-
mala, i ot;oue inconveniente en hacerse cargo do' 
las gestiones que le quieran confiar comisiones, 
llevar y traer encergos y adquirir noticias; garan-
tizando lo expuesto segúa lo amerite el asunto. E n 
Bernaza n. 1 de 6 á 7 da la noche; el que le con-
venjra puede acudir, y el qua no pueda, do á den-
tro ó fuera del pueblo, puede hauerlo por carta di-
rigida á J . T . A. con el correspondiente sello para 
la contestación, 376 4-21 
DESEA C0L0CAES1 
una joven bl»nca para servir 4 una familia. Impon-
draa en Zulueta 48. S*9 5-19 
D e s e a colocarse 
una señora p^ninsalar, de me<liaaa edad, da coci-
nera. E s mu* »í<?ada y sabe eumplir con su deber. 
Tieno bueníi'Tocomandaoíone*. luformarán Morro 
n. 12. SS-S 4-19 
P a r a ayudar á los quehaceres 
de una casa s« solicita «ca r iña blanca ó de color 
de 10 á l'¿ años de ídad. Informarán en Monte 395, 
barbería. 837 4 19 
Desea una c o l o c a c i ó n u n j o v e n 
honrado y trabajador, propio para ftsemorio , m a -
yordomía ó empleo en finca de campo. Tiene refe-
rencia» en el comniado de Colombia. Reina 85' 
334 4-19 
A P E ^ l í D I Z A S 
Se solicitan que sâ Hn coser á mano y á m^quiaa 
y que tengan qu'en rosponda do su conducta. Sa 
prefieren las quo estén adelantadas. Taller de cor-
eets. 41, Aguiar 41. 339 4 19 
U N A S E K T O K A I N G L E S A 
d«sea dar clames oo. su c i sa ó a fuara por horas; 
tiene el mejor método pura ensedar su idioma y do 
mucha práctica, eon buena prouuuciaúSn y se da 
clases por la noche de 7 á 9, a las i-.eruonae que es-
tán empleadas de dia; precios módicos. Soi 81, a l -
tos, entra-J» v or Aguacate. 
f50 4 Í9 
una joven pr.ra lavar para dos personas y la limpie-
za de 3 habitaciones; impoodirSii Mouserrate esqui-
na á, í l e p i u n o , fábripa de mosaicof. 
844 4-19 
S E 
en Jesús del Monta la casa en la eaUada n. ri>0, 
con portal, sala, zaguán, comedor, 4 cuartos bajos 
y 3 altos-, gran patio, poz.i, etc. en $25: la Ibve al 
lado í impondrán. Salud 23. 4'4ft̂  - 4-25 
á una cuadra dal mercado de Tacón y veinte pasos 
de Reina, Rávo 58, dos cuartos altos con inodoro y 
d :más serveios. para señoras solas ó matrimonio 
sin Diñof. EÜ los a'toa informarán. 
405 6a-23 6d-2l 
Se alquila la casa calzada 8.'; en la misma infor-
marán. '430 8-24 
SE ALQUILA 
una bonita habitación con balcón á la calle y sali-
da Independiente. S i n Lázaro 93. 
S99 4 23 
L a ca^a Snárez 12^ 
ea alquila, con 6 cuartos bajos y 5 altos, agua altos 
v^sjos, claaca, baño, cociua al:os. E n la mlsm a 
Impondrán. 8ü3 4-23 
por haberes. E n todas cantidades los acumula J . 
Puigy Ventura,- abogado. Galiano 67, de 3 á 3. 
82Í3 t t ., , • 26-18 E 
TJn j o v e n f r a n c é s 
solicita oolooarrie de orlado de mano. Informan ca-
lle dei Moiro n. 45, preguntar p jr Leou. 
304 ' 8-l.S 
A V I S O 
Don Juan Anton'o B winaga, dopaudlente de to-
da la nonfianz* quo fuá de ÍJB resyctvbles aeñoros 
D . GuUlerrao Martínez Picard, 1). Jaan Smtiago 
A^uiriey D. Gonzalo Jorrin » Bramos'o, se ofre-
ce á las persona* que la conoce» biea para llevar 
los libros, Ir. oorreipondeneia, etc. Reoibo avisos 
en su casa calla JS u. "X, Ved&do. G 
SE SOLICITAN 
jifts compradorea do M U E B L E S , C U A D R O S 
J O T A S y objetos do fantasía, .'.n la 
seguros do que cuantos vengan á'ver y tomar pre-
cios qnedarín Batl.sfecho.i. 
(,'79 ' " ' 2 « ? - 1 0 E 
un órlalo de mar.o quo sepa cumplir coa au obliga-
ción y totga bueuaa referomias. lley 10. Quemados 
de M^ianjio. ^ 1.11.̂ 21̂  JJ.1,UUUL5'1!j. -— 
Yonng h á m wanted 
as saleswomen, fer our new ré'ail porfumei'y storo, 
to be inKi!¡iurüted iu Obispo f.treet. Muafcaneatí 
orsl ishuuü spani.sh, Gius^iUs, I Iuc . & Co. , Monto, 
314, f.i.brioí. Ü 76 10 E . 
Se compran F armada y Droguería I a Keunión, 
Teniente Rey 41. , 387 8 21 
que las fincas rústicas y urbanas, pao-
de el público adquirir buenos mue-
bles, preciosas joyas, grandes cnadroc-
y objetos d« fantasía, y & precios nun-
ca vistos, en la 
Casa de J . BoAlla, C o m p s l É M 
C, 79 ET-IQ E 
S e c o m p r a n m u e b l e s 
p í e n das de ero y briili»utts usadas y oro vlojo, en 
Animas n. 84, L a Perla. 327 13-10 £ 
í/mmmm 
P p r í i M ' l E l domingo 42 se ha oxtroviado ett 
í. v i U l U U i ua cocha desda Prado á Ch".c0n c, 1 
un reloj de oro de señora y loepoldiüa de plata 
oxidada; pueden entregarlo eu Prado 62, altos, 
donde será gratificado. 
43t) ;* al-34 d3-35 
alguno» de los quo habían cambiado de domicilio 
en los nie«ee de bloqueo y que han sido siempre 
parroquianos y favorecedores de esta casa; pero 
deseando que todos sepan cuanto se encierra en 
este establecimiento, participamos al público que 
hay gran tiurtido do mueblas, joyas, cuadros y ob-
jetos de fuata¿ía| quo .codo á precios baratís imos 
O 79 26-JO E 
BulL 
íáE A i . Q U I T , . A . 
la oasa calle de Inqu>úd'. r n. 52. compuosta do sa-
l í , comedor y cinco cuartos, patío-y traspatio, a-
gua y demás c ' -nudidades; inf rmarán Inquisidor 
y Acotto, bodetrs. 
íf.7 4-25 
Se solicita una buena manejadora. 
338 4 19 
dos señoras peniusulares de crianievai á lecho en-
tera, la quo tienen bueca y abundante; están pari-
das una de coatro y otra <io cinco mece», hon cari-
ñosas con ios r^ños y tionefi bnenaa recomondacio-
nes; informarán calcada del Monto 206, farmacia, 
343 4-19 
B Ü E N £ . 0 0 A X 
;:e rede la taq. < « á tn R: f-.,sl 20, esq. á Amlc-
tad rcd'y on proporoidn po¡ r u^.iltree su dueño; 
c»' viene ú l s que «miaras pfiocipur el comercio 
j u tt . qiie IK. hay que hacer gast- s. 
41f; ^ 4-25 . . 
los altos de la casa Picota esquina á Jesfu Maria 
(botica) propios para UQ raatrimonio ó corta fami-
lia: reuñe torfas las condiciones de comodidad. 
440 ?• 4-25 
E n G u a n a b í i c o a 
Se arrlendanna flaca do u n í caballería da mag-
1 nílicos tórrenos doatro d i hi Olisáia po'ila^ióa. I m -
1 pondrán en esta ciudad, Centro de i»- Pro ale dad, 
1 Empadrado 43, de 11 á 4, 442 i 25 
r 
E N E L , C A R M E L O 
so alquila la hermosa cssa-qnint^ 6? n. 150, frente 
á la E s t ción del Urbaao, i dotada con todcs los 
adela-.tosdal dip, gran jardín y bueass caballeri-
zas. Informaián Teniente Rey 25, E l Caballo A n -
dalos. I W 26-10 E 
t ¡ , m n o í l i « o í ? í > n 1 Sa alquilan departamentos 
i^mpedraílO ll . 1 a ^ V a r a eioritorios. E l 
local es amplio, fresco y putito cóatrico, domina 
toda la entrada del puerto. 
10 S6-3 E 
Se alquila la f^esj» cas» oalla do las Animas n? 153. con sala, comedor, 5 cuait is soguidos, a -
gua do Vento, cañó á la cloaca, baño, ducha. Ino-
doro, cocina ospaeiosa coa fregadero, toda de azo-
tea. L u llave fn la bodega esq. & Balascoaín. I n -
formarán calla de SÍU Nioolái 170. 
395 4-2 S 
411 M Í M del MoBíe 
8o alquila esta alegra v hermosa ca»a-qu'inta dé 
alto y b-ijo. capaz para d')9 fa^iliss. Tiene, agua, 
baño, etc. y 5 solari s de árbo Os frutaios. L a llave 
en la bodega y para i; formes, Jesús María 01, de 
12 á 2. 402 8 •¡2 
la casa calie de la / a n j a n. 1C9, con sufit-icnte ca-
pacidad pava cualquier industria p^r estar todo el 
ioiial cubierto por un buen techo-y iuectas de oríc-
tal: tiene sala y otros haV.r.aoiou':s, abundanto a ĉua 
y desaiiüos á la tiloaca. Ii'formará su duaño, CAIIO 
del Aguila n. 102. 378 8-21 
A L Q U I X . A 
Para bufetPS, rsciitorios ó templo un preciosa 
pito principal ó por piezas separadas,son todaí á l o 
b-ita, taplnMU, ciclo raso do yeso, -suelo do mo-
c-aiop, construcción nueva, coa balcones á la calle: 
se pueden ver fie nuevo á cuatro do la tarde, C b r a -
p í i 15 y 57, altos, esquina á Csmposieln. 
_ 390 ; 4-21 
muy bantas la i casas calía da Alijaadro Ramírez 
números 8 y 8 A, con capacidad.para una graa fa-
milia" E n las mismas impondrán, 
869 '%> 4-20 
Lealtad 37, entré Animas y Lagunps, sala, come-
dor, trcS cuartos, inodoro, aí;na. cloaca, plisos de 
mosaicos, de azotea: la llave on el n. 3»: infirma-
rán Prado S i : precio 30 pesos al mos 
384 4-20 
A los que deseen esíablecerse 
Se alqaila la espaciosa esquina da Concordi a 181 
propia para café, bpdegi, íi otra industria: tiene 
agua y entronrjn'vá la mosca. í a formrn do 13 á 2 
i.ompo8'ela 71. 360 ' 4-20 
¡ S S A X Í Q X T I I ^ A 
la casa Amistad n. G, con sala, comedor, tres cuar-
to?, coeina, agua 6 inodoro, toda deasoteay en 
módico precio; la llave en el n. I I y su dueño A -
guiarn.60. 327 4-19 
0 3 A L Q U I L A N 
habiuoicnes amusbladas con servicio y baño: son 
hermosas y con balcón á la calla, Soi 91, altos, en-
trada por calie uel Aguacate. 
Tarniahed rooms to let largo and oool wiih ser-
vis and Balh in a high House 81 Sol slreao Door 
on Aguacate ctreot. English spoken. 
351 4-19 
S E A L Q U I L A 
la casa San Nico lás n. 110. con un patio de más de 
1,400 metros planos da superficie, propio paracaal-
quier industria: la llave i la otra puerta, n. 112 de 
la misma calle. Su dueño Neptuuo 66. Te lé fono 2,0 
277 8-17 
Se arrienda la estancia 
San Antonio, situada en el camino que conduce al 
oementerio protestante. Informan eu Mercaderes, 
n. 89, sitos. 271 8-17 
s e alquila la hermosa oasa calzada del Cerro n ú -mero 517, esquina de Tejas, de a!to y bajo, con 
«los solares anexos al fondo y cercados de manipos-
tería, uno sembrado de árboles frutales y el otro de 
hortaliza. Tiene dos baños y caballeriza para cinco 
caballas. L a casa está construida á la americana. 
Impondrán en la misma. 257 8-15 
Se a r r i e n d a 
una estancia situada en Jesús del Monte cerca de 
Palatino de ana caballería de tierra. D a r á razón 
su dueño en Santos Suarez (Je^ds del Monte) Quin-
ta de loa Zapotes. 262 6-15 
t i n a f inca prec iosa 
se arrienda á media legua de la Habana, con 4 ca-
ballerías de tierra y casa de vivienda, que reúna 
todas las comodidades apetecible?, con Jardín, 
hueita y entrada por la calzada. Informan en C u -
ba n . l . 230 8-14 
Gí-XTANABACOA 
Se alquila la casa calle de Candelaria n. 34, de 
dos ventanas, 8cuartos seea y ventilada, con patio 
muy hermoso. E n Reina 74, á todas horas impon-
drán. ' 233 8-14 
Be a lqu i la y ee vende 
la casa calzada de Buenos A'rcs n. 15; tiene come-
did ades para una familia nutmrosa. L a llave en el 
n. 13 . ^i,formarán eu Falgueras n. 8, Cerro. 
209 8 13 
V E D A D O 
Sa alquila la eap aciosa y ventilada ca-a callo 16 
n. 11, con poíta, , sa la , comedor, cinoo cnsr'os, 
patio, traspatio. Jardín, a g u í y alumbrado e l é c t r i -
co. E n lamisma inform aran. 
204 8-13 
Por no riPCfls'tarlo SÜ dneno 
Se vende un caballo criollo de 7 años, moro d» 
siete y media cuartas de alzada, propio para monta, 
y coche: para sus informes Sozueruelos 21. 
O^í) <-líl 
SE V E N D E 
un hermoso caballo americano en 40 moneflas, 
ouede verse á todas horas en Calzada Vedado. 
P 832 gO» 
Por ausencia de BU dueño, se vende nna hermosa 
pareja da caballcB americanos, de las mejoiet qt i 
existen en la Habana, propia para el c a r r u j o da 
lujo de una persona de gusto. 
Para tratar de su precio y ver dichos cab 
puede pasar quien quiera comprarlos á la casa t 
mero 7 de la calle de Principo Alfonso, i todas I 
ras. C 49 I B 
0BB11Y PBESM 
S E V E N D E 
un megnífico juego de sala, tres m a j n í f l c w M c a p » -
rates y todo lo cancerniente p a r a a m u e b l a r n n a ca -
sa, todo nuevo, por ausentarse eu dueña: an Ato-
cha 8, Cerro, darán razón á todas horas. 
107 a l t d « « a8 9 
todos los muebles de la casa San Ignacio 96 con-
soló iras meses de uso y muv modernos. Inf i rma-
rán en la nrsma. 432 a l - 2 l d8-23 
1 3 n R T E N E R Q U E A U S E N T A R S E S E V E N -
JT da na magnífico escaparate á e 2 lunas en 9 cen-
tenes cou la* tunas sin mancha;; un juago d i sala 
completamente nuevo de Viena color caramelo cia-
re; 3 escaparates de caoba, «a tocador, una cama 
de lanza camera uuava; S i n Juan do Dios n. 1 en-
tre Aeuiar y Habaoa. 417 4-24 
la espaciosa, ventilada y bien situada casa, calza-
da del Cerrón. 551, informarán en Indus tr ian . 121. 
186 15-12 S 
B E A L s Q X T I L A IT 
cuatro hermosas habitac'.onae interiores en el piso 
principal do la casa calla de Virtudes n. 2, es'!- á 
Zulueta, á precio módico, propine para matrimo-
nio con uno ó dos niños ó Sfas. solas: en ol mismo 
informarín. 167 1 3 - l l S 
Muchos y buenos pianos 
so venden 7 se ftlqnilan y también se rea-
lizan mueblea de totlss slases á precios ba-
ratísimos en la 
€ m de J . Borbolla 
C 79 MJIO E 
E g i d o 16, altos . 
E n esta espaciosa y ventilada casa situada en 
punto céntrico de la capital, «e alq uilan habitacio-
nes á hombres soios y matriminion sin n iños y con 
todo servicio si se desoa. Precias módicos . 
108 26-11 E 
S B V E N D E 
un armatoste? con su mostrador, noa mesa de billsr 
con todos los utensilios de la misma, un kiosco pa-
ra iaba^os y cigarro?, cuatro azucareras de met d 
y unos magníficos toldos. Informarán paradero d* 
Tulipán, la Rosa 14. 
412 S-H 
M X J E B X i E S B A R A T O S 
se vende un juefo de sala A'fanso X I I I en $S3.60; 
uno Idem L u i s X V , $-'1.20: i juwto ídem con 6 ai-
Uás, 4 sillones, sofá y 2 mesai en $15.&0; escapara-
tes á $5. JO, tocadores á $3, ídem con marmol 4 
$1.30. Vana* camas á centén y otros muchos mue-
bles á precios de g ing i . Monte 57. 386 4-3^ 
E n M o n s e r r a t s n . 2 
sa venden todos los mueblas da la casa: hay entra 
ellos un jue?o ds sal*. rebenohidJ en sa ia , n o j i l 
macizo, lámpara» de cristal r ttomís enseres. Toda 
barato. 381 8-21 
E o Í5 pesos oro so venda una magníñoa bicicleta 
de poco uso. Paade verse & todas koras San Rafael 
21, barbería 374 4 21 
S E V E N D E 
Una magnífica bicicleta de carrera en 35 pesoa 
ro; i i formarán en Carvajal 17, Quemados de Ma-
anao. 314 4-18 
i f i É ü i i f i i f i i e i i i i É i 
INTERESANTE 
Teniendo que au-ieatarsa da asti Isla, sa vende 
nna de las partes de un café de sociedad entre do;; 
se encuentra en bnen punto, tie-ie piano y canto 
p i r an hijo del país considerado por loi nu-
merosos concurrentes como un segund.» Robillot. 
para d e í s l l e s y demás ipforma á todas horas el dio-
ño del café de S «ntoei i lddS, L u z 53 esquina á Piso-
ta. 345 4-19 
R e a l i z a c i ó n d s m u e b l e s 
E o 15 dias se realizan toda« las eristenciss de la 
casa do compra-va-ta Acosta n. 43, a m re Habana 
y Compostela. Se venden iotas de escauaratss, 
máquinas de coser, lámparas d a cristal y 1500 c a -
mas. So admiten propo í i c iont s por ai local con 6-
sin exintcnoUs S ' iupiiea sal Jen las cuentas pen-
dientes en Acosta 43 289 13 17 E 
G - A N G A 
Sa vende en Jaruco u r a hsrmosa y bien sittiada 
casa de manipostería y tejis, acabada de conptruir 
y oon un patio huerta espacioso. Está libre de gra-
vamen. Informes, en la Habana J . Ibern, Monte 
14^: en Jaruco, Victoiiano Oit is . 
341 8-19 
un tren de coches eon c6 cabalips y 16 coches con 
sus coirespondientes enseres, todos en Vueu estado. 
Impondrán Neptuno 207. 313 13 19 E 
De Reg la á G-uanabaeoa 
Se venda en módico pracio una oabi l l er ía de t'e-
rra con palmar, ajtna, csraas y casa da mamp esta-
ría. Por $400 sa da una bodega, sola, eu esquina y 
bien situada. A . Llano. AijeücU de negocio» . O-
Reilly 104. Telefono 593. 8Í3 4-19 
SE V E N D E U N A C A S A E N L A C A L L E D E la Inrlusttia compuesta de sala, comedor, cuatro 
cuartos hermosos, cocina á la americana, saleta. 
Inodoro, agua, entronque á la eloaca, cuarta de 
baño con su ducha, toda nueva y de szoteíi; darán 
razóa en Industria n. 41; no se admitan co rede-
res; £55 4-19 
SB V E N D E N ó A L Q U I L A N D O S C A S I T A S quintas eu el Cerro, calle de Mariano 1¿, á dos 
cuadras del paradéto del Tulipán; la primara cen-
tiene salo, comedor, tres cuuríos, cocina y lavade-
ro con muchos árboles frutales, bueno y abundan-
te pozo; la segunda con ea'a, comedor, dos cuar-
tos y cocina y medio solar de terreno yermo. l a -
formaián Mariano 12. 
353 4-19 
E N G Ü A J S A B A C O A 
Se vende un» cas i de mampostería y tab'a con 
tres habitaciones, sala, comedor, tres cuartos y en 
lo más céatrico, hace esq? en $S50; no se admiten 
ofertas n ó r m e n o s cantiind. S¿ arrienda una finca 
rústica de dos caballerías, butn terreno y arboleda, 
linda con la calzada próximo á ¡a vil'a. Impondrá 
M í x i m o DUz , peletería L a G i a a Señora, Pepe 
Antonio y Conoepción. 313 4-19 
V E D A D O 
So vendan dos solares yermos en el m?Jor punt3 
de e»ta caserío, calle 11. libres de g^avirneu: tam-
bion se venden dos perrot de casa, maeitros v muy 
finos. Dan ra 'óa Obispo 8. 347 4-19 
hJEm 
dos OSBBS en punto cé?itrioo de esta capital, do.pf;-
co precio, y sa dan muy arregladas. No se admiten 
corredores. Razón en Espada 35, 
• 323 J3 18 E 
13n 1 2 c e n t e n e s 
se alqaila la e sa Paula n. 80 esquina á Compos-
tela, cou todas las . cómo<lidadts, ó so vende en 4 
mil pesos, reconociendo un censo redimible. 
8d5 4 19 
ESn 4 c@ntenes 
se alquila la casa calle de, L u z t . 19, cen agua, 
inodoro y cloaca. 336 i-ld 
S a n I s i d r o 6 2 
Se alquila esta bonita «asa en praaio módico oon 
cuatro cuartos, sala y comedor. L a llave ou el n ú -
mero 44 de la jropia callo. Informarán L u z 93. 
305 8-18 
$23 A I . i Q " D " I L > A N 
los altos de Ss.n Nicolás 71, entre Son José y San 
Rafael, compujttos de sala y tres cuartos, cociiia, 
bario,_ icodoro. dos l'aves de cguü y azotea á fami-
lias sin niños. Se toman y dan rf ferenoias. 
310 8-18 
V E D A D O 
Sa alquila }a hermosa cusa oalle 5? n. 24, entre 
F y G , tiene « cuartos, buena cocina, baño, iuodo-
ro, etc. Informes Virtudes 78, esqaina á Manrique. 
321 - 8-18 
22 - L A M P A M L L i - 22 I 
E n esta casa de familia so alquilan frescas y am-
plias hatiióaciones, eniu^blaiUs ó IM, con asiotencia 
ó sin ella. Lo» pitos eon de mármol; hay baño y te-
lefono. 3:7 5 18 
la gren casa Prí do n..i25, propia'para fáb i i cado 
tab^-Cíi» ó almacenes. E n la m'sma informan desde 
las 4 hasta Iqs s^is. 331 . 8-18 
En e l wx-jor-puuto dol Vedado Linea n. 70 A, ei'tre B y C , se alquila e£ta cómoda y ( B p a c i o s a 
c a s a , aeabatls . dopinlar, con 11 onírica, saia. tale-
ta y gab ine te de mármol, con lojosas mamparas, 
i n s i a l a c i ó n do gas y Inz elécti ioa, agua de algiho y 
de Vento: la l l a v e á ia otra puerta. Su duoño Nep-
tuno 5P. Teléfono 200. 277 8-17 
G a n g a en G-uanabacoa. 
Re vende una casa en la callo da la Ccncepuióc 
n. 73; iiiformaria y se admiten proposi iiono» en l a 
callo del Illanco a, 36 en Qfta esta ciudad ds 8 á 10 
de la mañana todos les cías. 
276 8-17 
I M P E E M T A 
Se vende una completa ecu sus máquinas y uten-
silios: se dá en proporción. Da 7 á 10 de la mañana 
y de 6 á 8 de la ñocha pueden verla en Sa" Ignacio 
Bi'ni. «. 279 8-17 
varias cfsas y terrenos en el Cc iro y Jes^s del 
Moi.lo. Trato directo. Infcrmaráu Damas 10 de 11 
á un^ SíU 8-17 
S e v e n d e ó a l q u i l a 
la bonita y ventilada casa de azotaa n. í l, calle de 
la Merced, inmediata á la i^le^ia del mismo nom-
bre:.tiene caballenz >, patio, s iguá i i . den pansa y 
cuatro cuartos en la parta brj i , y «ala, saleta, co-
medor, cocina y cinco cuarto?, etB.. en lo» altos. 
E í t á muy bien p'niaia; y a;aoa de hacérselo cua 
completa reparación. De otros pormenores impou-
drín on la misma. 2'^ 8 14 
S E V E N D A S 
el solar San José 117, con dos ac cesorias y 14 habi-
taciones, lavadero en la azotea. Se entiei de direc-
tamente con el comprador. Empe drado 42. Ctrtro 
do la Propiedad, do 1 á 3 205 8 13 
A los mecánicos con taller 
Por ausentarae para la Península , traspaso la a-
gencia de un sistema ignavo da bombas (con privi-
legio) que con r-oco capital se puede dar maa im-
pulso al taller y ganar dinero y si eati en algún 
pueblo del campo, mejor. Informes Villegas 119 de 
11 á 2. Habana. 213 8-1S 
SE VENDEN 
varios p s ñ i s da terraouo en ai barrio del Cerro. I n -
formarán Fa'gueras 8, Cerro. 
2C9 8 13 
M u e b l e s de venta 
Escaparater. peii.r-'íoras, lavabo?, masa» do no-
che, camar, jnesoi d i sais, espajo-, lámparas da 
cristal y metal, oocuyeras, relojes de pared, estan-
tes, bufetes hay uuo crnistroV iaampar^s, cunas do 
mimbre, aparadores, mesas corredera?, jarreros, 
neveras, una gran o&ja do hierro á prueba de fuego, 
gn L a r'crls." Animas 84. t17 1310 
? DeMis, 
Leche de vaca. 
Se recibe directamente para servirla á doTn'^-lllo 
á 20 cts. botella. Reina 48, 110 13-8 E 
M i l l i 
S E V ^ S ^ T ^ S N " 
para una fábrica de a lmidón sobre 40 gÁvaías de 
z i n c galvanizado, garant izado qua da mejor re-
suliado qne las da mívdera. O i r a p i a 19. informan. 
C131 15 -25 E 
V e n t a de u n a l a m b i q u e 
en bnen citada. 
E n Marianao calle Raal n. 180, café " A r m a do 
Cuba'' , puede verse y tTttir. 437 4-25 
O T O 
8e vendo una m í q u i r a de moler vert'cal de doble 
catalina, masa 6pié*. U a tacho capacidad p a r a d 
boco' es, la máquiua del taoho, vertical: dos bom-
bas de vacío y una de re^lnzT I n f o r m a r á n Oficio» 
escritorio Balceíro. Procedente del ingenio San 
Antonio, partido Ceja de P.ib'.o. C 107 15 19E 
j i i n a s de Iloss, etc.̂  
Triplo patente Ilarvey, para Jugenloa 
Dirigirse á les 
Sucesores de Gr. H. Eoss. 
Ai 
y J 
J . R Hoss 
L . Vaudíwater . 
1H3 
sha del Norte 9», 
H A B A N A . 
78-11 E 
O-IR/IIF'IE3: 
CATAHIÍOS €1U)NIC0S, ASMA 6 
AHOGO y todas im enfermedades 
do! pedio se curan cou vi prodigio-
so ' 
Jarie pcíoral OsMio 
qne prepara exclusivamente Alfre-
do Pór^z (larrillo, HU propietario. 
L a TISIS enenentra en osle pre-
parüdo un poderoso alivio, pue* 
calma iunoh-.; la tos. 
3Se •«ende en todas Ise^otiera. 
C 5 iSi 10-19 E 
P a r t aorabatir las Dteitepaiü», Gas tra l -
gias, Bruptoa ác idos , V o a i t o s d© las He-
Soras smbarszo.das y da loa uif.oa, Q^str'.-
tis. Inapetencia, Digestiones dtfíoilee, D i a 
rr^ae (de los niños, vielos y ÍÍOÍÍOS) eio., 
cada mejor qaa s! 
B E VEET-DE? 
en P00 pesis oro una ca^a do madera y tfcja, nue-
va y nu solar yoriuo qne mida 1014 v u m da super-
ficie situado en el C rro. Vale el doble l í i farms.-
rán á todas horas Principe Alfonso 162 
171 18-11 E 
ft Tft ^0 v8n^e una bodega en un pueblo corca-
\ f J \ J no », esta capital, la casa se encuentri en el 
mejor punto del pueblo. También se v&ndoriü la 
finca si le conviniera al comprador del estableci-
miento. Para más pormonorei) informarán Inquisi-
dor 15, L a Amérios . 164 Í3-11 E 
lientas: Juntas ó separadas ¡as casas sign i 
Jesús Peregrina es. '¿i, 3>, 70 y 72 esqui na á So-
ledad. Pooito n, 46, esquina á dq'iendo, tiono bo-
dega. Lealtad n. 96, Peiüalver o. 35, Amistad n. 25, 
y -an Isidro n. 71 
Informarán á todas horas en Jesds Peregrino 
n. 36. 63 15-5 E 
M lu' ' - ; 
D o s m i l o r e s n u e v o s 
un AÍs-á-vis de un fuelle, ua faetón y uu caupé , se 
venden baratos 6 se cambian por otros carruajes. 
Salud 17. 398 8-23 
33» ea»4a. e s p a c i o » * y vaatiiadci 
a a e e a i q n i l a n • a r i a s fa.-abita.cie-n^ss 
eon fcalcóu á l a ca l le , íii.-íass interio-
ro» y dos» accesor ias por .&.rvi^x&». 
b r a c i o s m ó d i c o s . I n f o r m a r á e lpe?* 
4 s«3r»t©¿aa hexas . C 3 5 I B 
una bonita duquesa con su ca!>alla de 7 cuartas tres 
dedos de alzada, moro azul y uu catiullo d i mouta 
dorado de la misma alzada buen caminador; tam-
bién se vendan un tilbury y un cabriolé y úq carro 
de 4 ruadas propio para cuiiijuier giro, 'l'ovo sn-
paiado y por la mitad de su vtioi; Marqués G o n z í -
le.̂  6. 273 ><-17 
S e ^r@nd,@ 
un carro propio para vender cigarros, de una fá-
bnca que fe cerré, y tiene muy poco í i empo do uso 
También sa venden unos arreo?. Puede versa San 
Miguel 175. Informarin Zanja 97. 2Ü8 8-17 
D K G A N J ) Ü L 
qna ha ?ldo honrado con u.-i informe br l -
Qante i>sr la Academia de Cienc l say pro-
r^iáda con M E D A L L A D E O S O y D i -
pioinaa de Honor on las OI? C E 3 i p o í i c l c v 
iios á quo ha coacurrido. 
Pídase es todas \ m f m m » 
C 4 ' «ít 10-1".' í 
J i m 
U N A B I C I C I i E T A 
fi-te"ra ReiLiaitOii en regular tbt irio, te vende en 
San Rrif-iel i>. JoO. Se puede ver d e s p u é s de las 
de la tarde v por las matianas antes de las 8. 
433^ a l 2t d3 25 
Q E V E N D E — E n E j i o b a r 105 un heT;uo;o t n 
j o q s e de hierro, propio para una famida; pueden 
bdíi».rse on él trej pef íonss; también es propio pa-
ra un tsiahio. Vaquería ó liaca de Cimp J. Sa <ih-
mensionei: taruo '¿ va. 7 palgdn., ancho 1 5i 
pulgds , alto 20 pulgds. espaSolas. P u - í i o verá: á 
tedas horas. So dx barata. 
•27 5-24 
B £ P 
M u y b a r a t o s 
Dos milores franceses flumantir', un faefén ídem 
última aovedad. Tod í c:>u sus arreo?. Tenioate 
Eey 25. 138 26-10 E 
y 
SE VENDEN 
un chivo adiestrado cou arreos y un cochecito con 
cuatro asientos. Calle D n. 1, Vedado. 
445 8-25 
Cortabas en menguaist*. Cujee da tabaco. Poste* 
de arabo para cercas de a-ara/iruy telégrafo. Ctrtes 
de cesas de tabaio Sa venden pnenas oa ios mie -
1 es de Pau'a ó RagU. I n f o r m i i á D . M. A. Pérar, 
R ncho Veioz. ü 12S 8 2i 
A los lacaquenas na -menudeo ds esta capital y 
del interior, sa ófr ica tripa de ÜU-;U-cali lsd y bten 
resultado á p.e iJS bariíod. Sa fáci itan muestras 
liara urusba Mutalla 125, José Sa:.tacana. 
-Ctí 8 ? 4 
varias tinas con palmas muy praciosa?, preplaa 
pan* adorno de un zagian é paü j curioso. I i i o r -
man Sol u. 74 . . ^ ^ 3 l 4 iJ 
T ) A.RA L í i S í i T í C U VR.iOS,—Sa veada un a l -
J l 1"ÍÜ¿O con vainardo p.ati de ¡I»B antiguos calif . -
ti-s de C ó r d o v i y Gr.mada, y toun- ío eu la e:i!roga 
quo ie hicieron á Peroaado el Gatól ico. ios^rip-
ciones árab s. inforiii.aa de 8 i 12 e.t iEaluja 11;. 
S3S_ (-_9 
ñ M VEMIM5 
Un juego lanz i - fa l os d salva-vi las, eistenaame-. 
ricano, para embarcacionei-; en Oficios <6 uarán 
razón. -3-8 4-18 
Se venden 've f'e los monte» del iigeido demoh-
du l íe t iro , en CVja lo Paulo, iay eedro? eso'-u», 
jditarcB, sái-.cíii y ot'ts. Di i ig 'rs« al Sr. Bna^Nor-
tj. i l , 6 al I.do. L mar, Sau Ignacio 50, eatresae-
los. :'l 'y 33-18 E 
i liKprenM y JSsUreoiipia del DLUUO DS UL MAUBA 
Mepwao. y ZEiteto, 
